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R E P V B L I 
M I S T A . 
D I R I G I D A 
A D.Franco dcSandoual Duq de Lcrma, 
Marques dcDcniâ Ceâ y Ampudia^dcl Con-
fejo de Efcado dei Rey D.Filipc lll.nucftro feñor/u 
Cauallcf izo mayor, y Sumiller de Corps,Comcn-
dador mayor de Caftilla, y Alcayde perpetuo del 
Caftilio de Burgós,y de las cafas Reales de 
Tordcíillas,y Valladolid. 
P O R I> O N 1 V A N F M R N*A N D M Z 
¿c HtdrAnof&W dtVMeOferíL, 
P A R T E P R I M E R A . 
y 
i 
E n Madríd, E n la Imprenta %eal Ano i 6o 
J j | . C u r í u m r e d : u 
M ^ ^ M :inyndo ib' i ft o 
« % f i j | . . . b n - . w fes - o , 
i n lumma For 
| tima p d u ab-
K | p r ip i liccti^vé* 
POr mandado de V« A.he viftoel libro intitula-do Sobre los tresprc^eptos que el Embaxador 
de los Romanos dio al Rey Tolbmco del buen go 
uierno de fu rcpublica,facado a luz por don luán 
Fernandez deMedranoySandoual de los feñores 
de ValdeOfera.Y me parece quela materia es muy 
vtil y prouechofa, y ilenade buena dotrina exem. 
píos 5 y hiíloria, y que V. A. fiendo dello feruido le 
podrá mandar, dar la licencia que pide para impií-
mirla.FechaenValladoUd^a jo^eAgoftojde i ̂ o i . 
ElProlpgo esparte principal 
dclaQbra^. 
T A S S A . 
YO IuanGallode Andradacícriuano dc Cámara cícTu Mageftad, de los que rcfidc« en fu Go to por los Señores del, vn libro, inticu-ladq Primera parte de-la kc> 
püblica Mifta , fobre los tresprecetos que el Embajador de losRomanós 
j dio al ReysTolomeo, de fu buen gouiemo| íacádo a luz por don luán Fer 
1 nandez deMedrano y Sandoual; taflaron cada pliego deldi^holibro, a 
! tresmaráuedis, el qüal tiene veyntey vtt pliego que a. los dichos tres 
1 marauedis ĉ da vno,imonUeldichQlibros.fefenta)r tresmarauedis,en que 
| fe ha de vender en papel: y dieron licencia para que a cfte precio p ueda 
I vender a Y mandaroij ,. que cfta taflEatiíe ponga al principio del dicholi-
Í bro., y no fe pueda vender fin el|a|Y para que delio qoníle di la prefen i c , en VaUadolid:a cinco de Margo^dc 1601. años. 
iMítnGáüade •¿ndrááé* 
É R R A T A S » 
PAgina i.linea t.Magi(lrado,diga Eftado.pag.14.1.9.procarado,pr©iia-do.l.ii .Num3ntinos,Numidas.l. i9.foju9ados,fojuzgados. pag.40.li. 
ló.dcfofos.deífeofos. pag.44.1.1 o.minus,munu$. pa.4^ .l.z7.cognofcunt, 
cognofcant.pag.5 4.I; Í I .vena$,yanas: y Velilla,yililla pag. 5 9.1,1 ̂ .daria, 
diria.pag.óy.l 3 .traradojtratadoipag 89«l-7'tcnerJtcmcr- pa.5>9-l io.por 
^llasjpor ellos pag 114.1.a 1.pues ni,pues no.pag. 117 1.1 ^refignatajde-
fignatapag.no 1.1 .caufariaséaafaM.pa|.iii.U. pcruertant,pcracrtunt. 
pag.i54li.8.Wgan>ha§a. 
4 E l Ltcentiádo tranajeo Murcié 
de k Uaná. 
P O R 
1 
E L R £ Y. \ 
PO R quanto por parte de vos don luán Fernandez de Me-dran© y Sandoual,nos fue fecha relación, que entre los pa peles deTomas Fernandez de Mcdrano vucílro padre: íc-
crctaüo que fue de Eftado y guerra del Duque de Saboya^ deía 
InfancadoñaCataliDa mi muy cara}y muy amada hermana que 
cftá en el ciclo,y lo es aíprefente de los Principes dí Saboya mis 
fobrinosjauíades hallado vn libro intitulado Tratado particular 
fobre tres preceptos con que los Romanos me jor fe gouernaro. 
E l primerojde lo que importaua que ros.Rcyes,y Principesfuef-
fen religiofos. El fcgundojde la obediencia que íes deuian fus 
fubdicos,y de la reucrcnciacon que auian de hablar delíos > y de 
fus Miniftros,C5fejos,y Magiftrados. Y el tercero,como auian 
de fer premiados los buenoSjy caíligados los maleónos pediftes 
yfuplicaílesos mandaflemos dar licencia y facultad para le po-
der imprimir, y priuilegio por el tiempo que fueflemos feruído, 
ó como la nucílra merced fuefle. Lo qual vifto por los del nuef-
troConfcjOjfue acotdado,quc deuiamos mandar dar eña nuef-
tra cédula pata vos en la dicha razonvy nos tuuimoslo por bien. 
Por lo qual por os hazer bien y merceros damos licécia^y facul-
tad,paraquevos,olapcrrona3quc vueíVro poderouicrc}y no otra 
algunapodays imprimir eJldichoTratadojqde fufo fe bazc men 
Ci?n 5n t o d o s eftos Rey nos de Caftilla,por tiempo y cfpacio de 
feis años,q corrá,y fe cuenten defdcel dia de la data de fia nucf 
tra cedu la,fopcna qlapcrfon a ,o per fon as, qfm tener vuefiro po 
der lo imprimiere,© vendic rc,o hiziereimprimir,© veder, por el 
mifmo cafo pierda la imprcfsion q hizicrc,con losmoldes,y apa 
rejos dena,v mas incurra en pena de cincuéta mil marauedis ca-
da vez que lo contrario hizier e. La qual dicha pena fea la ter-
cia parreparala perfona que lo acufarc. Y la ©tra tercia parte pa-
ra nueftra Camara.YIaotra tercia parte para el juez que lofen-
tcnciarc. Con tanto que codas las vezei que ouicredes de hazer 
^ i , ^ | impri-
iLIHH íriurd dyranee e l ü é p o de losdíchos fetsaño$,!c 
craygays ¡ú nuefero ConCejo juntamente con el original que en 
el fue viíto,que va rubricado cada plana, y firmado ai fin del, de 
íua Gallo de Andrada nuefrroSecretario de Cámara dé los que 
en ¿i re(iden,par3 que fe vea íi la dichaimpieísionefeá conforme 
el originaI,y fe imprimió conforme a el ,y quedan impreflas las 
erratas para cada vn libro de los que afsi fueren impreíTos, para 
que fe caíTe el precio que por cada volumen huuieredes deauer. 
| Y mandamos al impreírorque afsi imprimiere el dicho libro, no* 
i imprima el principio^i el primer pliego dd,oientregue mas de 
| vn Tolo libro c o el original al autor,o períona a cuyacofta lo im 
pnmicre,ni aotro algunopara efeto déla dicha correcio y tafia, 
liafca que ances,y primero eldicholibroeftecorreo'ido,ytaíFado, 
¿orlos deinuefero Con fe jo. Y efeando hecho, y no de otra ma-
111 era p a eda imprimir eídichó principio,y primer pliego,yrucef-
j finamente pongaefta nuefera ccdula.yla- aprouacio^afla^ erra-1 
j xas Topen a de caer,e incurrir en las penas cocenidas en las leyes' 
| yprematicas defeos nubítros Reynos. Y mandamos a los del. I 
| nuefero Confejo^ aotras qaaleíquier jufeicias delIos,queguar-i 
1 deii y camplan crcanueftracedulajy lo en clIacontcnido.Fecha 
iiVaIladGUdía z5.diasdelmesdcSeiiébre,dcmil yfcircicntosy! 
¥ ñ 'anos. 
Y O E L R E Y . 
Por mandado del Rey nueftroSeñor. 
Don Lf^s de Saladar* 
A D O N F R A N C I S C O 
D E S A N D O V A L D V Q V E 
D E L E R M A , M A Ro-
ques de Dcnia, &c . ; 
Jí ñaue que esgouernada de dos Patro- \ 
nes\fin tormenta peligra. E i Imperio que\ 
demás de runo depende-, la experiencia nos 
enfeñatf no puede conferuarje.Si alquar 
to cielo do eji'á elSolque nos alumhra^eh 
juntafje otro Solóla tierra fe abrajfaria.̂ unqepe Rej~ 
noy Alionarqtdaparece imagen de mu chos cuerpoŝ no 
es mas qvnOyy(ola vna anima la qlogomerna>jrige9 
quadocmidos los miébros {como e$an)atuden^ miran 
Jólo a la confemacion defu indiuiduo^qesel htepublico, 
HtZjo el Rey nuefirofenor a V. Ex\{Dios lo hiZjo)Pa 
tro dejtaNaue* Anima dejie cuerpo TSolqms alubra 
\fê CGnoctendo{como ftbio)la jgualdadde la luz¿>qpara 
j efio ama en elfugeto^ües dejdefu nacimmtofde tangra 
de como aora es en la materia^ la formanque es realxo 
que no tmo necepidad mas que de darle rvna Jombra, 
para que debaxo della (como cauja fegunda fuyayxer-
citajpy compmicajfe los rayos de fas virtudes,a quanto 
le ejiajugeto enejleglobo,pareciendole{jaímpmdo lopa 
recio 
recio) que el animo y pecho de V\ Exuers {como el de 
Augufio)capat) de tanta grandeva* 
EBa ver dad conoce cada dia masfu Adagefiad de 
los efetos,con q confirma for buenaJu elecio.T no auie-
do nadie{que tenga buen Zjelo^queno dejjee U durado 
dejie hien,y moflrarjegrato al que de V . Ex%.recihego 
¿orno criado mas obligado ¿hijo de criados muy recono-
ctdosjraygo eflos tres ramilletes de]leligion,Obedien~ 
ciay luflicia9conalgunapulicia{matiZjes de la\capa co 
qmV.Ex*.fí ha cubiertofiemf re)por auerlos hallado 
compueños como^anf.dejloresfiíeéiasjen eljardinde 
mipadre9que aunque es general para todos'y no ¿y pla-
ta ni flor que no dejfee cukiuar enf articular paraeljer 
j uicio de V Ex%.comopadre vniuerfdde la republicana 
quien Podo fe deue ,y a quien humilifiimamente ftplico 
mandeftponga{porque noJe Jequen) en los bajos de fu 
graciaycontinuSdo la merced quefiempré nos ha hecho 
f^Éx \ (comofiñor nuepro)en cuya virtud,y méritos 
eneramos lo que podemos de *ün Principe tan grande. 
Por lo que correpondiédo a tal deuda, direjolo coAuJó 
nío-^cc tua fortuna defidcrac remuneradiviccm, 
ncc noftrafup-scrit rcftitucdi facultatem.í'^ikf^-
drid a22 M Jgofio deié$ r.anos. 
j ^ Don luán Fernandez 
\ de Medrano. 
^ P R I N C I P E S . 
f S V B D I T O S . 
^ M I N I S T R O S . 
Allandofe Tolomeo Rey de Egypto dif-
curnendo íbbre mcfa con fíete Embaxa 
'dores de las mas floridas repúblicas de 
aquellos tiempos^ les pidió a cada víio tres pun-
íoslo leyes de las mas importátes con que fe go-
ucrnauan. 
El Embaxador de los Romanos, dixo: Nofo-
tros tenemos a los templos, y a la patria gra ref-
peto^y reuerécia.Obedecemos grandemente los 
mandatos de nueftros gouernadores y ma^iftra 
dos. Premiamos los buenos^y caftigamos íeue-
ramente los malos. 
El de los Cartaginenfes. En nueftra republi-
ca los nobles no ccían de combatir. Los oficia-
ies,y plebeyos de trabajar. Y los filoíbfos de en-
leñar. 
El de los Sicilianos. Entre iiofotros fe guarda 
redámente la jufticia.Negociafe c5 verdad.To-
dos le eftim an ygualcs. 
EldelosRodianos. En Rodas los viejos fen 
honeltosrlos mocos verg59ofos:las mucres re-






M Í O S . 
Skionios-
Z 
El de los Atenicnícs.No confcntimos que los 
ricos fean parciales: los pobres ociólos: y los que 
gouiernan ignorantes. 
(-> 
El de los Lacedemonios. En Eiparta no rey-
na embidia porque ay ygualdad : ni auaricia 
porque los bienes fon comunes: ni ocio porque 
todos trabajan. 
El de los Sicionios. No permitimos que nin-
guno haga viages y porque no trayga a la buelta 
cofas nueuas:ni que aya médicos que puedá ma-
tar los fanosiiiletrados^ii oradores que tóme la 
defenía de las caufaŝ y proceílos. 
Si todas eftas coftumbres fueíTen guardadas, 
y obferuadas en vn Eftado; no dudo lino que fe 
conferuaria largamente en fu grandeza:y íi bien 
fobre ellas, y cada vna en particular tiene Iieclio 
eíludio vn bien intencionado, y aplicado cofor-
mea las materias las obferuaciones, que en fus 
leciones hahecho^isi en la (agrada Eícritura^co 
mo en liiftorias profánaselo le ha parecido aora 
facar a luz mas del primer tratado de fíete que 
tiene eferitos fobre tres puntos cada vno, y eíte 
iobre los primeros tocantes a religión, obedien-
cia y jufticia5por ver como fe recibe j que fi fue-
re bien -y faldran todos juntos con titulo de Re-
publica Mifta. Y pues a todos tocaba todos lo de 
dica,cada vno tome lo que mas fuere a fu propo 
íito: 
fitoiy no quiera faber nadie quié es efte auentu-
rero, que no fe ha atrcuido a entrar en la pla^a 
fin la vifta calada, por el temor que tiene de no 
ganar precio. Para ello ícra muy grande no le 
manden defcubrir^porque viene por la pofta de 
vn preíidio en que íe halla a correr ellas tres lan 
cas .Y fi por fer fuertes no las pudiere ropería los 
juezes fuplica miren dode da los golpes, porque 
fe ofrece feran todos de la gola arriba 3 mas con 
taldeftre^a, que ni hiera, ni ofenda^ ni 
apee a nadie de fu cauallo, que 





P R O L O G a 
V I E N D O de tratar dé los tresprccc» 
tos, y leyes particulares de policía con 
que la república Romana, y otras feis 
de las mayores del mundo mejor fe go-
^ uernaron-me ha parecido preucnir pri 
^ merocoalgunas formas dellasj y fus di-
fínitioncspara mejor entenderlas. 
Policia(fegim Áriftoteles) es vna legitimaordena-
cio,o gouícrno de vna cíudad,o de vn eftado, o de vn 
Reyno/egun la qual vnos mandan,y otros obedecen. 
Yfocrates la llama Anima de la Ciudad, por tener tan-
cafuercn,y vircaden ella,quantaen vnenerpo t ienda 
prudencia,© el entédimicnto:puesde todo toma con -
fejo,todos los bienes c6rerua,y todos los males aparra. 
Familia es congregación de gentes que en vna cafa 
fongouernadas por vnacabega. 
Ciudad es multitudy cogregacio á gétcs,y de familias. 
Ciudadanos fon los que viuen debajo vnas mifmas 
leyes de vníupremoPrincipe ,o Magiílrado, y pueden 
afeenderafu gouierno. 
Rey no o prouinciaes copia de ciudades^'illas, y lu-
gares conftituydos de muchas familias. 
No ay otra diferencia entre la ad miniftracio de vna 
ciudad,o de vn Reyn0,(3no que en la vna parre fego-
uiernati mas gentes,y en la otra menos:aunque del go 
uierno de la ciudad nació el Reyno, cuyo nobte vfur-
paronlos Atenienfes, y dclla dio el principio Romulo 
al de los Romanos. 
Gouernador fe llama qualquier MonarcajEmpera-
dor. 
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dorjRcy/PuncipejbeñorjCoíejo, Magií lrado, Pcriudoj 
Iuez,y otros lemejantes. 
Miniftros,y c6rejeros(para tratar de paz ,ó de guer-
ra) fe entienden hombresfieles,que íean d e l a s c o í l u m 
bres de las gétes ,de las Prouincias y Rey noSjy en par-
ticular de los íuyos, y de fus repúblicas, efperimcnta-
á m i Q u i honeflisfermomhus dures Imferatms mhuant. Y a 
los tales dizen prudentes. 
Buenos llaman a los que co libertad,)? mode í l i a , íin 
ninguna parsion,ni otra que del bien publico, dizé fu 
paceccr;A7¿»e cumfortunafot ius P r i n d á i s loquantur^quAm 
cumipfo. 
Malos a los que no reprefentan la verdad como la 
enciendcoj Sed/u/¡>en/a, & quo duedntur ind'mcttuH ref-
yondent. 
L a ordenación de vnaCi i idad,oMagi í lrados della, 
que tenia la íuprcma autoridad de todos; era llamada 
de los antiguos república, Q w f i res pttblicajh qual en fu 
efpecic tomaua nombre d e g o u i e r n o , í c g u n l a calidad 
de los gomemos íupremos de aquellos. 
Las repúblicas que fe enderegauan al bien comu-
fe llamauan redas, y (implcmente juítas. 
Las que miranan folo a la vtilidad de los fuperiores, 
las inricuhuan corrnptas,y trafgredientes de las otras. 
Porque afsi como del Padre de familas depéde clbicn, 
o el mal delacafa-del Piloto el delanauejdel General 
del exercito la buenajó maía fortuna fuya: afsi de los 
Confejos y Magiftrados depende la infelicidad,ó feli-
cidad de las ciudades y pueblos. 
L a republicaRomana fue gouernada diuerfamentc, 
y con diuerfos nobres de ciudadanos.Porque mierras 




IdC.i .hif . 
11, Ann* 
A total-
P R O L O G O . 
Ciudadano 
Romano. 
f íat . 
Arifl. 
rfic. 
totalmente efcluydo de los manejos,y cargos públi-
cos. Mas quando fe mudó en gouierno de cierro nu-
mero de hombres ele&os por fufragios, y voces comu 
nes el pueblo fue recebido eñ los Magi í lrados , y en 
todas las demás cofas afsiíliendo a los Comicios (que 
eran juntas publicas,y generales deí lribuydas por T r i 
buSjCurias, Ciafes,y Centurias) pata deliberar del eí-
tadocomun, criar Magi í l rados , y eftablecer nueuas 
leyes. Entonces fe llamaua ciudadano qualquicra que 
fueí le l ibre , y tuuíeíTe Domicilio, y Tribu (que es co-
Iacion)con facultad de peruenir a las honras, gozan 
do de muchos priuilegios, y prerrogatiuas. Ocupada 
la feñoria de los Emperadores, fueron los Comicios 
continuados folamente de lulio Cefar ,y Otauiano. 
Defpues fe anularon porTibcrio,el quallos transfirió 
al Senado,y a la potencia abfoluta del Principe, quita 
do el autoridad al pueblo de entremeterfe en las cofas 
publicas. 
Las Efpccics deí la república, o policía fon tres bue-
nas^ tres malas (fegun Platón ,Ariftoteles y Yfocra-
tes)la primera, que fe llama Monarquía , y tiene folo 
vnolafuperioridad,mirando en todo a folo la vtilidad 
publica, prefiriendo í iemprc el bien común alfuyo, 
queespriuado y particularjtiene nombre de buena, y 
recibe en fiel de Reyoo o potencia Real. L i que mira 
al bien particular del que feñorea, queriendo reynar 
en potenciaabfoluta,fin obferuacio délas juilas leyes, 
fe llama tirania. 
Y porque nofotros vinimos en e í le Reyoo debajo 
la primera cfpecie de buena República llamada Mo-
narquía Real ; hablarefobre ella masen particular,pa-
ra que conozca mejor fu excelencia quando eílá 
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b i c n T y l ü f t ^ s i ^ t c ordenada, como en los tiempos 
prefentes prouamos. 
L a fegunda cfpecic de juila y buena República^ 
es llamada Ati í locracia , como íi d ixe í lemos poten-
cia de los mas virtuofos,que en Latín llamanOptima 
tes, porque fon eftimados fer buenos, y virtuoíiísi-
mos. Tiene lugar efta forma de gouierno,quando po-
cos hombres aprouados de buenas coftumbresy do-
trina , tienen la mayoría fobrclvn cuerpo, y dan leyes 
ai redante del pueblo(ora feaen general,o en particu-
larjenderegando fu fin foio al beneficio, y vtilidad pu-
blica,como fe vio por excelencia entre los Lacedemo-
nios}queauétajófuRepubhca a todas las demas,y per-
feueró cerca de quinientos años,auiendo tenido gran 
tiempo el Imperio de la Grecia. 
A efta fe opone (como contraria) la Oligarquia, fe-
gunda cfpecie de Repúbl ica deprauada, que es quan-
do pocos hombres nobles, o ricos ocupan el autori-
dad de la publica adminiftracíon fin hazer cuenta de 
los pobres, y enderezan fu fin al particular benefi-
cio, fin mirar el publico ,conuer tiendo fu obl igación 
en titania, como acaeció en Sicilia,en todas las anti-
guas Oligarquías. 
L a tercera eípecie de jufta y buena República eslía» 
mada Timocracia, que es porécia de ricos mediocres: 
y defta habla Ari í lote les ,diz iendo : Q u e la compañía 
ciuil conftituyda de los tales j es bonifsima, y que las 
ciudades fon con ella bien gouernadas,porque donde 
ay cftrcmo de ncos,y pobrcs,fe fuele feguir, o Demo-
cracia eftrema,o Oligarquia intolerable, o tiranía por 
fus exccflbs. 
L a vltima efpecie de República deprauada,es lla-
mada 
8 P R O L O G O . 
madaDcmoci'aciajdode ios hombres libres, y pobres 
í i e d o e n mayor numero/on feñores del Hilado^ vee-
fe de cinco fuerces. L a primera, donde elgouiernoes 
ygualmcntc comunicado a todos.La fegunda, donde 
íe tiene confideracion ala hazienda aunque poca. La 
tercera,donde ordenándolo las lcyes,todos los ciuda-
danos participan dclgouierno. L a quarta, donde ca-
da vno puede aícender aMagiftrados como fea ciuda 
dano,y q lo mande laley. L a quinta, donde quedan-
do las otras cofas y guales la multitud manda, y no la 
ley,goucrnando el pueblo a fu voluntad, y oprimien-
do con decretos y prouiíiones cada dia a los virtuofos 
ricos,y noblesjpor viuirliccnciofamente.Yefta fe lla-
ma Olocracia (que es el i afolen te imperio popular) y 
mas preílo tiranía que repúbl ica , como la Democra-
cia deAccnas. 
Deftas tres efpccics compuíieron los Filofofos vna 
mida, diziendo que qualquicra cfpecie de república 
e í lablec idadeí l fo la ,y í implcméte;dcgeneraluego en 
el vicio mas cercano, fino es moderada délas otras: y 
que para durar las republicasen redogouierno,deben 
tener las virtudes y propiedades de las ocrasv nidas en 
clla^porquc ninguna tome elaumento fin proporción, 
demanera que la haga inclinar a fu próxima malicia, y 
por el con í igu iente caer en ruina:por efto muchos an-
tiguos , y modernos han fido de o pin i o, que las Repú-
blicas dé lo s LacedemoniosCartaginenfes,Romanos, 
y las demás famofas,eran compuertas,y juftamcnte 
mezcladas de lapotencia Rea l , Aüí locrat ica , y Po-
pular. 
Por cuitar alguna confufiünjy obfcuridad,podemos 
dezir, que fila fuperiondad confifte en vnfolo Prin-
cipe. 
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cipc^ei Magiftrado es Monarquia3como Eípaña, Fran-
cia^orcugai (en otro tiempo)inglatcrra,EÍCUCÍJ, SUC-
cia3y Polonia. Si todo el pueblo tiene parte; el E ü a d o 
es popular como los SuyzaroSjGriíbneSjy algunas ciu-
dades libres d e A1 e m a n i a. S i fo 1 a m e i u e 1 a m i n i a i a par-
re del pueblo(comoen Vcnecialos nobles,y enGeno-
ua las veinte y ocho tamiiias)re llama Señoria j y el Hi-
tado es Ariftocratico como fue el de ios Romanos , el 
de los Atenienfes,y de otras muchas repúblicas quan- , 
do mas florecieron5participando de los y nos, y de los 
otros,que aunque la forma d e qualquiera dellos repug 
naíle en algo con las injurias del tiempo, y malicia de 
las gentes a fu mifma naturaleza; fi bien recibe orraca 
lidad3no por eíTo múdala eflencia. 
Sobre qual es mejor forma de gouierno de las tres q 
fe han dicho,ay tan grande c6trouerfia,que no me pa-
rece dexar de tocar algo en particular. 
De parte del Rey no,y Monarquía cocurre muchas 
razones,y tienen efta opinión los mejores: y afsi baila-
rá dczir con Aríí loteles; Non efi honct multitudo Princ i - j Ariflot. 5 
s ergo P r i n c e p s m Iwperi] covyus^mus ánimo \ ?olj, 
r egendum'y i detuvimos Legiftas^y luriíconfultos fon del! 
mifmo parecer,porque5 Difcordantis pepe patria, noaliud , Taui.An 
remediumfííijje,cjuam fiah >«o regeretur.Y la Glofl'a nos 
áizt^Seg-mus expediunt commiffk negotiaplures.Y otro au 
torfobre el mifmo lugar^Que el regimiento de v no re 
prefenta el orden de naturaleza, por el quai todas las | 
cofas fe reduzen a vn gouierno principal, afsi como to I 
dos los Orbes,y cofas mobiblesal primer raobil. Y p o r i 
efto vemos en el vniuerfo vn foloDios criador,y gouer ' 
nador de i o Á o [ R c x I ) e u s quifpidm humdnus r/r)en las aue Vkto, 
jas v n Re y,en el rebaño vn paílor.Y para la paz,y con-1 
B ferua- ! 
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icraacion de tüdo,( ]uc coía ay mas a propofito^queO^ 
nem potefl.ítem adynum confcrr 'i? • 
M u y bueno es el gouieroo del R e y n o / i codos'IosRe 
yes fucilen como el qDios nos ha dado (que es kreprc 
Íieiií¡ble)ó como los de los anciguos Egypcios, q fe co-
feruaron gran t iempo en la virtud3por la qual alcanza 
ron la d ignidad fin defuiarfe punto della, m a n t e n i é n -
dola fiempre l i np i a^ pura {Diícem re conftituenmt, noli 
extalliyfed efto illis.cjuafi ynus ex ipfis) teniendo en la me-
moria, que íi el Rey es feñor de todos- t a m b i é n es fier-
uo de Dios con codos. 
Ajuf tauan íus defleosalas codituciones de las leyes 
legales, tato en el imponer los tnbutos3como en el re-
cebirlos. 
N o fe feruian de-otros, que de hijos de nobles, y 
Principes^que a l ó m e n o s faeíFen de edad de veinte a-
nos,bien diciplinadoscn todas las ciencias, porque el 
Rey i n í l i m u l a d o d e la v i r tud d é l o s que cftauan cerca 
de l , fe guardaíTe de cometer cofa d ignado reprehen-
fion.No auiendo ninguna que mas corrompa losPrin-
cipes,quelos criados viciofos amigos de complacer en 
todos los deíTeoSjy apetitos defordenados,quc al fin el 
que trata co ruynes, o les ha de fufrir mal , o aprender1 
algo malo. , 
Leuantauafe el Rey d e m a ñ a n a / y antes que hizieíTe 
otra cofa dauaaudiencia,yreccbialas cartas, y memo-
riales qu e fe p r efe o tau n n , par a q u e refpo n d ie n d o a las 
cofas ncceíTarias todos los negocios fueíTen conduci-
dos, y guiados por orden,y por r a z ó n . 
Acabado efto yua al T e m p l o a hazer facrificio a los 
Diofes,y el Prelado, y principal facer doce defpues del 
oBcio, recitauaen prefencia del pueblo, y engaita voz 
las 
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las virtudes qen el Rey rcfplandecian,porqueXWrfírf 
-yirtits cre/cir}y boluiendole a el,ie encomendaua la ob-
feruancia de ia religión, y la humanidad con los hom-
bres , moftrandofe a todos continente , juí lo , magná-
nimo, verdadero, liberal , y moderado en todos fus 
d e í l e o s , caí l igando los malhechores con masleuc pe-
na que requeríala grauedad de fus delitos; y recopen-
íando a fus (ubditos con gracias y beneficios mayores 
de fus méritos . 
Hecho c í l o l e exortaua a vidagrata alosDiofes dizie 
dolé-, E/cdy&i>otusy n m e í l caufuregnifici/«/í/f/^propo-
n iéndo le algunos exemplos de hechos excelentes de 
los antiguos obferuadores de todas las virtudes. 
Declaraualc la diferencia que auia entre el tirano, y 
Reyjufto.co eftas palabras; Q u e eltirano,nife curaua 
de piedad, de juí l ic ia , ni d e f e , í m o q u c todo lo hazia 
por fu propio intereíTe,© devengan £a,o plazer: mas el 
Rey jufto, que fe conformaua en todo con las leyes, 
y voluntad de los Diofes, Q u e cfte procura enrique-
cer fus fubditosjel otro arruynarlos. E l vno véngalas 
injurias del publico,y perdónalas fu y as, el otro venga 
cruelmente las fuyas,y perdona las demás. E l vno mira 
por el honor de las donzellas,y mugeres de bien; el o-
tro triunfa de fu virginidad. E l vno gufta de fer aduer-
tido libremente de fus errores para emendarlos por 
fer en daño pubÍico,el otro fe ofende de entenderlos, 
mayormente de hombres graues , y virtuofos. E l 
vno haze gran caudal del amor del pueblo; el otro 
del temor. E l vno no teme de los fubditos^ el otro 
de nadie fofpecha mas. E l vno no carga a los fu y os, 
fino lo que no puede efe ufar por el publico bien; 
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íubdico para íatisfacer a fus apecitos.EIRcy goza de ef-
tado de quietud; el tirano no vine de perpetuo temor. 
Elvno es honrado en vida,y de í l eado en la muertCjel 
otro eícarnecido en la muerte,y vituperado en la 
vi da. Y acabadas eílas colas fe retirauan todos a tratar 
de lo que a cada vno conuenia.Finalmente, Omnesft-
teantur Reg-num ínter ¿luinet, humandque honá m á x i m u m , 
dujruf l i f i imí im&frmmo fludio ct^etendumsjje. 
Los que loan la Arií locraciajdizen. Q\ ie para go-
uetnar las cofas grandes,no ay ninguna mas faludable 
que la confuirá de muchos, y d é l o s mejores que con-
uengan en vno:y que ninguno folo fabe quanto con-
uiene,y es neceííario í i endo cfte oficio de Dios folo.Y 
valen fe de Tác i to en aquel lugar; ATe adynum omnia de-
f e r r e n t , porque,Fiares fdcilius muñid reiyuhlica.fociatis 
labor ib us executuros.Y dclFilofofo dode dizc^Comunis cu 
fio díte Principatusyneminem ynum mdgnumfaceré .Y a eí la 
opinión fe llegan cafi todos los antiguos Legií ladorcs, 
y la fentéciade Plauto;Nemofolusfdf it- Y lo dé la Efcri-
tura; Vehjjomim/bliy quid f i ceciderit non hdbet^ndefith-
leuetur. 
A g a m e n ó n deíTeaua ver cerca de fi diezconfejeros 
(comolos que aora tenemos)femejantes a Ncftor (ho-
breverdaderojefperimentado, y celador del bien pu-
blico) porto que algo nos pretendieró que el gouierno 
de Rey no fe reduzicí le a eí la pulicia, que es la Arifto-
cratica. 
Otros hazen mucha cuenta de la república gouerna 
da del pueblo llamada Democracia, y por otro nobre 
Yfionomia(que es ygualdad de razo) porque todas las 
cofas fe refieren en c o m ú n ; y los confejos mas ciertos 
fe toman d é l a multitud,dode algunos tienen por opi. 
nion 
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n ioncoñf i í le n í o s b u e n o Sjdi zie n do .̂F o% p o p u ü ^ o x D e i . 
Mas entiendcre,queloqueatodos aplace, y que fe or-
dena por común confentimiento del pueblo, aya de 
rcr,rca,y fe tenga por coía juftirsima.Y añadenjque efee 
gouierno es mas íeguro que el de los Optimates, porq 
noef tá tan difpuefloalasfediciones,ydircordias,como 
el que cae entre nobles,porlas diferencias, y ambicio 
q fuele nacer enere ellos del poder que tienen.(iVo6/7/*¿ 
fdEiiones t Ydhunt 4 d f e , & in partes etiaymuer/hm fopulu) 
y que en el gouicrnopopular nocf tá la ygualdad , y la 
libertad oprimidadela tiranía de vno,d5deIos grados 
cielos honores fon ygualcs, y ninguno es mayor que 
fu vezino, í ino que todos mandan a vczes,y fon mada-
dos. Y traen aquel dicho d e L a í t a n c i o por prouerbio 
verdadero; Phsfapit ínter dfimyuljrus^quia tantuflUátum 
optés efíJupit. 
Todo tiene fus dificultades, y de cadaparreay mu-
chas razones en pro,y e n c o n t r a ^ ^ ^ w omnefluBuas, 
& inflcthile,*Arduumemm:)&fuhie6iumFonun<£ cunSiá re-
g e n ü onus. Los Reyes quando tienen por licito hazer 
lo que quieren, fin que nadie fe lo pueda contradezir, 
ni aya como folia en otras partes fobreellos vnMagif-
trado deEforos(que defto íirue por fu voluntad el C ó -
fejo Real de Efpaña,y el Senado en jUboyic) pocas vc-
zes fenorean bien, mayormente fi contra los fu b di tos 
vfan mal de fu potencia. 
Quando los Optimates tienen la poíTefsion de la re 
publica,y viue en ellos la yrajtlodiOjIaembidia^ e m ú 
Iacion,por la qual raras vezes eftan de acuerdojcon fa-
dones , y parcialidades fe deftruyen entre ellos con 
daño ynmftth\Neque ¿l ius/olet effe difcordU exitus ínter 
cUros , & potentesyíros , mfi a l í oruymuer fm interítus & 
B 3 
Arifiot. 
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regmm. Bien notor io nos lo hazen las hiftorias. Por 
quien fue dcftruyda de Cyro la pocenteBabyloniacLa 
antigua y noble Car tagoporqfue arruynada:No fue-
ro íb juzgados de Alexádro losGriegos por fu defunio? 
El Reynoludaycb quicio acabó y d e í t r u y ó fino la dif-
c o r d a n c í a de los T r i b u s í P o r quien obtiiuoScmiramis 
fus grades vicoriasíLos Lacedemonios fuera vecidos, 
yfuperados tatas vezes dé los A t e n i e n f c s í i n o h u u i e r a 
procurado los golpes defta bombarda , que echa por 
derralasciudades5y Rey nos enteros? Vinieran por ve-
tura los N u m a t í n o s alas manos de los Romanos, í m o 
por e í ta peftc de que fueron heridos dos parientes can 
p rop inquos íY la mifaiaRoma,que en tal paz fue r eg i -
da,y gouernada tacos aíios,íí el fuego que anceuioCa-
t o n no entrara en los pechos de fus ciudadanos,huuie 
ra ca ído de fu gloria? La r epúb l i ca de Genoua folo por 
efta caufa le vimos perder la filia en nueftros tiempos. 
Y los Pifanos que cocendieron del Imperio mar i t imo 
abfolutoporfus diíTenfiones no fuero fojuz a dos m i -
ferablemente de los Florentines?Eftos mifmos, los Se-
nefes,PiO:oyanos3porque rindiero fu antigua l ibertad, 
fino por eftadifeordia, enemiga del genero humano, 
de quien han nacido tan grandes desolaciones en el 
mundo,queno-ay t iempo d c á c z i t f c i S u m m u m B r u t e ve-
phas ciuilid hcüd putamus* 
Los que juzgan por peor el gouierno popular , y lo 
diíTuaden fon inf ín i tos .Taci to nos mueftra queS^Wj^r 
yrnamores nondi/cermt.Ciccton dizc-, Q u e el vulgo n i 
t iene razon5niconfcjo,diferencia,ni d i l i g e n c i a ^ ye-
rítate pauca , ex opnions multa ¿efltmat: Y ot ro autor alu-
diendo a efta o p i n i ó n muy probable,dize;Qiie no ay 
cofa mas infolete,porq corre ala execucio d las empre 
fas 
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fas í í n e n t e n d e r l a s a íenie jaoca de vn corrét-e fur ioio. ; 
Egefipo llama alpueblo remera r¿Q, loco ,madab le ,pe r - i L£cfy0' 
fidojinciercOjCraydorifraadülencOjfacil a mudar opi -
niojfcii Tolo en l a v oz'jayrado, amigo de loor,y de adu : 
lacion, y encresotras m i l co ías le llama clFilofofojduro, Ethic. 
obftinado^nconftantejdeffeofo de cofas n«eiías,odia-
dor de lasprefences.que no puede refrenar íe ,ni por do 
crina de fabios-por dicipl inade padres; por autoridad 
de magiftradosjoi por mageftad daPrincipes. 
Pues el cielo nos le ha dado caique puede fer efpejo 
de los paitados, y exemplo a tos por venir- y tales m i -
niOíros quales eran mcoefterpara de íca fofuyo , y bien 
mieftro; viuamos contentos debajo de cal gouierno,y 
d i rc lo que me ocurre fobre los tres puntos que tengo 
propueftos:aduirtiendo que en algunas partes donde 
conuicne mas perfuadir con la verdad Tacada de la fa-
grada Efcritura^pogo la claufula^ó autoridad entera en [ 
la propia lengua Larina5declarando}a defpues, o para 
frafcandola en nueftra vulgar . A los hombres dodos 
bien Ies podriafer molef to , porque lo han de leer dos 
vezes,mas no feráa todos,ni efto lo han dexado de ha-
zcr grauifsimos autore^yaunes mas c o m ú n . Y p o r f i 
algunos modernos vían lo c o n r r á r i o ; en muchas par-
tes de (la obra recebiran cíTe g ü i l o . Y o quifíera po* 
der darlo a t odos , porque fi mi in tento es de feruir 
Y aprou echar en general (que efto no tiene duda) es 
fuerza que lo fea de no perder a n inguno en parti-
cular. 
: ,Y ri en m a t e r i a l rcligrcHojuíl ida entre los antiguos 
y Gentiles fe pufiere algunos exepios de Re ves y Pr in 
cipes Cató l icos de nueftros tiempos, y fe dexare otros 
que t a m b i é n merec í an aquel lugar; Lo pr imero es, 
)or 
Séneca. 
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porparccerme que el conocerlos no ha de aparrarles 
la gloria que damos a aquellos que nunca vimos,)? que \ 
muchos dellos eftan en el infierno.Y lo fegundo, por-1 
que fi todos los dignos fe huuiera de poner en efte pr i -
mer tratadojfuera muy largo,y yo no m t librara de íer 
tenido(del vulgo)por adulador. Tiendo cofa q u e t í e m -
pre l a h e h u l d o ^ fe conoce en mi capa,porque mas he 
efl:imado,y eftimola gloriade v n figlo,que ñ o l a de v n 
dia. Mas bien fe c ie r to ; A^c qmdquam tdmfrohe, 
afttprouide hic dici^uod non 1/eüicare 
rnctlignitáspo/sit. 
L I B R O 
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E L A REPVBLICA 
I S T A . 
Sobre el rcfpeto y reuerencia de los Ro-
manos a los Temp!os5y a la Patria. Donde 
fe traca quan importante cofa es, 
que los Principes fcan 
relis^iofos. 
Omnium rerum a dijs immortalihus princi-
pia ducuntur, Piat.epiftol8. 
A R E principio al principiólo 
el principio y fin de todas las co-
fas q es Dios^ moftrando lo que 
importa que los Principes reco-
nozcan de aquella Mageltad{en 
la obediencia 3 y reuerencia que 
le deucn^y lian de renei^fcr criaturas fuyas/uge-
tas afus leyes^ya fu fanta voluntad^como todos 
los demas.Y que el excmplo de religión en ellos 
es ley, y forma para que íus íubditos v.iuá en ella 
en amcr.y en caridad: y ícr eñe el verdadero ca-
mino de conferuar, dilatar, y cílerder los termi-
C nos. 
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nos^y con fines de íiis Revaos y Monarquías . Y 
para ello, diré y que en todo lo que es conipucllo 
de materia y torma^cl mandar^y el obedecer . es 
tan natural.que halla en lo que no tiene vida íe 
vee muy grande apariencia. Todo cite mundo 
inferior obedece aifuperior de quien es goucr-
nado como de íegunda caufa^ baxando déla na-
tura celefte cierta virtud (a quien Platón llama 
Anima^y otros Filofofos Efpiritu del vniueiío)q 
mezclada en la gran mala deile cuerpojpenetra., 
viuifíca^cria.y modera todas las coías, que citan 
debajo la Luna. 
El Sol es el principal miniftro defta virtud ^ y 
a quien reconocemos por Rey entre las E í -
tr ellas. 
La Luna (como Reyna) tiene feñorio fobre to-
das las cofas húmidas . 
Elfuego5y el ayre entre los Elementos (con fu 
primer calidad) 11azen.El agua^y la tierra (como 
matenales)padeceiijii aísiic puede dezir. . 
Entre las aues el águila precede. Entre los a-
nimales irracionales el león. En las aguas (ala-
das (como en el mar) la vallena. En los ef. 
tanques^y lagos eí luzo.Y fobre todos los anima 
les el hombre'. Y en el hombre el anima manda 
al cuerpo^y el entendimiento^ razón,al apetito 
y deííeo. v i 
En 
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En la familia (coní l i tuyda de muchas perfo-
nas)]a cabera manda diueríaméte a las partes de 
la caía. 
La ciudad (vnida de mult i tud de familias fu-
geta a la pulicia) confifte en el mandar, y obe-
decer. 
Prouincias ay donde las ciudades,villasj,)7 luga-
res no fon cerradas 3 ni guardadas de los muros, 
y fofos: que no fe exercitan letras,!!! las fabeii; y 
que cílan fin Rey. Otros pueblos, que la gente 
dellos,ni viuc en caías, n i vfan moneda, y que le 
mantienen como fieras de carnes crudas. Y con 
todo eífo no fe hallará ninguno queviua fin algü 
eftablecimiéto particular de ordc,y de cocierto, 
y que no vfe las leyes.y coñübres ,a las quales vo 
luntariamente fe lomete,ni q dexe de tener algu 
na luz,o aprehenfio de diuinidad, ni menos que 
no fe valga de rucgos,y lacriíicios (aunq falios,y 
dañados)para impetrar fus deíleos. 
Son.ta cojuntas jufticia diuina,y policia huma 
na, que no puede tener lugar entre los hom bres 
la vna fin la otra.Por lo qiicdÍ2ePlutarco:Eiiana 
antes vna ciudad fin el Sol que la alumbra, y y i -
uifica,y fin fundamentos, que fin algún eílable-
cimiéto de policia,o de algunarcligion,y opinio 
de q ay Dios,y de fu coferuacio defpues á aucrlo 
rccebido.N^/; mlhiprocero c ^ í ( d i z e S a l u f t i o a 
C i Cefar) 
LO Libro I. de la 
Cciü.r)onmummortalium l?itamduúno mmine hnú-
fí^ieque honum ¡ñeque mahmfacinus cumfquam fro 
minio haheriy fed ex natura diuerfa-, framla bonos ma-
lofy feqnh 
El primer acuerdo de los pueblos que dexaro 
la vida barbara^y ruftica para recogerle a la com 
pañia^y conueríacion liumana^fuc que tuuieííen 
vn lugar de religión donde todos fe juntaíícn. Y 
bien íe vee fer ella el principal fundaméto de las 
republicasjde la exccücion de las leyeŝ de la obe-
diencia de los fubditos alos Cofejos y Magiilra-
dosjdel temor a los Principesjde la reciproca be-
neuolencia entre ellos ̂  y de la jufticiapara con 
todos. 
Sabemos que Licurgo reformo el Eftado de 
los Lacedemonios.NumaPompilio el délos Ro 
manos. Yon el de los Atenicnfes.Y Deucalion el 
de todos los Grieeos vniuerfalmente haziendo-
los deuotos y y aficionados a los Diofes por ora-
cioneSjfacrificiQS jOraculoSjy profecias^co el mié 
do del temor ^ y de la cíperan^a impreíía en ellos 
de ladiuinidad. 
Polibio (eftimado por gran politico defutié-
po)dize ^Que no tuuieron los Romanos cofa de 
mas importancia para dilatar los confines de fu 
Ipperio^y la gloria de fus grandes hechos^que la 
religión. 
Cicc-
RepiiblicaA'Iifla. ¿ i 
Cicerón dize3 que es, Terquam reuerentifámu-
la tu ceremonia diuim cultus exercmtur.OtXQs k lla-
man eienciá de las cofas diuinas^y celeftes^difcrc 
eion de lo que auemos de quercr^y de lo que nos 
auemos de apartar. 
Filón Hebreo la intitula minifterío^y obíequio 
de Dios^claro y expreíío. 
Seruio Sulpicio dize^que viene a relegádo^co-
mo que co el vinculo de la piedad nos liguemos, 
y añudemos con Dios. 
Ariitoteles la juzga muy conueniéte a las ciu 
dades, y afsi dize fer neceílario, que el Principe 
mas que los otros fea eftimado por religiofo 3 y 
parezca reuerenciador de Dios^porque los fubdi 
tos Ueuan mejor qualquiera carga y trabajo cau 
fado de los tales^aunque fea iniquidad^y murmu 
ran menos del^porque les parece tiene losDiofes 
en fu fauor, 1Deos pmiiores ejje in eos , qui máxime 
tilos colunt. 
El mifmo dize eftar inferta en los ho mbres la 
religio por naturaleza^prueualo con q en qual-
quiera peligro antes de hazer clecion en cola al-
gunajuego llamamos a Dios^nacíendo de nofo-
trosmifmos el pedir fu ayuda. Coli enimpojlulat, 
& huie fini homo natus, idq- cultuduplíá memo, <T 
externo, llle efi qui in animo 9 0* ex animo Deo yeró 
preces toncipit %. laudes grates.. lfle y qui h<ec eadem 
Arijlot. 
C 3 
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Cke.f.in 
Ven, 
per ' r¡ tus, & geftus expromit. 
Deíde el principio de la creación del mundo 
facrificaron a Dios religiofamente Cain^ y Abel,, 
y Enos fue el q inít i tuyo el modo como feauia 
de inuocar. 
Dcípues del diluuio fueren dadas de muchos 
muchas leyes de religio a muchas naciones.Mcr 
curio y el Rey Mena las dieron a los Egypcios. 
Melifo a losCretenfes.Fanojy laño a losLatinos^ 
Numa Pompilio a los Romanos- Moyfes^y Aa-
ron a los Hebreos^Orfeo a los Griegos. Aunque 
fe halla eícríto^que Cadmo hijo de Agenor ^ fue 
el primero que viniedo de Fenicia dio a ellos los 
myílerios^y foleiiidadcs de los dioíes ^ coníagra-
ciones de fimulacros Jiymnos^pópas, y celebra-
ciones con las quales fe honrauanlos dioíes. Om-
ms íeltgtme mouentur^ íDeos patrios, quos d maio-
ribus acceperunt^olendosfíbi diligenterfirretinendos 
arhítrcintur. 
Afirma por verdadero Eufebio Panfilio en fus 
libros de Vr<eparaúone Enangetica, que no ha ani-
do nación por barbara^ y fiera que fueííc 3 ni de 
coftumbres tanperuerfas^y beítialcs3que no tu-
uieííe en fi alguna centella de religion^y de culto 
de los d i o í e s . ^ f e ( d i z e Giceronje// fufpexerit 
incdkm Déosejfenonfe?ttiat> & ea qud tantamente 
fiunt.Vt 1?ÍX qmfquam arte Jflía ordinemr éramete Vt-
RepuHica ¿Mifia. 
ajsítudmem profequipojsk cajú jieripntet} 
Macrobio en fus'Saturnales cuenta q los Egyp 
cios edificaron a Sera pide templos íummoí i í s i -
ixios fuera de la ciudad en los guales inmolauan 
íangre de beftias^eftando acoí tumbrados a ofre 
ceren los que tenia détro los lugares yernas olo-
roías . Y que deípues con el tiempo íucedieron 
otros modos^que por no caníaríc dexan. 
Los Fenicesalgando en altólos ojosrecibiero 
los vientos y el ayre por dioíes^a quien liazia m i l 
humos como Idolatras^y fuperilicioíbs q eran. 
Los pueblos de Atlante por no parecer menos 
Gibios que ellos adoraron al Cieloj lamádolo Pa 
dre de quaréta y ocho hijos (por las figuras celef-
tcs) atribuyen do femejáte diuinidad aOpe fu m u 
ger (que fue llamada tierra) y lo m i l m o a Baíilia^ 
y Pandora fus hijas. 
Los Frigios dedicaron fu cul to a Atlante pare 
ciendoles que por fer perito en la Aftroiogia ref-
pládccieíle en el algo de diuino.Y co magnificos 
facrificios^y preíentes de oro> y de plata ^ procu-
raro de cociliarfe vna mul t i tud de diofes. Sed ca~ 
Jletighur úhi,lWH ejfe regnatere oMmumDeajnmmü 
il lud/T dtermmyneq, mutahile>ne:¡ue ¡nteí Uunm, 
De la religión de losRom anos (entre otros)da 
muy grandes teftimonios Marco Tul lo en vna 
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Qum multts díhirntus^Totífices a maiortbus noftris in-
uenta, atqueiníiituta fint-Junc mhilpraclariüs quam 
cjuod 1)QS , «tT* reUgiombus íDeorum mmortalium 3 & 
fummit reipiblicA bené gerendo Pontífices i religio-
nes jaftenter interpretando, rempublicam confer -
uarent. 
Virgilio en muchos lugares atribuye a Eneas 
la piedad 3 principalmente con los Di ofcs Pena-
tes/teniendo mas cuydado dellos ̂  que de la 
propia íalud quando íalio de fa patria . Omuia 
projpera meninnt colenúkus JQeoŝ  , aduerfa fper -
nentibus. 
Lucio Albino es celebrado de Liuio por hom 
bre de íingular religión, porque permitió que 
fu muger y fus hijos fe apeafen del coche en la 
calle para llenar con decoro, y reuerencia en 
el las Vir^incs Veftales con las cofas fag-ra-
das. 
DeAlexandro (cuenta Plutarco) que cada ma-
ñana hazia facrificio a los Diofes. primero que 
otra coía. TSlemo magnus fine aliqtw afflatu diuino 
tnquamfuit. Y del mifmo le dize, que auiendolo 
injuriado vn efclauo fuyo > y entradoíe en el A f i -
lo (que era vn lugar dedicado a la religioi^como 
e lTempWe Diana Ef efina)cfmíBo^ 
fo^quelilopodia auer a las manos íucra del> fe 
lo embiaífe Jigadoiy íino era póTsiBIeíinTíazerle 
fuercaj 
lica&ykiifta. 15 
fuergajque lo dexafíe eftai^no vioíaíle el lugar fa j 
erado. | 
De Sila Ditador refiere el mifmo, que con íer 
implo en lo mas trahia continiiarñeñte coní igo 
yna image pequeña de ^poloja qualbcfaua de-
uotamente quádo fe vchiaen pciigro.Quc hafta 
los Gentiles tuuieron por opinion^que todo pro 
cedia de labondad^voluntadjy poder dcDiosTy 
l^mueftrabienTacito.&flftmj/r reueretiüs Vt- : 
Jum de aBis !Deormn credere quam fcire, 
hf^DumuLJ ilo CialiiLi\Tl(demás de la imao-é de 
la Anunciación de nueitraSeñpra)rraen cotinua 
mente^y con gran veneración en el pecho la lia-! 
ue dclSantuario(que es como el arcaFederisjdé-
cro del qual tienen por mayorazgo ¡a íanta Sin-
done en que el Saluador del mundo fue fepulta-
do yy dexo impreíla en ella fu fantiísima figura 
con las feñales de fu fangre y pafsion. 
Cultus D^i(dizeTuIio enotro lugü.í:)eítf¿mEiifíi-
muSiOptímus^tífcplenifíimus pietatis^t eu femper pu 
ra^incorrupta^ integra mente^ír Iwce lieneremur. 
Antes q íiibieíre a la catrcda para orar el famofo 
Periclcshazia votos a losDiofes pa alcacar dellos' Perkks. 
dczir cofa q no fueííe pruUécc.y cofiderada. 
i Mientras q los Ateniéfcs veneraron fumamen 
! te los fagrados Magiftrados> creció en gran ma-
. nera^l citado de íü república ^mas quando a 
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contemplación deProtagoras^Diagoras, y otros 
Filofofos introduzieron la faifa opinión de que 
no auia Dios^y el menofprccio de fus miniftros; 
entonces perdiero el decoro de la república que 
auia íido tan felice.y bien afortunada. Kulhs au 
tem hi culpa maior eft^nam tlleíjui Deum nefcit. 
La de los Sicionios floreció mucho mientras 
que el facro Colegio (llamado Paftoforo) y el fu-
mo facerdote llamado Carmio fue refpetado ,y 
lionrado como conucnia.Y quando porla info-
l̂encia délos fubditosfue abádonado elle honorj 
todo camino por la polla en ruyna. 
Defde el tiempo de NumaPompilio, parece 
que la república Romana fe fue aumentado.por 
el honor que hazian a los diofes, y a fus facerdo-
tes.Y Tulio fe gloriaua muchos que Roma Non 
cdiikate^cmt robore fed pietate.ac relióme ommsgen 
tesjiaúonefy fuperauiJfe.M&s defpues que Clodio 
violo el templo de la diofaBona,y perdió el refpe 
to a los miniítros della^comen^o la deftruyeion 
de fu gloria. 
Deíde que los Reyes de Efpaña glorioíifsimos 
comentaron a tener particular protecion de la 
fanta Sede Apoitolica, de perfeguir a los enemi-
gos della, y de nueftra fanta Fe; fe fue dilatando 
fulmperioy Monarquia de la manera que oy lo 
vemos. 
KepMicaj&Iifta. 27 
El Rey don Alonlb el Caíto (que fue rcligio-
íifsimo) deípues de auer fundado muchas Igle-
fias por las Vitorias que Dios le dio, fiendo deuo 
tifsimo de la Cruz en que nueftro Redemtor pa 
decio j propufo de hazer vna que fueííe llena de 
joyas ^ y piedras preciofas. Y haziendo buícar 
macftros para eíle efeco j vinieron dos Angeles 
911 forma de hombres eftrangeros diziendo^qüe 
eran buenos oficialesry mandándoles dar vna ca 
mará apartada en íu palacio^donde el mayordo^ 
mo les cerraua la puerta porq no fueííen viftosj 
ycndoles a dar de comerla otro dia no los hallo] 
y vio vna hcrmoíifsima Cruz hecha, y acabada] 
de fino orojde la qual falia tan grande refpládor, 
que los ojos que la mirauan, no lo podiá tolerar. 
Y como el Rey vio tan grande milagro^coii gra-
de procefsion y ornato la hizo llenar, y poner en 
la Igleíiade fan Saluador de Obiedo^que el mif-
mo fundo. 
Quando los Reyes Chriílianifsimos deFi á 
cia amaynaron las velas de fu antigua deuocio^y 
por emulaciones y pafsiones fe confederaron, y 
ayudaron de barbaros enemigos de Dios^y de fu 
fagrada religionjella y el Reyno ha padecido los 
naufragios y y tormentas que auemos viílo y y 
yemos. 
Por menoípreciar la SedeApoftolica^a los fu-
D z mos 
VaU 
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mos Pontífices y y a la religión Católica los vlt i-
mos Reyes de Inglaterra;no íolo han deftruydo 
totalmente fu Reynojfino el de Eícocia^ y otros 
porefte camino. 
Del grande Alexandro fe dize^que auicndolo 
injuriado vn efclauo fuyo^y entradofe en el Aíy-
•lo (que era vn lugar dedicado a la religión, co-
mo el Templo de Di ana Efe fina) efcriuio a Mc-
gabiro > que íi lo podia auer a las manos fuera 
del 3 fe lo embiaíle ligado, y fino era pofsible fin 
Iiazerlc fuerca^ que lo dexaílc eílar no violaíle él 
lufjar fa ̂ rado. 
s Yil:ilicó(fuc gro del Emperador Honorio, fu. ca 
pitan gcneraljy goucrnador deíímperio)mando 
lacar en Milán de la Iglefia a Crefconio^refiftie-
dolo^y cotradiziédolo.S. Ambrofio.Mas defpues 
fisndo traydor, y conuencido de crimen de leítí 
Mageftadhuyoen Rabcna alaIglefia^yfue tan 
grande el rcfpeto q los miniftros delEmperado? 
tuuieron a ella^quc no le ofaron facar por fuerza, 
aunque co blandura^y buenas palabras lo hizie^ 
ron^y cortaron la cabeca con q pago el defacatd 
que auia vfado con la Iglefia. 
Tcodoíio el menor tuno muy grande deuocio 
y rcuerencía a las Iglefias; y demás de la ley que 
publico para que todos los vaífallos de fu Impe-
rio la tuuieílen; dize de fi mifmo eftas palabras1. 
No 
Nonos llegamos al altar fino para ofrecer. 
auiendo ofrecido falimos fuera al cuerpo de la 
Iglcíia 3 por la reuerencia que deuemos a los lu-
gares en que refpíaRdece mas la diuinidadel del 
Señor. 
Tcodoíio y Valentiniano mandan en vna le^ 
que fean caftigados con pena de muertejos que 
íacaren por fuerca al que eñarctraydo enla 
Iglefia.Y quieren que el tal efté mas feguro coil 
el nombre y amparo de la religión 3 que con laí 
armas. 
En las leyes de la Partida, dize^ Priuilegios é 
grandes franquezas han las Igleíias de los Empe 
radores5 é de los Reyes, é de los otros feáores de 
las tierras. Efto fue muy con razón, porque las 
cafas de Dios ouieílen mayor hora que las de los 
homes. 
Sócrates nota en fu hiftoria., que las profafia-
ciones de los Templos fon feñal de la yra de 
Dios3 y de algún graue caftigo. Y pues los Prin-
cipes quieren (y con razón) que fus cafas ., y pa-
lacios reales fean tan acatados, y caftigan con 
rigor qualquiera deficato, y deforden que en 
ello fe comete j muy jufto es que tengan tanto 
mayor cuydado de la reuerencia y refpeto que fe 
deue a las cafas del Señor de los feñores quato va 
de cafas a cafas. Y íi los priuilegios dados de los 
m.45. 
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Principes a perfonas particulares deuen 1er guar 
dados j con quanta mas razo los que fe dan a los 
templos del Señor, o por mejor dezir, al mifmo 
Dios? Bien me pudiera alargar en materia de in-
munidades , aunque no para Efpaña donde tan-
to fe guardan. 
Timor D^/{dizeLaóbancio Firmiano) folus eíi^ 
qui cuftodit hom'mum ínterfe focletatem. Porque a-
quellos que tienen en fus manos las armas, las 
fuercas^y el poden muchas vezes procurarian d i 
í e norear j y tiranizar los de mas (con gran daño y 
oprefsion)por fatisfacer tan folamente el apetito 
defordenado de fu ambición y codicia.Si de la re 
ligion(medio poderofo para reprimir femejáte s 
afed:os)no fueífe enfrenada. 
Poreílb aquel fuceífor deRomulo fe arrimo a 
efta coluna fortifsima^reduziendo con el exéplo 
de fuvida el pueblo a la modeília y quietud.Def-
nudádolo de aquella naturaleza feroz^que la lar-
ga,y continua guerra auia engendrado en cl.Sié-
do cofa clara^ que fi a Romulo tan belicofo, n3 
fucediera vn Principe religiofo j viniera a fer in-
tratable^ furiofo elpueblo Romano. Yafsifue 
gran felicidad liallaríe en tal tiempo a Numa 3 y 
que auiendo hecho del elecion leslalieíTe tal^qual 
auian menefter. Y l o que mas admira defte fu-
geto, que fueílentan conocidas fus partes^y vir-
tud es, 
R é p ú k l k a A / t i j t d . f ' 3^ 
nadie fe atreuieíic a oponerlele3 ni a que rfel( 
otro fe propufieíl^de que nado el gr^n conecto 
que del deípues fe tuuo. 
Fingía que cada noche fe hallaua con laNinfa 
Egeria^y que ella le defeubria los fecretos delupf 
ter acerca de las leyeŝ  que en lo tocante a la reli-
gión les quería dar,para acreditarlas. 
Defpues de auer cumplido con lo que tocaua 
al gouiernojeftaua de ordinario retirado en el ef-
tudio^y contéplacio de las cofas dminas^moítrá-
do grande cuyíiado déla paz del Ellado. 
Auicndofe hecho Roma religiofiCsima por 
obra fu ya, tenian fiis vezinos por cofa impia, y 
deteftable el ofenderla. Facmus efl sincere auern \cíeer 
%)mamm[áÍ2>c Cicerón)feelus herherare$r$j)é par^ 
ricidhm necare,quM dicam in crucem t$ller€^ox<^m 
ocupo los ánimos de todos á tal religio efte Prin 
cipe, que la fe, y la reuerencia del juramento re-
^gian aquella ciudad de la mifma manera que pp 
dia el temor de la ley^y de la pena.^ex eligitur no xenofM.j, 
l> t fe je moliter curetyfed l?tfer ipfum tjqm i¡exerüty 
bené beatefa agant* 
Eftas cofas pueden fuceder mas faciltnéte en 
los Principes, que por elecion alcanzan tales lu-
gares (aunque fuelen trocaríe) pues por el cono-
cimiento de fus grandes virtudes los fientan en 
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procuran íiempre viuir de manera, que fin nin-
gún contralle alcancen lo que puede el deíleo.Si 
bien ha cometido grandes fraudes la íi mu lacio 
en tales cafos. Y el tiempo hecho conocer, que 
TSLulU quáfita [célere potentia diuturm eft. En ver-
dad que ha algunos figlos que filos Reyes que 
enEfpaña ha auido dcuiero fer por elecioiij fe pu 
'diera hazer como de Nurna, y en el prefente lo 
prouamos bien^mas al fin. Minore dijenmim fumi 
Trincipem quam qudíru 
En eftos tales, y en todos los demás es efpecie 
de religio eftar muy retirados, y procurar fer te-
nido s(q liando no lo fucilen 3 que mejor es íerío) 
por hombres de fanta vida, fin hazeríe familia-
res a liÍHguiio,fino a quié aya de íeruirlesde ora-
culo(qucconuicne eftc en la mifma opinión con 
las gentes) porque demás de que (ontirntus ajpe-
Bus lerendos m 'mus magnos homines ipfa focietate fa~ 
ck-y es de muy gran importada con el pueblo te-
ner voz de religiofo, para hazerle hazer muchas 
cofas con buenos colores, y aftucias,que co fuer 
gas ferian dificultofas de intentar(Ocm/f//, acfub-
dolum fingendis VírtutihusSc dize de Tiberi.o)por| 
que la plebe mas fe fatisfaze de la apariécia, qué; 
de la propia eílencia, y porque en cito entra la) 
buena opinión, y fama del Principe; es impor-) 
tantifsimo el mirar mucho por ella, pues elme-1 
noipre-
\ 
RepublicaMijía. 3 3 
n^ípixciaiía^^ioToIo es arrogancia^ mas diíToki-
cion.Terdítijlíma vatio ejljilígerefonjum^ negligere 
farnam. 
Para cfto imporra mucho el tratar, verdad, y 
fer tenido por verdadero^no engañador.Pucs co 
mo dizc Ciceron^Ex omni y'm fímulatioydifsimula* 
tío¿j'y tollenda ejl . Quien puede fin poneríc colo-> 
rado aconiejara vn Principe que ipiéta5 Que di-) 
ga vno^y haga otro?Que parezca obeja^ y lea lo^ 
bo? Jbomhmtio (Domini ejl onmis illufor. Dios abo^ 
mina^y aborrece a todos los fingidos^ y engaña-) 
dores.Y a los que tienen el corado doblado^yan^ 
dan por dos caminos, y por diferétes vias, ame-
naza mucho el Ecleíiallico. Y en lob nos dize 
el Efpiritu fanto, que por los pecados del pueblo 
haze reynar al ypocrita.Demanera que los Rey-
nos a quien pone en manos de los tales; bien le 
dexa conocer^ ferverdad infalible que le tienen 
ofendido. Por lo que 110 tengo por regla de buen 
gouierno lo que es contra la ley de nueílra reli -
gion^y manificíla la yra de quien nos la dio. Afsi 
que^el que co las obras reales pudiere hazer real, 
y verdadera la buena opinion>cs el camino dere-
cho. Y lo otro fe ha de entender(con nueílro vul-
gar prouerbio, fundado en la humana flaqueza) 
q el que no puede ícr callo 3 fea cauto.Porque lo 
demás pareceriaqueno creemos queayDios^ni 
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que tiene prouidencia de los Reynos^ni parte en 
el Hilado,, í iendo el íolo el q los da y quita a quié 
quiere^como adeláte mollramosEs verdad^que 
el rigor que Cicerón mueftra en las palabras de 
aquel lugar^diziendo (que en qualquiera mane-
ra de viuir 3 ño fe ha de í ímular ^ porque codo es 
mentira y o efpecie della) fe puede admitir en la 
'vida priuada^e vn hombre particular ̂  mas en 
vna adminiftracion y gouierno publico; (lo que 
el mifmo toca en otra parte, dode templando la 
Vo mío. \ primerapropoíicio^dize;Kecciliterpojjiint y.qui-
1.1o.ep.? %us commijfa eft tota refpublica.Ft ad efeBu confiHo-
rufuorü yemat}muita flmuletoportetinu kiy tsr dtfiim tt 
letcu ¿Wore. Aqllos en cuya mano eftá el poder de 
vnReyno^o de vna republica)nopuedéefcuíar en 
muchas cofas for^ados^ y con dolor^el í imular,y 
difsimularjíi quiere q lasdeterminacionesde fus 
cofejos alcácen los efetos que deííean.Neceílario 
es que entre enemigos ándelos Principes arma-
dos, y que co los diísimulados vfen de algunadif 
í imulacion . Pero miren bien hafta donde ha de 
llegar fin que Dios fe ofenda^y los terminos^y l i -
mites que ha de tener fu recato^pues por ningu-
na cofa fe ha de hazer contra la fe,contra la cari-
dad y cont ra ía humanidad 3 y contra la religión. 
Aqu i fe entiende la palabra que deue guardar el 
Principe. Pues q fi interuiene en ella firma fuya. 
o)u.-
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o juramento? Por todo el mundo no deue de r ó " 
perle ^ porque fu palabra ha de íer como la pala" 
bra de Dios ^ verdadera^cierta^conftantejy legu" 
ra.Y afsi nos mue í l r a vna ley de la Partida, que 
Chrifto nueftro feñor dize^que el es la verdad, y 
que losReyes y Potentados q tiene fu lugar en la 
tierrajdeué parar miétes q no fea cotra ellayyana 
de^q quádo elPrincipe mintieíle^no le crecriálos 
hobresquelo oyeíIen,aüque dixeffe verdad^y to-
mariá licencia para mét i r . E l difsimular, y füfrir 
muchas cofas coforme los tiépos pide^cs prudé-
cia^que bié {¿hemos,TSlufjqua regent, quutthteget. 
Quien diera crédito a Solon^quando daua las 
leyes a los Atenienfes^que lupiter fe las reuelaua? 
en la caberna donde le adorauan, fino el vulgo^ 
mouido de la buena opinión que del tenia?Quié) 
auria tenido por cierto, que a Ser torio la matifo 
cierna que confígo trahia le adujrtieííe de las co-) 
fas futuras^ fino la inorancia de los foldados mal' 
efpertos de las fraudes de los hom bres ambicio-
fos^y aílutos? Y al fin el mundo a íemejantcs pa-
trañas daua crédito. 
^ De aqui fe faca como la rcuerecia a Dios.a fus 
teplos3imagincs,yculto diuino tiene en nofotros | 
tata fuer^a.que maIosyy abominables hombres I 
debaxo prote í lo de íanta religión han introdu- j 
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los grandes Imperios. Ni / ; / / en 'min fpecwm falla-
rá/j(dize Libio)p;ví«4 relíglone^ ^bi Deorum numen 
prdtendittir Jcclmhus. Como fe vio en Oriente en 
tiempo de Selin famofo Emperador de los T u r -
cos^y el hijo de Víun Cafam Rey de Períia, qua-
do Arduelo^yTequeloídos íalíos profetas)tenié-
ftesj que querían do puellas en arma infinitas 
feguir fu nueua religión jpuíieron ambós Impe-
rios en balanza. 
Y quien pufo en Francia tanta diuifion > fino 
la nueua^y faifa religión? Y quien fino ella m i { -
maha deilruydo caíi totalmente Alemania, I n -
glaterra^Efcocia^Dinamarca, y mucha parte de 
Flandes ? Y quien impidió en nueftros tiempos 
que no entraífe en Italia a rienda fuelta^fino el 
^T^fyiy dc^iWya^y la Infanta dona Catalina^co 
la recuperación del Marqueí íado de Saluzo, do-
de ya auia Seminarios de Caluino^Y a cuyo exé-
plo de religiofo y Católico (como teí l igo hablo 
en ello)el año de nouéta y ocho fe reduzio la grá 
villa de Tonon toda de Herejes^y tantos Baylia-
ges con los propios mini l l ros en las puertas de 
Gcneua, a la obediencia de la Sede Apollol ica, y 
por cuya obra fino de fu Alteza? Quién fino elle 
Principe andana con los (agrados minil l ros bau 
tizádo^npadrinando^y leuátando cruzesy altares 
donde auia 61, años que no fe auian vi 11 o? 
Y quan-
República Aiipa. 17 
1Y quaotos como yo oyeron la oracion^y razo 
namicnto que hizo íü Alteza aeftepueblo de 
donde re iukó tan giorioío efeto?Quicro referir-
lo aqui^por fer de vn Principe tan Católico. 
Si tiene el íeñor poder para mandar fus vaíía-
llos j y los vaííallos obligación de obedecer al fe-
ñor en lo que no es contra Dios j quanto mas en 
lo que es de fu feruicio^gloria íuya^bié y vtilidad 
de los propios fubditos ? Bien fabeys lia mas de 
fcifcientos años que vueftros paílados lo fueron 
de los mios^y lo han fido continuadamente haf-
ta el dia de oy^viuiédo (caíi todo elle tiempo) en 
la religio Chriftiana^yen la obediencia de la Igle 
fia Católica 3 Apoftolica ^ y Romana^ por quien 
ellos leuantaron los templos de las Igle fias (que 
aucys profanado de poco tiempo a eitaparrejpa 
ra celebrar / y ofrecer a Dios por nuejftros peca-
dos el lauto facrificio de la Miíla, y los demás fa-
cramentos^y cerimonias que en ella fe vían para 
nueí l ro remedio. Pues como es pofsible que fin 
mudar de feñor , niel feñor de ley^ni de religión 
ayays querido perder vna noble^a^y antigüedad 
tan grande de vueilro linaje,, y la gloria de aque-
lla langre Católica? Y que fiendo miembros de 
leíuChrif to por carta executoria eícrita y firma-
da con la tinta de fus venas ̂  y felladá con la fan-
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rizada con los teftimordos ele tantos Euangclií l 
tas^DocborcSjyPótifíces Romanos fus Vicariosj 
confirmada de tantos íiglos, y eitablecida de ta-
tos Cocilios^ os ayays hecho miebros de Satanás 
por el trato^y comunicación de la mas infamc^y 
abominable géte , y vezindnd q tiene Piouincia^ 
fin otro fudaméro^q vna libertad de cociécia da 
ñada^inuentada de hobres facinoroíos?y que tc-
niédo nobre deChriftianos^lo tégays a ora d He-
reges^^wí fiint hitret'tci3mfí quirelíBa tDei Ecdefia 
priuatas elegerút foctetatest Dereliquerutfonte aqua 
^tUíe^foderutfbi ctíiernas difiipatas^ qu,e coúnere 
nolnlet aquas.Siéáo verdad no auer mas que vna 
Fe^vna Iglefia vniuerfal^viia cabe^a^y Paftor de-
lla^y de toda la Chriftiádad^que es el Potifice Ro 
mano fuceílbr deS.Pedro. Y vna la religio v^rda-
dera^afsi como folo es vn Dios verdadero^y todo 
lo demás perdicio.Volued los ojos a Dios , y a fu 
fagrada religiosa la que tuuiero todos vf os paíla-
dos 3 vueftros abuelos, y de los mas de volbtros 
vueílros padres^y fínalméte ala q ha tenido^tie-
né,y deué tener vueílros Principes^y fenores na-
turales^íin q en ninguno aya auido jamas penfa 
miéto^máchajpecadojy abominacio ta grade co 
mo mudarfery apartarle dclla^porque es tanque 
no admite fealdad^nidiuerfidad cf opiniones.Co 
que cara podré yo entrar en la Iglefia, n i allegar 
me 
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me al akar del Seáor f i tégo amiftad co fus enc-
migos?Es poísible^ queFofotros en mis Ella dos 
Católicos nacidos^y deriuados de poftcridad tan 
antigua^y ta Católica^ querays íer por los íacros 
Cañones > y por las leyes Ciuiles priuados de fer 
teftigos^de hazer teftameto^de heredaran! tener 
cargo^ni oficio publico,y que os llamé los Empe 
radores(y yo osllamo)autores, y éoníejcros de la 
müerte5eiiemigos de la verdad, pues todas vues-
tras colas fo cotrarias a ella,llenasá torpes^y feos 
maleñcios^cubierros de fueñosj co los quales fa-
bricays la metirajiazeys guerra a los inocétes, y 
quitays la luz a los ficles?No veys que vueftroBe 
za,y los demás mini í t ros co capa de faifa piedad 
inficiona todas las c o í a s ^ co Uagascruelesy mor 
tales hiere lascociécias fanas^ofeureciendo elSol 
en los ojos de los hobres amigos de nouedades? 
Doleos devofotros mifmos^devueftras almas^de 
las devueftros hijos y decédiétes^de la paz y quic 
tud de que foliays gozar, y mirad que es menef-
ter íeguir,y tener la religio que el Principe de los 
Apoíloles,y los demás Vicarios de Chrifto nos 
ha enícñado.Si vías opiniones naciera de fáto ce 
lo^yno de malaintécio,y error manificfto,como 
por tatos GociliosGenerales eftá codenadas 5 no 
tengays alos Reyes yPrincipesCatolicos, y a los 
v ^ ^ P ^ t i c u l a r ^ p o r t a i g n o r á t e s q n o j c u r a r á f u 
falúa-
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faluaciojíi por eíIaviaeftuuiera.Vuertra maldad 
es muy clara. M i intenciaii es clara, y buena. M i 
prófeísion^y religion(q|Ue esCatolica)cierta y fe-
gura.El que quiíicre feguirla \ y tenerme por fe-
i i o^y no enemigo;comiéce en m i prefécia a ha-
zer publica demoftracion^bragandofe coDios, 
y con fu Ig le í ia , que no quiero tener parte con 
qui 1 ella. 
Hizo tal impreísion en los ánimos de todos, 
que todos pidieron mifcricordia^y a íu exemplo 
íc reduzieron inumerables gentes^cabecas, y m i 
nií lros principales aun de otras Prouincias, con 
que bueluo a m i propofito. 
Y que otra cola, que efte mifmopretefto de 
faifa religión ha formado bandidos, vao-amun-
dos,y liomicidasjddnde tantas fuertes de peruer 
fas^yxnaluadas períonas viuen feguras? Et metus 
feimonesmouentjaenlm quifecéréhnm'm mettien-
tespmwn, cjuam i j , qui ¡nfeexpeñantpneuenire lio-
lentes jpriufjnam ea mferatu.r.VoYquc temiendo los 
tales la juílicia por los delitos cometidos; hallan 
í iempre debaxo de alguna fe ta. la retirada legu-
ra. Y juntandofe a eíía canalla infinito numero 
de perfonas^quedeíiisPrincipssíporfus delitos) 
fe fingen^y llaman mal contcntos^con otros m u 
chefó deífofos de n-ouedade^ fcfuelcn conjurar a 
la común ruyna. Demanera* que quando han 
que-
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querido ha eílado en fu mano dcbaxo cl gouier 
no^y guia de vnatabeca(aunque de Ínfima cali-
dad)de ocupar lugares, y í iendo fuertes en ellos, 
criar(con daño delPrincipe de quien era íiijetos) 
vna nueua Republica,como por exemplo íe pue 
de traer Moní te r en Vesfalia,queauiendolaocu7 
pado los Anabatiftas 5 dio alinuitifsimo Empc-^ 
rador Cario Quinto,y a otros Principes Ecleíiaf^ 
ticos mucho que Iia2er,y tanto, que con muchar 
dificultad, y co grande gafto deípues de mucho 
tiempo los arrancaron. . 
Miren de que manera fe hizo ReyAbimelec, 
hijo baftardo de Gedeo, teniendo fetenta herma 
nos legitimos,con el fauor de hombres vagamü' 
dos,y perdidos? 
La Rochcla,yMonteaibano en Fr acia,ocupa-
das de Vgonotes,Geneua en Saboya deCaluinit 
tas, y otras femejantes no ft han hecho propug-
náculos del demonio en medio de la Chri i t ia iv 
dad? Y poniendofe alü como fumidero de patio 
recogido la cfcoria del mundo, y fuílcntadofc 
tantos años contra cantas fueteas Rjeales? 
Tenga^por muy cierto elPrincipe en cuyo ef-
tado la religioiiCatolica no fe guardare^y amare 
comocou ienejque fer a i acil el intrpdu ziríe otra; 
y introduzida,q no fe podrá llamar con libertad 
feñor de aquella Prouíncia donde entrare^, y que 
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le pondrá en condición toda la vida.Porquc trac 
tras íi tanta licécia^ yimpicdad3que hazc Icuátar 
los bandos y parcialidades de do de fuccde co fa-
cilidad toda la ruyna que en otras partes vemos. 
Y afsi el Imperio donde la religión no fuere íír-
me;es impoisible fer en las armas potentc.Y fal-
tando ellas dos coíasjes fue rea que caya. Mas te-
niéndolas viudas (como efta Monarqu ía las tie-
ne)que viua^y íe fulgente m i l fíglos.^ qutm au-
tem ea potiufqmm ad Trincipem pertinett decet enim 
quod oftimum efiyah óptimo edifir quod mperat yah 
imperante. 
Y íl las fallas religiones de Apoílatas^ y Gen-
tiles fe luftentaron tanto j, y entre algunos fe íuf-
tentan por fer tenidas por buenas de gente ino-
rante y ciegajque podemos efperar de la nueü ra 
verdadera, con la qual compíazemos y agrada-
mos nueftro Dios de quien la tenemos, y a quié 
deuemos el ferja confemacion, y la abundancia 
de bienes^que tan liberalmente da a buenos^y a 
malos ? Por lo que los Católicos Chriftianos fo-
mos mas que otros obligados por la ciertajy fir-
me efperá^a de la falud prometida de lefuChrif-
to íu hijOjilo queriedo por todas citas cofas otra 
que amor^y buena volú tad^acompañada del ho-
nor^rcuereneia^y fer uicio que dcue cada vno co-
formea los dones y graciasque recibe de lo alto. 
ea 
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en tal proporcioii^ que aquel a quien mas le íerá 
eonccdtcksjdeuay íátisfaga mas^fiedo efta obe-
diencia fundada íobre juiticia dada de la diuina 
Icv^madre y origen de todas las virtudes. 
Muchos y grandes exenipíos dexo Filipo I I . 
de fu religion^y de la veneración en que tenia, y 
queria fucilen tenidos todos los mimftros dclla, 
y grandes tcllimonios diero defta verdad los Po 
tinces de íiis t i épos , que fon los miimos que los 
arcos,y memorias inmortales de fu magnificen 
cia y piedad^dexaro en nueílraEfpañajen toda la 
Chriítiandad^y en todo el.Qrbe^halta la mas re-
mota parte del.Haziendo cada año coníus fuer-
f aŝ y armadas para eíle efeto,el camino y curfo 
del Sol^y a todas las Regiones el mifmo bene-
ficio. 
Grandes ios da nueftro Filipo I I I . que Dios 
guarde^de quié fe eípera ha de fer vn Gotifredo, 
y auentajar a Balduyno-jy Americojimitandoíco 
mo lo hazc)al Rey donFernando el íanto(en tier 
na edad) y moftrando en fus acciones fer prodi-
gio milagrofo de valor^y fantidad. Pues auien-
dole concedido el fumo Pontifíce C l e m é t e V I I Í 
(>í fama Jfagatur) el valerfe en fus neccísidades do 
la plata de las Igleíias deftos Reynos(que impor) 
ta muchos millones) y auiendola mencílcr^poq 
tener a fu cargo (mas que otros Reyes) lascauías) 
¥ z de 
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de Diosjnb ha querido víar delta facultad. 
Ludouico I X .Rey,de Francia Jiijo de D.Blan-
ca Infanta deCaftilla/ue tan religioíojCjue entre 
otras cofas jamasfe quiíb impedir en materia d<? 
juridicion Ecleíiaítica. Y de tal manera obfer-J 
uó efto^qae áuiendole embiado el Papa indulto 
de la noíninacion de las prelacias^eícriuio a Ro^ 
ma a fu Embaxador eftas palabras., referidas deli 
Butcro en fu vida. Qn^oá mea negotiaftrenué ohie-
tisJando. Quodmihi a Pontífice minüs hoc attuleris^ 
non probo, IntelUgo enim quanto cum per 'tculo animd 
mejíj<jr regnl id fufáf erhmy al puto echó las bulas 
en elfuego. 
León X.conccdio a Fracifco I . Rey de Frácia el 
mifmo indultojmas como refiere fu vidajíi bien? 
tuuo gran conocimiéto en los incoueniétes que^ 
de ace tarlo auian de refultarifaltóle el animo pa-̂  
ra obiarlos^pues entregando de fu mano la bula-i 
al granCanciller le dixo con poca alegria((3w/aí» 
tia amm umJ>erherat) toma lo que a m i y a mis fu-
ceííores nos ha de caufar la ruyna.Haíé verifica-
do bien con el fin de fu cafa^y con daño irrepara 
ble de aquel Reyno. 
Importante cofa es^que losReyes^y Principes 
fe mueftren fauorables a la Ig l e í l ^ y culto della, 
como leemos en los MácabéoSjdonde dize^ Om 
fa?iBdemitas hahitáretnr ín bmni pácejéges etiam ad-
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huc of time cuflodirenturpropter Orna Vonúfiás pie^ Í 
tatem, & ánimos odio hdientes mala ñehat j T>t (s* ib- \ 
jis^egesjúr Príncipes¿ocum fummohonore dtgmm 
duceren t templum mdximís muneribns illujha-
rfatjta'bt Sekucus Aft*%exjeredditilusfuisprd~ 
Jlaret omnesfumptus ad m'miflerium facrificiorn per-
tinentes . Y como viene a propoí i to aquello de 
ífaias. Erunt %eges mUrítfj mi, & regina nutrices 
tud, Y e l m i í m o e n otraparte. JBdificabunt f i -
hj peregrinorum muros tms 3i¡r reges eorum mini 
firabunt tibu Yfan A g u i l i n íbbre lán luán. A 
los Reyes Cliriílianos deftc íiglo per ténecc, F t 
temporibus fuis pacatam Itelmt habere matrem fmm 
Ecclefiam, Y el Ppntií icc León primero a León 
Emperador le habla con eílas palabras. De 
bes Imperator tncmElanter adnertere , regiam po-
tefíatem tibí non folum ad mundi régimen , jed 
máxime adEcclejíd pr^fidium ejje collatam* 
Con grá cuydadoEmperador deues de cofíde 
rai>qDÍos te lia dado la poteftad di Reyno^no í o 
lo para q gouiernes el m u d o f i n o para q co ella 
;particularmente defiendas la Igleíia^reprimas la 
iaudacia délos malos^ampares^y deíicdas lo que 
jcfta bié ettablecido^y apartado las coías que nos 
turbá^reftituyas a lospueblos la paz.Y miDotor 
I Ponti í ice ScuillanoJPrincipe Godo^y í a n t o g l o -
rJrioC£imadc que manera les habla: Qgnofcunt 
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Trm cipes fdculi Deo deberé fe rat tonem reddere pro-
pter Ecclefiam 9 <¡nam a Qhriflo tuendamJu/cipiunt. 
Ndm finé augeatur paxj <¡r difciplma Ecclefídper fi-
deles PrincipeSypue joluatur^ Ule ab ets rattonem exi~ 
get^ut eorum poteftatifuam Ecdefíam credidtU En-
ciendan los Principes íeculares, que han de dar 
cuenta a Dios de la Igleíia que les encomédó pa 
ra que la defiendan, porque aora íe aumente la 
p a z j y la diciplina déla IgIeíia3por el cuydado de 
ios buenos Principes j aora íe menofeabe por la 
negligencia dclos malos j el Señor que les dio la 
poteftad,y les encomédó fu Igleííajes pedirá cí-
trecha cuenta de lo que Iiuuieren hecho. Eítas 
obligaciones fon las que mueucn a los Reyes Ca 
cólicos a defender^y propagar la IgleíiaCatoIica, 
y no lo que ios Impios dizen^ por adulterar fu 
tantiísimozelo* 
Que exemplos y milagros no fe ven por obra 
de nueftro fantifsimo Padre Clemente V l l l ' y fe 
han vifto en nueftra Efpaña en l a liberalidad, y 
piedad de los Reyes, Prelados, y otros Principes 
della y y que no manifieilan las riquezas de fus 
Iglefias? 
La deuocioiijíantidad^y religión delalnfanta 
doáaGátalina derramó fuauifsimo olor en aque 
Uos E f t adoSjy los de fus vezinos. Hizo entre o -
cras muchas cofas vn íiimtuofo tabernáculo al 
fan-
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fanto Sudário^debaxo el qual eftaíuReal cuerpo 
depo í i t ado . Y fucedieron en fu tiempo (como 
por méritos fuyos)los grandes milagrosde nuci-
era feñora del Mondoui^donde fue en peregrina 
cion con fu marido^y los Principes fus hijos, de-
xando ambos (para fu fcpultura) vna gran dota-
ción de Colegio^que tiene los religiofos, y exem 
piares padres de la Cppañia de lefus. De los qua-
les aquellas Altezas fe valen y aprouechá mucho 
en la reduzion de herejes calificados eñ fu obf t i -
nacion.En que preíidiédo clDuque en las difpu-
tasjfe han viAo (mediante el fauor de Dios)mara 
uillofos efetos. 
La Magcftad Cefarea de la Emperatriz hizo 
en Alemania grande fruto co los exem píos de fu 
grande religion^y con hazer(entre otras coías co 
tra el poder de los Vgonotes,y con grande íent i -
micnto de t ^ e w r i l o ^ t ^ i a r de la Corte del 
Emperador vn perníciofo minif t ro de aquellas 
\ faifas fetas llamado Opicio^en gran beneficio de 
nueítra religión. 
Los ferenifsimos Principes de Saboyu (que 
fon nueuc^y los cinco varones criados en grá d i -
ciplina^y temor deDios^y que en íu edad fon ex é 
pío de virtudjdcuocion^y íantidadjno fólo fe ha-
llan preícntes en T u r i n con el fanto Ar^obifoo 
de afli a los autos de Inqui í ic ion , mas fe qui í ie-
ron 
S. Aüg-
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ron hallara ver el fuego que fe dio avn licreilar 
ca en execucion de lajuílicia.y en otros ados íc-
mejantes. dizícndo con fan Aguf t in ; Mdius eft, 
l)t pereafbnnsrfuam l?t pemtt l?mtas.O felice.y di-
chofa prole. Ñon claJJes > non legmies periudefir-
ma impenj mnnhnenta, quam numerum libcrorum. 
El Archiduque Alberto.y la Infanta doñaYfa 
beljo que con ruegos/uer^a.y valor no pueden 
(citando en perpetualidad contra los enemigos 
de la fanta Fe Católica)del exemplo de fu vida fe 
tiene muy grandes efperancas. 
Mucho mas hizo con el por efte camino Fer-
nán Cortes Marques del Valle con aquellos Ido 
latras y Gentiles delNueuo múdo^para reduzir-
los a la obediencia de la Igleíía Catól ica , y de fu 
Renque no con las armas^y fuerzas ^ aunque de 
todo fe aprouechó. 
Siempre que e l n w j w JI#¿I ipt fale en cam 
paña contra los enemigos de la Igleíía Católica, 
y en defenfa de fus Filados ^ haze hazer primero 
muy grandes facriíicios a hueftroScñor.,y qué fe 
cont inúen halla el fin de la emprefa. Y en aca-
bando de comulgar fe parte a ciarla principio.Y 
no fe hallará que n ingún dia, aunque lo pañaíle 
con la noche entera en el Efquadron a viíta del 
enemigo dexaífc de hazer ver,ó oyrMiíTa a todo 
el exercito.S4«¿ in omnirepuilic^primu eft curatío 
rerum 
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rernm diumarum. Pues (como dize Cicerón)i 1 en 
do los dioícs ieñores y goiiernadoresde todas las 
cofas ^pcríiiadanie las gentes que todo lo que fe 
hazejfe hazc por iu voluntad. Tiene muyen la 
mem oria efte Principe lo que Manuel Filiberto 
íupadre(quefue prudct ífs imo, y religioíífsimo) 
le dixo al fin de fu vida por ellas palabras: H i j o , 
lo que yo te encargo mucho eŝ q feas muy ami-
go^y denoto de Dios^y de fu (agrada 5 y Católica 
religión como tus pailados^y que nunca comié -
ces cofa fin pedirle primero fu fauor y ayuda y q 
los hombres fabemos poco^ y a aquella Magef-
tad nada fe le e íconde , porque es eterna fabidu-
ria 3 y mientras della fueres ayudado eftaras íc-
guro. 
Tiene gran cuydado aquella ¿á tem de que 
los Templos no fean violados, n i maltratados, 
(aun en la furia del vencer)y que a los facerdotes 
y religiofos fe tenga grande rcfpeto^y venerado, 
t rayen dolos en el campo de dia y dé noche, ora-
do y celebrando los (agrados mifterios, y no í ir-
uiendofe de foldado que no fea Catolico,dizien-
do con el Efpiritu lanto, quien puede traer en el 
leño la ferpicnte í infer mordido dclla? tocar el 
lodo fin cníuciarfe ? comer y dormir en vna ca-
ma con el apell ado fin que fe le pegue la conta-
gión ? 
G Muchos 
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| Machos cxemplos de religión fe pudieran po 
p e r aquí de don Franciíco de Sandoual Duque | 
! de Lcrma^pucs para el goiuerno de fus Litados 
lo íacaron por tuerca dellajíicndo Principe he-
redero dellos: mas elle baile 3 que teniendo el 
mayor lugar, autoridad, y grandeza qu e fe 
ha vi í to ^ n i leido cerca del mayor Monar-
ca del mundo j y el pefo del gouierno delj 
quando otros fe deíuaneccn y entonces tra-
tó el de fu fepultura. ( O gran prudencia) 
dotando y reedificando para ella con gran-
de magnificencia el fumtüofifsimo templo de 
fan Pablo de Yálladolid Orden de Predicadores. 
Y haziendo otras muchas obras magnificas^yde 
grande piedad. Siendo mucho en tales tiempos 
conocerfe los hombres fer mortales. 
Del m i í m o fe dize^que reprefcntandole diuer 
fos Embaxadores de Principes Jas fuercas que íe 
junrauan en Lcuantc^en Francia ^ en Inglaterra} 
en las iilas de Olanda j, y Gelanda^y en otras par^ 
tes contra la Monarquia de Eípaña^y perfua^ 
diendoíe le rompieííe la guerra contra quien pai 
recia mas juftificada; nore ípondio otra com^ 
fino que tenia vn Rey muy Catolico^muy)1 
amigo de Dios , y muy obferuador de 
fagrada religión ^ y juntamente con cfto ek 
mayor poder que auia en n ingún Principo 
Repuhlica^Mifia. 
! Cb'iiHano ydando a entender que lo pr imeroi 
folo b a l l a u a para no temer a nadie ^ pues folo el? 
fauor dclcielo v e n c í a ^ y deshazla las maquinas? 
de los enemigos del, y lo legundo, que no era? 
para otra c o l a que para fauoreccr y y ayudar (co-̂  
molohazia)alosque feguian citanauegacion 
d e b a x o el Nor te de la IgleííaCatolica, Apoftol i -
t a , y Romana ^ pues como dizc Cicerón 3 los 
diofes tienen gran c u e n t a de mirar quien 
es cada v i i o ^ l o que haze, como v i ü e , y 
Con que v o l u n t a d , y piedad fe ocupa en el cul-
t o d i u i n o . 
La primera cofa que dixo el DuqucrirSab o-
p t e f i n r l n r n i T i i u r l i vnSecretario Efpañol 3que 
procuró y traxo a fu feruicio (conociendo en el 
buen celo) fue que todas las que entendieííe fer 
del feruicio de Dios , y del Rey, fu feñor y padre 
(eftimando fer e l l o vna mifma coía)fe las aduir-
tieííc en todas las maneras que fucile neceííario. 
Y de negligete en efta par teólo tuno de que acu 
farfe efte min i í t ro , conociendo la voluntad que 
tenia fu dueño, de oir verdades tan conuenicn-
t e s . 
Pues auemos vifto la eftreclia obferuancia de 
la antigua religio de los Egypciós^Gricgos^yRo-
manos^de quien atrás he hablado/obre v t i a f p i 
nion faifa j folo diré aora vn excmplo notable 
G 2, de 
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Á c los Hebreos^que de íu ley fueron grandes ce-
ladores. El Emperador Cayo emb ió a Petronic? 
en Siria con orden que les hizieííe guerra l ino 6$ 
rian acetar en los Templos fu imagm.Y viendo4) 
Petronio que no la admician les dixo ^ quereys^ 
combatir contra Gcíar poderoíb fiédo vofotros 
tan impotentes?no(refpondieron) mas moriré-^ 
mos primero que apartarnos de nueí l ra ley. 
e ñ a n d o en elle p ropo í i to quarenta días (como} 
eícriue loícfo) muenos ponían de fu propia vo^ 
luntad la garganta al cuchillo. Mas diferiendq 
la execucióPetronicjauiío a Cayo co cuya muer 
teXe libraron por voluntad de Dios los Hebreos^ 
dellc peligro. 
•, N o hizo mucho la legión de los Tebanos (cu-
yo capita fue S.Mauricio)cn regar elPays de Va-
les (tierra de Saboya)con fu fangrcNi menos los 
doze de la fama (pares del cielo cuya cabeca fue 
Pedro) ni quátos en los Martyrologios de la Iglc-
fia antiguos y modernos de Inglaterra y lapo ha 
padecido por vn Dios ta verdadero^y conocido; 
í¡ los antiguos que no conocieron la verdad que 
conocemos facriíicauan íiis propias vidas, antes 
que defraudar a quien deuian efta deuda. Pues 
ninguno por pagano, e infiel que fuefíe dexó de 
conocer eíta cierta diuinidad a quié timo rcfpe-
to(comofe ha dicho)y defte ceIo(auiique incon-
fide-
SI 
{idcrado)vemos ios Etnicos auer íicío can obíer-
uaclores de fu paganifmo, que haí ta los hijos £1-
crificauan a fus fallos dioíes^fcgun leemosde los 
antiguos Gartagmenfesjy aun a íi propios 5 de ^ 
es buen teftigo Galano Gimnoíofi í la Indiano^ 
El qual viéndole viejo en Babylonia donde vinoj 
con Aiexádrojíe delpidio deljy de todos ÍLIS amii 
gos: y defpues de auer íaerificado a fus diofes, 
por vidlima fe ecíió íobre la leña encendida que 
para efte efeto auia preparado. Y con tanta coi-
tancialo I i i zo , que viéndolo el mifmo Alexan-
drofeconfeíTó vencido de la grandeza de co-
raron y y magnanimidad del animo defte 
hombre. 
Finalmente f i bien todas las cofas fon criadas 
de diuerías naturalezas, y propiedades, y total-
mente cotrarias ; no por ctto dexan de eftar dif-
pueílas de vna incomprehen í ib le fabiduria^ de-
manera que fe refieren a vn folo cierto^y c o m ú n 
fia, por moftrar la potecia infinita del fupremo 
hazedor fuficiéte en la menor de ílis obras a ele-
uar de admirac ión a los mortales a quien todas 
las íu je tó . Y afsi como en el folo eftan los teío-
ros de fus diuinas gracias, y el folo con tanta libe 
ralidad las derrama^y comunica al liebre, no fo-
lo para la comodidad delta vida 3 fino parala fc-
licidad eterna que le eftá prometida, y aífegura-
_____ G 3 da 
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da en la inmortalidad de la íégúda vida por gra-
cia cfpecialy diuina.y a el folo es propria la eípc 
ranea della poíTefsiojafsiDios ha querido deíde 
el principio del mundo referuarfe para íi vn par 
rticular > y continuo tributo del hombre (que es 
el amor y reuerencia) por teftimonio de la obe-
diencia que fe deuc a íu diuina Mageftad, cuyo 
poder es tangrande.qiic haftaenlos ánimos de 
los hombres de mala vida^de infolctc proceder, 
menofpreciadores de losfuperiores.y de las leyes 
ciuiles levee caer en ellos cierto reconocimiento 
y temor del caftigo del cielo, que los aparta del 
error en que fe hallan. Smfacimra auerfari déos 
lamentdntur.Forqnccn efetola opinión es pode-
rofa. Y quádo es faifa la podemos llamar el t ira-
no que cada vno trae coíígo3pues algunas vezes 
nos haze menofpreciar la muerte, que es la ma-
yor prueua de quátas fe puede moltrar .Y de to-
dos aquellos que mas facilméte fe reducen a dar 
fé^a creer fueños^y mouimientoSjComo la capa-
ila de Velilla^y otras íemejates^y venas imagina-
cíones^ks primeras fon las mugeres,deípues los 
idiotas y que como mas que otros inorantesjfon 
mas crédulos , mas t imidos, y mas ligeros con 
que dan en el abufo de la fuperfticion. Htdla res 
muitkudmem efficaciüs regit^uam fuperflttio, vicio 
al Atayfmo opuefto, en cuyo medio podemos 
Ret S5 
dezir que eftá la religión a todos tan necclTaria,! 
que donde no eílá^ni puede auer bodad^ni fé^ n i 
valor por coníi í l ir en la obfcruacion de los d iu i - \ 
nos precetos, y de los iní l i tutos dclafanta Igle -
sia Católica^ Apoftolica Romana. La íuperfti-
cion vemos fer de ordinario apariencia y y faifa j 
imaginación fundada en el ayre. TSLam fuperjlu \ 
tkmqut efl mhutuSyCjuktus ejfe nunquapMefl, Dew 
d relígiofo Tterert 9 a fuperftkiofo tímeri. Y cfto paf-
fa fácilmente de laLatriatque es el verdadero cul 
to,y feruicio que a Dios fe deue) a la idolatría de 
los hombres. 
T a m b i é n losA ftrologos judiciarios han í ido 
y fon cauía de muchosdaños y errores co íus ria-
tiuidades^porque deíleando los hobres íaber las 
cofas futuras j dan fácilmente fe a las Vanidades 
que de fus errores procede^ de que nace muchas 
vezes el menoíprec io de la religió. Y fer tenidos 
en poco los perfonajes grandes, que ponen íiis 
penfamientos y acciones en efta locura . Pues 
enfaliendofe los profeífores della dé la ciencia 
natural y y del vniuerfal y viniendo a cftos 
particulares indiuiduos 5 es todo mentira por 
cien m i l razones que aqui pudiera traer í iguien 
do la opinión del Pico, de f a n t o Tomas, y 
otros Dotorcs de l a Iglcf ia , que lo t i e n e n 
bien prouado 3 y y o l o m o f t r a r é c o n fus eferitos 
Cu* 1 áif. 
ÁUg.ds Ci. 
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al fin deñe tratado íi el tiempo me da lugar, ío-
bre vn cafo que a mí me fucedio con vna águila 
deíta facultad antes de auer aprendido los tér-
minos della, y no del Clauio de quien chi las 
Matemát icas . 
P A T R I A . 
R A T A R E aora brcuementc lo 
que los antiguos t ambién tuuiero 
por cofa fagrada^religiofa^que es 
amar y feruir la patria, pues de tal 
manera abracauan el bien, y la fa-
lud publica dellaiquc eftimaron por gran fclici-
dad^y piedad perder por ella la vida. 
Dizen muy graues autores, que vltra del afi-
ción que la naturaleza imprime en nueílros co-
razones para eíle efeto, y la conformidad de hu-
mores que fó hallan ordinariamete en nueftros 
cuerpos co el cielo 3 y el ayre donde primero ref-
piramos 3 que parece vna obligación reciproca, 
y natural-la reda razón de las coías humana^ la 
religión de las diuinas3y la propia cociencia c b ü 
gan a qualquier perfona de feruir, y ayudar en 
todo lo que pudiere al bien publico de fu pa-
tria y porque debaxo del ic comprehende la 
vida,la honra, y el bien de cada vno cj^par-
ticular. 
Rcmhiíca M $ a . 
r j 
p 
ticuíar. É í l anao Necmias cautmo en poder del 
Rey G ero es, oyó dezir el trabajo en que la c iu -
piedad{pi 
ciudad)del dolor q í intio co la nueua fe 1c mudo 
el color q tenia 3 y pareciendo con muchas lagri-
mas ante elRey(q lo amaua mucho)como lo vio 
trifteje pregunto la cauía de ta fubita mudaca^ 
Refpodiole^q la ciudaddode auianacido^y la tier 
ra dofe auia criado^era perdida y de í lmyda con 
fus habitadores. Y doliendofe mucho del le dio 
libertad, y muchas riquezas para que fe fucile a 
reedificarla ,.y cartas para las Prouincias circun-
uezinas de leruíalen^para que le ayudaíleo . De 
aqui fe colige quanto aprouecha la piedad jycjue 
a los que la tienen cumple Dios fus buenos 
deíleos. Qoar i fun t pare tes3char i l íher i}propmqui3fa- ' cicero, 
millaresyfed omnes omnium charitates pMria Ima com-
plexa ejiypro qua}qms bo?ius dubitet mortem appetere, 
f t f t t p rofu tumst 
Conociendo efto Catón Vticenfc, Confuí y 
principalRomano^refcondio a algunos amigos 
fuyos^que le dauan gracias por aucries defendi-
do de vna falfa^y criminal acuíacio; que a íola la 
república fe le deuian^puespor amor de íblo ella 
acohfejaua 3 y hazia todas las coías que en el íc | 
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juzgauan buenas. 
' Por cfta mifma caufa perfiguio al citado de los 
Tribunos del pueblo^por reíiftir a la parte dcPo-
peo^el qual tentado de liazer dar aMetelo elmif-
mo oficio por aílegurar fus cofas^y fortificar fu l i 
gav entendido de Caton/e opufo quato fuepoí^ 
fible a todos los deíleos defte Principe. E l qual 
queriéndolo ganar de fu parte^y obligarjle pidió 
dosfobrinas que tcnia^para caíarfe el con la vna] 
y fu hijo con la otra. Ca tón (fin eftimar interés, 
eftimandofc ofendido de la oferta) rcfpondio 
luego a quié traxo la embaxada 3 que fe boluieft 
fe a Pompeo,y le díxeííeique no era Ca tón perío 
na que le auian de vencer mugeres y n i el medio' 
dellas^íi bié cftimaua mucho íu amiltad^la qual 
hallaria fiépre en elmasfegura, y cierta quepo? 
ningún parentefeo. Mas y que el no auia de ha-
zer^ni peníar cofa que no conuinicíle, n i coníen 
tiria jamas a los apetitos de Pompeo contra las 
colas publicas. Qonjáentiam d dtjs mmortaHhus 
accepimus, qu* diuelíi a nobis non foteíl. Verda-
deramente que ños fue dada de lo alto con gran 
prouidencia. V t correBor ajfeBnum, O* amm¿ 
petiao-ogus. 0 te mtferum{dízc Séneca) fi contemms 
pune teftem. Miíerable del hombre que menoí -
precia y y no cuyda mucho del teí l igo oculto de 
ííi conciencia 3 fiendo (como es) ayo del ani-
ma. 
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nia,y vn fiel corrctor de los afetos deforde-
nados. 
Auiedo dcípucs de lo dicho (por menor mal) 
tenido Catón la opinión de otros(quc alasvezes 
es muy neceíTario^yhonrofo mudar confejo^r» 
dens^ fapiens non femper in 'bnogradujed ^naVta) 
en que eligieflen a Pompeo folo por ConíuUue-
gome aprouadade todos. Y liamádole Pompeo 
le dio gracias por la honra que le auia hecho,y le 
rogó quifieíTc fer fu AíIeíTor̂ y conícjero ordina-
rio en íu magiftradoja que eftc grauifsimo hom 
bre le reípodio^que íi en los tiempos paílados íe 
auia opuefto contra elj no auiaíido por odio^ni 
mala voluntad que le tuuieíTe: ni el parecer que 
auia dado en fu fauorjpor quererlo,ni amado^íi-
ño folo por el bien,y vtilidad déla república: y q 
en quanto a fus colas le aconfejaria todas las ve-
zes que le pidicífe fu parecer; y en las delpubli-
co le daria íiempre aquello que le parecería me-
jor^aunque no le preguntaííe nada. Porque afsi 
como para amar̂ y reuerenciar al Criador lio a-
uia de fer nadie eftimulado, fino de la propia o-
bligacion j ni mas ni menos miütaua en todos 
Earaloquctocauaalbienvniuerfal de la repu-lica, con cuya quietud 9 y bonanza las cofas de 
la religión ( que era el culto de los diofes)ter-
nian mejor lugar. Quien puede contenerfe de 





dezir lo que puede aprouecliar: es coía imana 
cjuando el tiépo lo pide dcxardc aducrrirlo.Mas 
m pópulo cQuIults rcmoue te a fuíftclom alkuius tui 
commodhfacfideni te /ñhH/nj i populi ^ t t l l t a t e ^ f r u 
¿Imn rjudrere. 
A Mételo Senador Rom ano le pidieron que 
jurafíe en ¡as manos del pueblo de obferuar lo q 
ordenaría íobre cierta ley propuefta por v n T r i -
buno contra juíticia^ y equidad. Y auiendo el 
Confu!3y todos los demás Senadores (contra vo-
luntad por el temor que tenian de! pueblo) j u -
rado^y prometidojno íblo ^no quifo Mételo na-
zerlojmas le falio de la junta diziédo > fer cofa de 
hombre baxo^y vi l el hazer mal^y que aun el ha-
zer bien donde no interuenia daño propiojiii d i -
fícultadjera coía comü» Mas que elhazcrlo qna-
do el peligro fe ve cierto; es propio oficio de l i e -
bre de lionra3 y de virtud. Y deí lerrandolo por 
cfto(íin hazer cuéta dclfo)no dixo otrojí ino qua. 
do las cofas fe emendaran^y el pueblo fe arrepen 
tira del citado en que fe halla jíi me llamare ento 
ees holgaré que me alcen el dejftierro. Omni t i -
more depopto debemus liberé reipublica confu-
lere. 
Eftando nueftro Cid Campeador defterrado 
de fu tierra por el Rey don AlonfoVI.(que ganó 
a ToledQ)al Rey^q le deí lerró, y a íii patria m o t 
tro 
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tro ficmpre grande amor. A l v n o con notables 
íeruicios^y al otro haziendo muchas mercedes a 
todos los de Cartilla /por cuyo honor y defenía 
tuuo grandes Vitorias contra Moros > y quito la 
pre teñí ion que injuí lametc tenia el Imperio de 
queEfpañalo reconocicfle^y pienío que deuefer 
el hidalgo de quien mayores^y masgloriofas ha-
zañas fe íepa aucr hecho por el amor y obedien-
cia que tuuo a íüRey^y piedad a fu patria.Y prin 
cipalmente por la religion^pues por fu fantidadj 
y milagrofos fuceílos íe trata de fu canónica -
c ion . 
Auiendo impucfto vn nueuo tr ibuto el Rey 
don Manuel de Portugal en aquel Reynory ace-
tadolo todos los lugares del-folo Euora lo cotra-
dixojpor confejo de vn luanMendcz^que era alli 
gouernador. Informado el Rey del lo le hizo 11a-
mar^y le dixo^que le haria plazer en conformar-
íe con la op in ión de los otros:a lo que reípondio 
(deípuesd muchas altercaciones y ofertas)feñor, 
y ó no tégo necefsidad de vucitras mercedes^po? 
que m i padre me dexó tanto patrimonio^quan-
to baí ta para fuílentarmc honradamente. Efte 
no me le podeys quitar con razón. Y quando lo 
hagays3no por cíTo dexarc de deziros verdad 
quales ̂  que no podeys ju í lamente cargar defta 
manera vueítros fubditos. Y los que tal os acon-
H fej an; 




fcjan i ni miran por vucitra alma, ni por vucftta 
honra.Enojado el Rey de tanta libertadle priuó 
del cargo q tenia,y le mandó tuuicíTefu caía por 
carcel.Rcplicole luán Méndez, diziendo, que ñ 
bien todo lo eftimaua por mcrcedi la prifion n J 
la auia merccido^pero que elqueria maspadecer 
por muclios^q no co muchos. Eft J>ir i fort i^m f u f 
piicys ¿¡uidem mouert^tfmker feájfe ptrnteat- Tra, 
tando elRey de alliá algunos dias fobre efte cafo 
(de que refultaron algunos inconuenié tes) cono-
ció manifieftamente auia procedido efte hom-
bre como leal vaíIallo,prudente,yCíiriftiano mi 
niftro.Ymádádolo Uamarjlo acogió humáname 
tCjboluiolo a íii oficiojhizole muchas mercedesV 
y procuró de alli adelante tener cerca de í¡ quien 
le dixeílc verdad.Quc al fin la virtud no folo trac 
premio para aquel q laexercitaimas es vn maef-
tro común, que a grandes, y pequeños enfena a 
bien obrar.^ir miht [almMius de/perata ejiycuius au 
res ka fórmatefunt^t afpera qu& Otilia, <sr nihil mft 
iucüdumjíF Ufurum acciptant.Et m 'tfer eíl Princeps 
apudquem y era reticentur. 
Que falud puede efperarvn enfermo que cierra 
los oidos al parecer de los médicos? Que no reci-
be medicina q le aya cf aprouecharHii gufta fu pa 
ladar, fino de aqllo q lc tiene de ofcnder?mifera-
ble es el Principe a quié no fe le oía dzir verdad. 
Licur-
Repuhlkit ¿ M i f i a . ¿ 3 
Licurgo defpues de auer dado íiis leyes a los 
LacedomonioSjfingio tener cierta cofa pertene-
ciente a fu eilado que confultar coApolo.Y par-
tiéndofc para yr en Delfosjhizo prometer co ju^ 
ramento afus ciudadanos y que obfcruarian in-
uiokblementc fus leyes, hafta que boluieíle 
muerto, o viuo . Y auiendoíc ydo a la illa de 
Candía, alli fe confino de perpetuo deftierrol, 
y mandó que defpues de fu muerte fus cenizas 
rucífen echadas al viento, porque no pudieílen 
jamas los Lacedcmonios abfoluerfc del jura-
mento^y que fu patria (por cuyo amor renunció 
libremente quanto podia)gozaííe el fruto de íus 
trabajos. Omnibus bonis expedít,fclttam ejje rempu • 
blicam. 
Auiendo entendido Cofdro Rey de Atenas,q el 
Oráculo prometía la Vitoria a los Traces enemi-
gos de los Atenienfes^íi faluauan a fu Rey; fe fue 
al campo dellos disfrazado^y para irritarlos ma-
tó vn foldado del exercito, por lo que el fue en el 
mifmo inflante muerto fin fer conocido. Con 
que los Traces quedaron priuados de la vítoria 
que tenían por cierta, y fue confeguida de los 
Atcniéks .Ñihí l eft pr^ftabilíus J>iro9quam periculis 
patriam liberare. Que el morir por la virtud no es 





He/ ido largo en cxemplos porque ion podc-
rofos^y porque ay infinitos afsi en tauor de la re-
ligio y culíOjComo del obfequio a la patria, pues 
lo vno y lo otro eftimaro en el m i í m o grado los 
antiguos por íagrado^y religiofo. En lo primero 
yenerando el culto díuino en fus ceremonias. Y 
e n l o f e g ü n d o confagrando templos (como h i -
zieron enEfpaña a AuguQ:o3Temp!t{m/¡rcdleftes 
religiones decermintnr)y poniédo en ellos por dio-
íes eftatuas^y coloííbs de los que hizier on bipn a 
íüs patrias.Que aun en nueftros tiempos vemos 
de la manera que tiene los Ginouefes en el pala-
cio la del Principe Doria viejola quien llama Tá-
ter patr 'u. Y no ídio fe las dicauan en la tierra;fi -
no que a ellos losípoilian en el cielo. Omnibus, 
qut patriam confemarmt^admuertnt^Auxerint, certus 
efl m c a l o ^ difinitus iocusyl?bi beati ¿euofempíterno 
frmniur. 
Pues fi todos los piadofos^y reliffiofos , afsi en 
las colas del culto diuino3como de la patria tenia 
Tugar feñalado en el cielo(íegun vnGcntil habla-
do de Gentiles)donde eilaran los Reyes^y Princi 
pes Católicos de Efpaña, que con el excmplo de 
fu religion^y con fu fuer^a^y poder han cofeiua-i 
do^y conferuan^eftendido^y dilatado elEuange-
liojy'ik obediencia a la Igiefia Católica hafta las 
mas remotas partes del mundo?Aquellos cuyas 
dona-
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donacioncs^y erecciones de Igleíias^y Monaile-
rios han quaxado^y enriquezido el cielo^y la tier 
ra que lugar teman?Y que Reynos^y que barba-
ras naciones no han fujetado haziendolos t r ibu-
tarios para elle beneficio ^ y de nueí l ra patria 
(que es Eípaña) del oro^plata 3 y piedras precio-
fas y que en íüs mas profundas venas encierra el 
Potoíi? 
En lo q yo mas reparo es aucr prcíeruado ella 
Monarqu ía intada de las peíliferas fe tas y y reli-
giones con que otras fe han arruynado. Y por-
que Miil t i ifitqm atque mfJe¿es regno9pauci funt ho-
nt j defterrado la Morifma^ y Hebrayfmo della, 
anteponiendo el feruicio de Dios al bien priua-
do-Teniendo por máxima., NihileJJe in rebus hu-
manis religione fr¿flanttus, eanujuefumma Vi oppor-
ten defendlEmcndkndo por efta la que lalglefia 
Catolica^y los libros fagrados nos enfeñan, pues 
como dize el miñiaOyHíc ejlfons Iteritaús, hoc do 
mlcíllumfideijioc templum Úev.quo ft qu'tsnon mtra-
uerk^eld quo ft quis exinerit • ajjtf ltítd x ac falutis 
¿tertid (illenusefl. 
Cierro efte punto^y difeurfo co que conocicn 
do Filipo III.(que Dios guarde)qiian aceto ha í i-
do a la grandejvíagellad,y quan importante ala 
Igleíia el prefidio que los gloriofos Reyes C a t ó -
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quiíicioiij la cflima^ y venera y (y a los miniftros 
della) como a cícudo fortiísimo^y como cofa fa-
grada. Sabiendo que fe lian viílo grandes ru i -
nas en las cafas de aquellos que la han pretendi-
do derriuar con defautorizarla.?^/¿ ¿ i í « r , ^ cjuis 
turbaty ture Ule a díjsfroximus habeturjer que deo-
rum maiejias iHnMcatur.Clementixe non htc locus/bre, 
feca^t membrorum potiüs aliquod, qmm tota cor pus 
inttreat. Nueftro feñor conícruc elle diuino Co-
fcjo muy largos a ñ o s , pues no podemos ne^ar 
fér vna grande coluna de nueí t ra fanta Fe. Y 
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defteprimer Trara 
ingenia noftra, vt nübiles<J& gencroíi cquí^mc*! m u ^ 
lius facili frxno reauntur. ' CMv'u 
/ los primeros frecetos que los 
Per Jas enjeñauan ajus híjoŝ co-
mo cuentan las hiñorias^ eran 
amar y obedecer, y reuerenciar 
fus Principes y //lagiflrados : j 
fiDios lo haUopor negocio tan comnientê que 
nosío mada en tantas partes de la JagradaEp 
crituraypor tantos Projetas, como fe vera en 
ejie punto^knpria qué afipara que Jé cmn* 
pía conju [anta "voluntad^ orno par a que cada 
nmo fepa lo quedemhaZ¿er? qtielos quef)mos 
Católicos0 Chrifiianos>no moremos lo que co-
uieneyjfejiima entr e paganos. 
TJipara el aumento y buengouierno deju 
república tuuieron los Romanos ejia partepor 
tan principal^ con ella duro tan largo tiempo, 
I % juflo 
m 
jujfo fera U abracemos , y amemos demaners, 
que nojotros(¡ruamos en ejto de exemplo a las 
demás naciones como en otras cojas. 
Tpues par aJeruirjamar,j reuereciar alfa-
moj eterno Diost que todo lo formo de naday 
para alcafar deaqlla Aiagefcadju graciada 
Uorjy ápipecia en todas las necesidades^ ocur 
recias denuejlra almams enjeñaelfímhúlo de 
la Fe, la oración Dorkinicabj losmadamietos 
deJupinta ky-fiendo efco tocante alqu^rto.pro 
pió nos es el imprimir defde la p rimera edad 
en nmñros corazones las leyes con queféha de 
losReyes}ConJe]os,j JVlagiftrados en beneJiciQ 
comunX aunq en nuejfra Ejpaña ¿fiofi^áar-
day ohfirua con grande puntualidadféruira 
la dotrina de Teóricapara aquellos que la a~ 
prendieron porpratica , j de amfipara quien 
no laftbra. Pues como diẑ e ôn IDototĴ &xt 
ílulro confiliutn charitatis eft. Daré fa-
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D E L A R E P V B L I C A 
M I S T A. 
Sobre e! fegtmdo puntp de la obediencia 
que fe deue a ios Principes, y Magiílrados, 
y de la reuerencia con que fe ha 
de hablar dellos. 
Imperar^'parere Imperio dmjunt res, qm 
eí cimhus excludunt feditiones, ^ tuentur 
coneordiam. Erafm. 
I E M P R E vemos auerfe libra 
do el cuerpo de vn Rey 110,0 re-
pública de enfermedad cotagio 
fa(que fon las íedíciones) quan-
do los miembros ha obedecido 
al PrincipejoMagiftrado^que es 
la cabeca, y a la ley que es el anima que le da v i -
da^pucs es tuerca que losvnos manden^y que los 
otros obedezcan.Y íi del íaber bien mandar na-
ce el mayor preferuatiuo de la corrupciojel bien 
obedecer (q es neceíTario en el pueblo) es de ma-
yor importancia. Pues do la obediencia falta^cl 
, I ^ orden 
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orden fe pienle^con que entra la confuí ion. \n-
terrogatus qíüjpiam, quid itaSpartafloreret ? guia ne 
reges reHe imperarefeire^t } Imo(mquit) qum cines 
parere. 
La conuenfcncia en todas las cofas, es la que 
Iiaze durar el Reyno^y la que haydoprofperádo 
los nücftrds liafta oy5por fer los bienesjashoras} 
los cargos públicos ordinariamente repartidos 
(aiinq liépre ay qxofos^ q es impoísiblc otra co-
ía)fegú la codicio de cada eftado^guardádo a ca-
da vno fus priuilegios,y preheminécias.Proucyé 
do co toda diligéciaj que el vno no exceda al otro 
en dcmaí ia : q la nobleza noatropelle al pueblo^ 
ni lo poga en deíeíperacion^que el pueblo con el 
medio de las artes^oficios^mercácias^bcneficios 
y dignidades quc poílce^ no fe enriquezca eícef-
í iuamcntc en perjuyzio de los nobles. 
Lo principal y mas conuenicte que ha anido, 
y ay en eftos ReynoSjes la grande eítim ación en 
que auemos íiepre tenido losCcíijoSjMagiftra-
dos^MiñiílrosJuezes^y perfonas publicas^ reco-
nociédolos como a hobres pueilos alli de la ma-
no de Dios.Y por efta caufa h o r a d ó l o s ^ reueré-
ciadolos^como á quié reprefenta el diuino Impe 
rio fobre todas lascriaturas.Porque afsi como a-
quella aita Mageílad{au dentro en fu propia glo 
ria)quiio que hnuielíe diterencia deEilados{¿í/íOí 
Jemos 
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jeruos co7iflítuk,áHos dóminos) y colocó en el ciclo 
algunas eilrelias que refpknclecicílen mas que 
las otraájy por í imbolo de fu diuini Jad elSol que 
da luzjcalicntaj viuifica^ y cria todas las colas de 
la tierra a p ropo í i to para el vfo del hombre 5 afii 
n i mas ni menos ^ quilo que por excelencia de 
virtudes relplandecieílen en las ciudadcsjprouin 
cias^y Reynos los fupremos Coníéjos y y Magi í -
trados. nobfiüiíloffí.óíiJiia y s m h i x o :;h DÍitinc rl 
Los fabios quando los conoccir tales y íc les 
mueftran muy obedientes ̂  y no querrian tener 
otros ííiperiores a quien feriujetos, conociendo 
fer cito cípedicnte para el bien publico. Y otros 
tienen por opinión fer vna infelicidad neceflaria 
al genero liumano. 
3J Los Reyes a quié{defpues deDios)auemos de 
horar^y temer como fe nos manda, y lo mueftra 
en tatas partes la fagrada Efcritura^ es neccííario 
enteder que aquella palabra horar^cotienc en íí 
la buenti opinio,y eftimacio que deuemos tener 
dellos^y de íüs Miniftros^Cofcjos^yMagiftrad os ̂  
Y que jurando el Rey coDios^y teniédo reípeto, 
y cofideracio a la potécia que le hadado la diui-
na Magcfl:ad;le deue fer atribuida gra dignidad, 
y reuerenciaJBierí lo coneciero losPerfas^pues ía 
bemos que las fuergasiy potécia q alcanzaron, y 
po^donde vinieron a tanta grandeva jno fue por 
fu 
Rom. 15 
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fu prudencia^y íaber3Í¡no porque masque todos 
los otros hónraro al lley,)/ al Reyno, que fon fus 
miriiftros. 
Y quando nos dize el Señor por el Apoí lo l , 
^ecefsitátefttbiiújlo^^ >fed 
etiam propter confcientiam (que es neceííario fuge-
tarnos a ios fuperioresj no íolamente por temor 
de la yra.fino también por conciencia)efto csvn 
honrarle de excelente titulo^moftrandonos obli 
gados a obedecerlos por temor de Dios y que lo 
mandayy ordena^porque del depende todo fu po 
dcr.lSLoH e/l potejlasnifi a Deo.Yfox OfeasJ/7/í re-
g m m r i m t f i d m n exmt&omo íi dixera, reynaro 
fiendo y o ayrado^y no propicio. 
Defte hoñor^y rcuerencia/e figue que les de-
uemos eftar íujetos en todo^y por todojafsi obe-
deciendo fus ordencs^y mandamié tos icomo pa-
gadolas cargas^tributos, y fúbíidios que nos i m 
ponen. Ideo enm>& tributaprdflatisMmtJlrienm 
Deifuntjn hoc ipfumJeruientes.Si la paz es amable 
y la guerra neceílaria > y for^ofi para obtenerla; 
Quien pone duda fino que los fúbditos ayan de 
dar voluntariamente quanto pudieren por con-
feguir efte efeto ^ pues como dize Tacito,Ne^«f 
quiesgentium, fine armhi neqm amajine jl'tpendjs: 
ñeque¡itpend'iAfine trihutis. 
%edd¡te{dizc fan Vzhlo)ómnibus debitayCühr'ihn 
tmn, 
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Umpibutnm. Q ^ ^ ^ ' ^ ^ e B i ^ a L t t m o n m / t - j 
mor^m. («^ honoremy honort. Dad^ y pagad a todos Matth.xi. 
lo que deueys^al que tributo^tributo.Al que íub j 
í id ío /ubf id io .A quien temor, temor. Y al que | • 
honor 3 honor. Y ianto Tomas me parece da la 
razón en eftas palabras. Honor debetur conñkutis 
in dignitatihus ratione excellentid, Timor autem ra-
tionepoteflatís. Okdienmyero/srtributum/amue 
gubermtioms, Dcucfc honor a todos los que fon 
constituidos en dignidad por razón de la exce-
lencia. Temorjpor razón del poder. Obedien- j smea, 
cia y tributo^por el cargo que tienen de la goucr 
nación. Omn'tum jomnos illms yigilanúa defendit. 
Omnium ottum illius labor. Omnium deliiias, illius in-
duflria. Omnium Jtacatíonem , illius oceupatio. Ideo 
remifftim aliquando animum habebit̂ fed mnqMm fo-
lutum. Hartas crudas comen con las maduras. 
Pues quando noíotros dormimos pellos velan. 
Quando eftamos ociofos^ellos trabaja.Nueftros 
deleytés fon por fu induitria. Y finalmente a 
nueftros defcuydos preuienen ííis perpetuas ocu 
paciones. Demanera ^ que aunque alguna vez 
defeanfen^y fe huelguen jél animo jamas lo tiene 
quietOjiii repofado. A i si que no penfemos que 
viuen con pocos trabajos, por librarnos a noío-
tros dellos: dexo el cargo de tantas almas quan-
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ziendas:y la conferuacion de la honra de fus ca-
faSjde fus mugeres^y hijos.Pareeenos poco el ad-
miniilrar jufticia^coleruarla paz^reíiítir los ene 
migosjiumillar los foberuios Jeuatar los humil-
des^reprimir a los grádes3y poderofos, y defeder 
alosflacos^e inocétcs?quié fino losRcyes(yel nro 
particularmente j con elíauor de Dios) tiene en 
obediécia tatos Reynos (de do nace nueítro bié) 
moderando y corrigiendo voluntades tan libres 
y eñragadas^haziendo vniformes coracones tan 
contrarios: enfrenando y haziendo a todas ma-
nos vn caballo tan desbocado como es el vuleo, 
y finalmente purgando la Corte de perfoñas inu 
tiles (como Alexandro Seueró Principe digno de 
fer imitado) pareciendole cofa injuña el fuftétar 
tales gentes de la fangre del pueblo. 
Quien fupieíIe(dixo Seleuco)cl pefo que tiene 
vn Cetroj no temía animo íí lo hallaííe en el fue-
lo para leuantarlo. Gran coía me parece regir a 
muchos3 viéndolas dificultades que ay para re-
giife vn hombre folo a íi mifmo. Mas fáciles el 
íeguir,que el guiar. Y quantos han feguido bien^ 
y guiado mal? Veo que las comedias alegran a 
los que las ve canias a los que las recita continua* 
mete; (tales fon los Principes, y fus miniíl:ros)íin 
dúdales fon de mucho canlancio. Wlerunq^gra -
t£ Vr¡nc'íp\hus'y)¡ces)muni<zqj paruo jub lave panperum 
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€An£ fine anUis , ojiro folhcitam explicuerefmi-
tem. Muchas cofas pudiera traer a elle pr opoí i -
to j mas qual mejor, que fiendo el amiftad délas 
mas preciólas delta vida, la grandeza en que los 
Reyes eítan^los aparta del comercio de los hom-
bre ŝ de tal fuerte, que íi con alguno (no pudiédo 
eícuiarlo por fer muy c6uiniente)es familiar(aü-
que fea como es para el bien publico) no lo pode 
mos fufrir , n i tolerar y por la gran difcoixLncia 
{abfit modo inmdia) que nos parece ay de los vnoS 
a los otros,Lo que fuele fer caufa (en nuettro da-
no) que jamas oyaiviivean cofa como ella es.Co 
efta carga^ay quien acete efte cargo?Loado mu-
cho fus cortefanos de Principe ju l i o al Empera^-
dor Iuliano3les dixo^que eftuuiera muy conten-
to fi tales loores'procedieran de períonas que t u -
uieran animo de rcprehéderle fus acciones^quá^-
do fucilen contrarias a loque moilrauan.Y efto 
bafte^porque no nos falgamos vn punto del fu-
je to . 
Omnis anima poteflatibasfnhlimiorihüs fuhdita ftt. 
TSlori eH €?iim pote fias (como ya efta dicho) mfi d 
Deo, Qv¿ autemfuntyd T>eo ordinal a funt. ha'que 
c]uirefí¡tit pote/latí , fDei ordmationi reftflit. Qual-
quierá anima cftc íujctaa las potencias que ion 
preheminentes^porque qualquiera que refille a 
la potenciairefiílc a la ordenación diuina. Y ef-
K cn-
AdTit.}, 
fet. i . 
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criuiédo a T i t o lo exorta a citar fu ge t o a fu Prin 
cipe ̂  y íi-iperiorcs, a obedecer a fus Gouemado-
res^y a ferprotos a todas las buenas obras, en ef-
tas palabras. Aimoneo illos TrmcipihusfuMkos ef-
Suhteñi igltur eftote omni humana creaturd pro-
pter Deum. Siue %egi ¿juaft frdceknti y fme iDuci-
hüs ranquam ah eo mifíis ad Yindíñam malefaBorum, 
laude Iter® bonorum, Crc . Scd(dize f i n Pedro) fu-
getps al ordé humano por amor de Dios^ora fea 
al Rey como fuperior 3 ora a los miniítros3 y go-
iiernadores, como a aquellos que fon embiados 
ala venganca.y punición de los malos, y albié.y 
vtilidad de aquellos que caminan juftamente. 
Porgue los fubditosdeue dar t eñ imonio .que no 
por f ucr^a^íino de voluntad libre obedecen. Y 
Tac 4. An. guales fon aquellos que no lo liazé? Vrinc'tpi[um-
I mumrerüm iudkkm Óíj dederunt ¡fnhdítis objcqutj 
\ gloria rel'iBa efl* 
riw.i. Y S.Pablo zñzdc.Vrimu omntum fieri ohfecratióneSy 
i Qraúenes^oJlulationeSygratmrú aBiones pro omnihus 
¡ hommthm^fro^egthus^ ommhus ĵm in fuMimitate 
ifunts&c.Yo acofejo^y exorto a los hobres, q con 
I ruegos jobíecraciones, y acciones de gracias fr 
mueí l ren por los Reyes.y por todos aqllos q fon 
coníli tuydos en dignidad^porque viuamos vida 
j pacifieá^y tranquilado fantidad^y jufticia.Y nin 
J euna 
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gimo fe engañe^que no fe puede rcíiílir al poder 
de vn Confejo^y Maglítrado^ fin liazer rcíiften-
cia aDios^que aüque parezca que por fu flaque-
za fe puede mencípreciar ím peligro de puni-
do; Dios es fuerte^ y poderofo para végar el mc-
oofprecio de fu ordenación. 
Todos los que firuen a la perfona delPrincipe 
(dizen algunas leyes) fon coaftituydos en digni-
dadjiafta el cozinero. Pues íi por caufa delPrin-
cipe fe ha de honrar hafta vn cozinero;que obli-
gado aura de honrar a los miníftrosprincipalesf 
Dcílo íe puede entéder^quá grade error comete 
los q fe auéturan a menoípreciar las perfonas de 
los tales^y a macular fu fama. Pues la murmura-
do corra el oficial^y miniftros^demas de q ofen-
de a quié les dio el oficiojes aóbo tcmerarioj y ini 
quojiio deuiedo nadie(íino es el Principe juzgar 
las acciones de losGonfcgeros, Cofejos^yMagií-
trados.A quié Dios particularmente afsifte para 
nueftro gouierno^y quietud. Y ciega algunas ve-
zes por nueftros pecadosjpara caftigo dellos. 
O tauiano Augufto^Tiberio^y Claudio Em-^ 
peradores dauáa losSenadores toda fuerte de ho 
ñor .Y Veípafiano dezia^que fe podía reíponder 
a fus injurias^mas no dczir mal dellos. ? 
Nerua propufo con juramento de no cafti-
gar jamas a ningún Senador _jíin el confejo del 
K Sena-
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Senado. Y combidandolos Tiberio a cenar con 
el ; los acompañaua quando fe yuan hafta la 
puerta^por dar exemplo^que los demás los hon-
raflen. 
Fuera a propoí i to(aunquc cofa muy larga)po 
ner aqui las preheminécias , y prerrogaciuas que 
los miniícros^y criados de los Principes tiene ca-
da vno en fu grado. Mas porque íe conozca,y 
juzgue a poco mas o menos; tengo de referir al-
gunas cofas que eícriuen ciertos autores de los 
Reyes de Armas. 
Dizen fer vna profefsion que tiene del Heroy 
co, por ocuparfe en la diftribucion de las armas, 
y efeudos. Y que quando Baco ( otros Dioniíio) 
huuo fojuzgado la India 5 los confagró con eftas 
palabras: Oy os libro de las fatigas.de la guerra, 
quiero que feays llamados foldados viejos^y Hé-
roes. Vucftro oficio ferá de proueer a la repúbl i -
ca en el caftigo délos malos, yen la loa de los bue 
nos,y de qualquicra otros cargos fed eííentos En 
los lugares y partes dode Uegaredcs los Reyes os 
darán lo qu e huuieredes menefrer, afsi para co-
mer,com o para veftir. Y fereys honrados d c to-
do5,y délos Principes con fus dones.Vueftras pa 
labras harán fe , y vofotros huyreys de la métira . 
luzgareys ios traydores,y pronunciareys per i n -
fames a los que dirán mal de las mugeres. Ter-
neys 
KepíWltca xkl^ra. 7 9 : 
ncys libertad de yr por dodc quiíieredcsco paílo 
y habitación fcgura. Y fi alguno con palabras^o^ 
con obras a vos5o a los vueítros os injuriaren j el 
tal fera calngado con la vida, y perdida de la ha-
zienda. Alexandró Magno (defpues de mucho 
tiempo)anadio a eíto^que pudieííen traer o ro , y 
vefrir purpura (que era mucho entonces)y licuar 
las armas) e iníinias Reales do quiera que íe ha-
Uaílcn. Auiendo Otauiano Au^ufto fundado la 
M o n a r q u í a Romana3entre otros priuilegios les 
diojque nadie les pudieíle atribuyr defeto, echar 
cargOjiii pedir dineros. Y que f i en alguna cofa 
himieílen erradojlblo Cefar pudieíle fer fu juez^y 
caftigarlos. Cario Magno(cielpues de auer ven-
cido a los Lombardos^y Saxones) cofirmo^y en-
grandeció mucho efte cargo, haziendo ley que 
qualquiera que al tal ofendicíle incurrieíle en cri 
men de leíla Mageftad. Y quien quifiere ver co-
fas muy particulares defte lujcto ^ lea fdbre ela 
Lucas de Pena lurifconíultoyi Nobil iar io Vero, 
a Feron Franccs^y otros (q van citados en la mar-
gen) que efcriuen muy largo de íus grandes prc-
heminenciasjy déla eftimacio en que era tenido 
efte oficio^que aora nos feruirá de exemplo para 
creer^y peníar^que el mas minimo de los que fir 
uen,y andan cerca de los Reyesyy ocupan fus t r i -
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otras muchas caulas deuemos venerarlos^ efti-
marlos. 
Debaxo la obediencia que trataua^eue fer co 
prehendida la moderación, de que deué vfar to-
das las períbnas priuadas en las cofas publicas, 
que es de no entremeterfe de fu propia autori-
dad en elgouierno3 o reformación d e l , n i meó-
nos intentar cofa ninguna temerariamente fo-
brcel oficio del Magiílrado^antes en todo,y por 
todo no fe ha de hazer en ello publica demof-
tracion. 
Si fe conoce falta en la policia comunique té -
ga neccfsidad de correciojiio por cfto ha de mo-
ucr cofa alguna, n i tomarfe, n i atribuyrfe el au-
toridad de eftablecer ordenes , o poner las ma-
nos,(que para eftoeftan ligadas) en femejante o-
bra. Pueden bien hazerlo entender al fuperior, 
el qual folo tiene las manos fueltas para dilpo-
ner de las leyes ciuiles. Y í i e l deípues le lo man-
darej entonces podran executarlo, como quien 
efta armado del autoridad publica. Porque aísi 
como fe ha vfado llamar a los confegeros de vn 
Principe fus ojos,y fus orejas, por tenerlos deí l i -
nados a fus cuydadosj afsi nolotros podemos lia 
mar fus manos a aquellos a quié el ha ordenado, 
para poner en execucio lo que fe tiene de hazer. 
Y a aquellos deuemos toda honra,y obediencia, 
pues 
República Á l ¿¡ra, 
pues que la fu crea de las leyes confifte en fus ma 
damientos. Eftos tales confejos^ y Magirtrados, 
fon los miniftros efcablecidos del Principe íüpre \ 
mo^co facultad de obligar a los ílibditos a la obc I 
diencia de fus ordenaciones^ o de caftigarlos.\n- vunt. 
dignajdigna hahendafunt^x (¡n&facitJSLcím fuhi i -
torum eft parere. 
El vulgo morando las caufas por dode el Prin 
cipe íe mucue a tentar vna emprefa, o negocioj 
muchas vezes condena y tállalas coías que de 
gloria fon dignas. Quod d honis fié fit; crudeliter; ifijefél 
fienputatur dprauis : quid non difcernmt reño ocu-
h% qu(kd d honis reño fi t animo. Y como el Imperio 
trae cofigo^vltra los grades peligros de la propia 
perfona la comu embidia^y vna continua folici-
tud maspor caufa de otros^que de fi mifmojfue-
le íer della la recopenfa (como dezia Alexandro) 
Male audire.Eíxo fe remedia con no tener los Re-
yes Magií trados y y Confcjos otro obgeto delate 
mas propinquo^que aquello que es jufro para el 
bié publico de que anda acopañado^queDiosíco 
mo jufto remunerador) obrará dmanera^ue las 
acciones de los tales con el tiempo fean celebra-
das3y exaltadas como merecen* 
Entrelos Locreníés(cuentaDemoftenes)auiaj Vomefl. 
coftumbre,quc qualquiera que trataíTe deintro-
duzir nueua ley, la vinicíle a declarar con la 
L foga 
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l ^)Sa a ̂ a gargata en prcícncía de todo eí pue blo 
I para que íi la tal ley no fueííc tenida por buena 
' y proueclioía en grande manera al publico j le 
dieííen luego garrote, por condigna recompen-
| í a d e í u temeridad. Aunque cílo va cotra lo que 
D h n . | Mecenas perfuadiaa Áugufto delta mancrx.Eos 
ueunas. | ¿jui reBdmf mte?itíam3prokmque dwmt¡&laudafir 
honoYajllorum enlm eximentisipfe benémdiesáQuj 
j Itero aliter; ñeque ignominia affice ¡ñeque accufg.Men-
1 tem enim illorum conjíderare opportet, mn autem ab 
i errationem cafiigare.Y ello me parece mas pío, 
I pues no fon los hombres AngdcsMuUmifemlis 
jentetid [ponte a u ñ o r ^ qmtks necefsitas ingmfrit', 
l fapieter moderas-Quc es lo q deué liazer los prudé 
| tes cofegeros^pues no es jutto propon€|;;cpfa v i l , 
| n i vergogoía^ni que pueda caufar dañov¥ quan-
| do alguno lo haga que fea poderoíbjíe ha de pro 
curar con toda modeftia re|ardar la execucion? 
téplando la voluntad fino es j u ñ a r o n algún m d 
| do agradable.Que con auer fido Cicerón tan re-
! publicano^quando en el Senado íe trataua feme-
i Játes coíasjpropufo de callar por no enojar a Ce-
far.Y los que en el Confejo donde el Principe ef-
. ta dan fu voto con demafiado briojacuerdéíe de 
oxiunk. loqtleeferiueQuintoCurcio deEfcftionpriua-
do^y fauorecido de Alexandro. L ibertatts quoque 
modum in admonendp Mexandro -y non alius tus habe-
baty 
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hat, qui tamen ha yfurpakaty l>t magis a per-
míjfftm3£jmm Vindícatum ab eo l?íderet&r. 
Vemos que no ha auidoPrincipc gráde^y pru 
dente^que no tenga vn criado por amigo fiel ^ a 
quien (para que con diferecio modere lus paíkio 
hesje ayude alienar el pelo y y le diga verdades) 
de mas autoridad que a todos. Delto íiruid Ga-
liílcpes aAlcxandro^Panecio aCipio^y otros mu 
clios fecretarios^cuya eíperiencia, y prudéciarha 
caufado mucha gloria en el gouierno a muchos 
Principescos quales íi fon íkbios y experimenta 
dos^hazen quales conuiene fus minillros. Y poí 
el contrario los efpertos miniftros j hazen pru-
ideiucsjygloriofosralosPrincip^/quenolofon, 
íi ellos fon dóciles. Dichofo íérá a mi parecerVy 
dichófa la republic^ quando el tal criado^amigcJ 
.ópriuadoacertare aícr de talcondicion^quelos 
efetos de fupecho^y valor fean en la gradeza cor 
refpbndicntes al que los Reyes y Principes deué 
* tener.Que dode ay gencrofidad de fangre^y abi-
tos y collumbres nobi:es;no puede auer cofa que 
no lo parezca. Pues qué juntándole a efto fanto 
zelo^bondad^y piedad^como oy lo vemos ,proua 
mos,y tocamos ? 
Dos maneras ay de mandar por potencia pu^ 
blica. La vnaco fuprema,abfoluta,y infinita fu 
perioridad (obre las leyes^Magiitrados^yparticu 
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lares. La otra legitima ^fugeta a las leyes, y al 
Principe^ que es propia a los que tienen poder 
eftraordinario de mandar durante fu comif-
fion. 
El Principe fíipremo^no reconoce(deípucs de 
Dioslninguno mayor que el. 
El Conícjo^y Magiftrado fupremo tiene (def-
pucs de Dios) del Principe fupremo fu poder, q -
dando fiempre fugeto a cl^y a íus leyes. 
Los particulares reconocen(defpues dcDios)a 
fu Principe fupremo/us leycs^y fus Magiftrados 
cada vno en fu lugar. Y fon obligados a obede-
cerlos (como las leyes d i íponen) aüque mandaf-
fen coía contra la vtilidad publica, y cotra la juf-
ticia ciuil , como no fucile contraria en nada a la 
ley de Dios,y de natura,porque ellos no M de fer 
juezes de fus juezes. 
Y auiendo de fer el Magiftrado fupremo cor-
refpondiente a fu t i t u lo , que es padre del Rey--
no^o Prouinciaque gouierna^paftor del puc-
blo^man tenedor de paz^protedior de jufticia, y 
confemador déla inocencia^ bien fe podr íapen-
far eftá fuera de juyzio quien quificíle reprouar 
íii dominio. 
Es bien difícil perfuadir a muchos>que algu-
nos deuá íer reconocidos por Principcs^y verda-
deros íüperiores5y que conuenga neceílariamen 
te-
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te obedecerlos quanto fuere poísible, Í111 ofenía 
del anima cenia grada a Dios ío io . Porque eftá 
tan arraygado en el corado de los tales hombres 
(y aun caí 1 eí lo es general) el odiar y y aborrecer 
los tiranos; como amar > y reuerenciar los juftos 
Reyes^ Principes de que oy gozamos. Con los 
que no fon talesj aquellos que por la mala 
co í lumbre que he dicho Jes parece que 110 veen 
en fu Principe y ninguna forma de la imagen de 
Dios,que deue tanto refplandecer en cl3ni 
apariencia de miniftro dado del cielo para 
premio de buenos, y venganza de malosj 
íacilmente fe alteran 3 y diíponen al odio , y me-
nofprecio, y finalmente ala reuelíon , que anda 
conjunto. 
Mas fi los tales ponen los ojos en la palabra de 
Dios -y ella los llenará bien lexos de t a lp ropo í í to , 
morque los hará ebediétes^no folo al domino de 
os Principes^q hazé juila mente fus oficios^mas 
t ib ien a aquellos que no pienfan a otra coía que 
a fus apetitos^pucs nosdeclara que eftos tales(íeá 
como quiíieren) no tienen el poder de otro^q dc 
fu diuina Mageílad. Los buenos como eípejos y 
excmplares de fu bondadjlos malos tomo acote 
de fu yra , para caftigar la maldad del pueblo > 
pues, Ir aféente S)eo , túlem reB&rem populifuf-
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qui ante Mehatur effe hn^accepteregno fiunt mali. 
Como fe lee deTibcrio^que Po^ tañtarerum fpe-
rientiam, domimtioms conuulfus^ commutatnsi 
pojlremú infcelerafimulac dedecora prorrupuit.ToJt-
ejuam remotopudore}& metUjfuo tantum ingemo'btc-
katur.Y lo mifmo de Hcrodes^cCaligula^y par-
ticularmente de ClaudioNeron, el qual por ef-
pacio de cinco años continuos (de donde nació 
bl prouerbio Qmnquemum ]Síeroms)\lcn6 el mun-
do de grandes elperan^as. Ypaí íado aquel bre-
be tiempo^mas vicioíb fue queBufiris^y mas de-
teftable queLicaon.PorqueJ) Q m fimulata funt, 
diutnrm effe non poffunt. Y al fin vemos muchas 
Yezes^que hombres tenidos por buenos^ huma-
nos^y fabios^no lo mueftran pueftos en la digní-
dád^donde ponen en obra el juyzio , la deftreza^ 
bondad^y valor a prueua^como las ollás^ó canta-
ros nueuos,que llenándolos de agua 3 defeubren 
lashédéduras por dode las tienen Jiaziendo ver-
dadero lo que refiere Platina de vn Principe que 
ent ró en el Senado como cordero x viuio como 
leon^y mur ió corno lobo. > 
De Galúa refieren deuia íer eftimado por mas 
feliee,quando mandaua por otrorpor mas gran-
de í iendo de priuada fortuna: y por capaz y me-
recedor del Imperio (en la común opin ión) fino 
le alcanzara.Y efto nace de que fi la íuprcma au-
toridad. 
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toridad ^ no anda acompañada de la prudencia; 
trae coní igo tanta miferia^ue haze conuertir al 
hombre en fiera^de humilde a r r ó g a t e l e piado-
fo cruel^y de valerofo puíi lanimo^porque las m i 
ferias vencenfe con la virtud de la pacicnciarmas 
las fclicidades;corrom pen loshombrcsfacilmen 
te. Y los aduladores {Ojiíbusomma Vrincipum ho-
neí imut inhonefta laudare mos eft) con fu veneno 
deftruyen y matan en ellos los efetos de verdad. 
Y)uckur J>t nermsalienis mohile lignum. Por lo que 
conociendo Tiberio el animo deílos tales excla-
m ó diziendp: 0 homtnes ad¡ermtutemparatps. Que 
filos ladrones priuan a vno de lahazienda; eí-
tos quitan la honra, y el juyzio. Los vnos fecre-
ramente; los otros al deícubierto : y aisi Ccfar 
por dar oydos alas lifonjas de CornelioBnlbo fu 
in t imo amigo (que para que no recibieííe en pie 
fino aííentado al Senado le dixo^Now meminifti te 
CiZfcremjíeqneVis pro maiejlate t m co/i?) V ino (entre 
otras colas)a ver fu miferable fin. Y al fin como 
/¿eptüs ajfentatio qmm hoftis euertit j Ellos viendo 
fer dificultofo perfuadir al Principe lo que le efta 
bien, y fácil el aprouarle fus g ü i l o s , y voluntad^ 
cada vno camina mirando al v t i l que efpera. 
Boluiendo a m i propofito, acerca de la obe-
diencia^ reueréciajtanto fe deue al in iquo.quá-
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f í j ItiHunn N i menos íe cfcandalizen los buenos 
quando vieren exairados a los malos. Miren el 
hn que teman. Y porque muclios no quieren 
creer efta deuda a losfuperiorcs, y a toda fuerte 
de gentes fea notoria; tengo de comprouar quci-
to aqui he dicho con el tcl t imonio de la Efcritu-
ra fagrada.Para lo que es neceííario coníiderar^y 
obferuar diligentemente la prouidécia de Dios^ 
y la obra eípecíal que el íuele vfar en la diftribu-
cion de los Reynos^y en el eftablecimiento de a-
quellos Reyes^que mas place a fu infinita bodad 
Je elegir^comcn^ando por lo que eftá eferito en 
Daniel. 
El Señor muda los tiempos, y la diuerfidad de-
Uos^el al^a los Reyes^y los abaxa.Díwer cognofeant 
^mentes quonim dominaturexcelfus in^egno borní-
n u m ^ etticumefa Jtoluerit dabit illudi<sr humilümum 
hominem conflitukfuper eum. Porque los que v i -
uen conozca fer poderofo el Altifsimo foore los 
Reynos de los hombres^y que los dará a quien el 
quifierc^poniendo fobre ellos la perfona mas hu 
milde que aya. 
Tocárnos la efper ícnciadeftoconNabucodo 
nofor que t o m ó a lerufalen^pues í íendo tal qual 
es notoriojafirmaDios porEzequiel^que fe lo tu? 
dado a la tierra de Egypto por el premio de fus1 
obras. Y auiendole íeruido alli en difsipar,y fa-
quear. 
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qucaraquella ciudadjle dixo^Tw es %ex qui múg~ 
mficaius es^src. T u Rey eres Rey de los Reyes^al 
qual Dios del cielo ha cngrandecido5y dado elle 
Rcyno poderofo^fuertc^y glorioíb. Y poder tan 
grande^que ciñe los términos de la tierra.Con q 
trayendo a la memoria la celefte ordenacio^que 
'nos manda tener^y honrar al Rcy^entoces no du 
daremos de dar a qualquiera que fea el honor de 
que Dios lo hizo dignojaunq fucile de nacimicn 
to vil^y baxo-
Amaí i s Rey de Égypto^ viendofe menofpre-
ciado de fus fubditos (de que como dize el Vilo-
fofo ^ Tlurimjefiunt enerfionum caufe) por fer de 
v i l nacimiento; m a n d ó deshazer vna gran va-
zia de oro donde folia lauarfe los pies, y con-
uertirla en vna venerable cftatua, Y haziendo-
la leuantar > y eregir en el mas honrado lugar de 
la ciudad 5 que ConcurrieíTcn todos los Egypcios 
a humillar fe con grande reuerenda. Y citando 
a efte efeto vn día cafí todo el pueblo; les habló 
en alta voz defta manera. Elle í imulacro que 
con tanta reuerenda magnificays; fue vn t iem-
po (fino lo fabeys) vn vilifsimo valb^recctaculo 
de efercmentos e inmundicias. A m i me 
ha fucedido lo mifmo que a el: mas aduertidj 
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Qüando Samuel anuciaua al pueblo de ífrael 
lo que auia de íufrir de íiis Reyes, no fcgü los prí 
uilcgios de la M a g e ñ a d / m o por coftumbres, y 
modos tiránicos 3 como tomarles los hijos, y las1 
hijas para femiríe dellos^con las tierras, viñas^ y 
jardines para darlo todo a luscriados^cotra el m á 
damiento de la diuina leyóle manda que los obe-
dezcan, fin que por ninguna cofa tomen ocafio 
de oponerfeles,y oblarles. 
Viendo Dionií io el viejo,que delacomular te-
foros mas de lo neceílario losparticulares/e em-
pobrecia el trato,y comercio de las gentes en Si-
cilia^y que de íemejante abufo fe introduzia vna 
general auariciaen aquel Rey no; a vn fubdito a-
uaroíentre otros) que jütaua mucha plata^y oro, 
le m a n d ó fopena de la vida, qué fe lo lleuaíTe, y 
manifcítaíTe todo. El hombre lo h izo , mas ef-
condio alguna parte con la qual fe fue a otra ciu 
dad donde la empleó roda en comprar poííefsio 
ñes.Aduertido ddftoDioniíio 1c embió a Ikmar, 
y rcilituyendoíclo todo le dixoj Aora que has a-
prendido a femirte de tu s riquezas, y a no hazer 
inútil lo que es hecho para el vfo de loshombresj 
toma lo que antes eras indigno de tener. Y con 
eíle miedo hizieron lo mifmo los demás . Efte 
cxemplo tan Heno de erudidon,nos mueftra cía 
ramente,como las acciones del Principe, que 
a los 
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a los lubdí tosparecen fer herradas, vienen afer 
a la república de tanta vtilidad como aqui ve-
mos . 
Hallandofe Exauí lo el Erario del ImperioRo 
mano^y queriendo per efto los enemigos del i n -
tentar nouedades j íe hizo publica demoftración 
de quererle aprouechar del oro^y plata de lospar 
ticulares para la defenía. Y con íblo el numerar-
fe la cantidad(que importaría muchos millones) 
coní iderando que todos eftauan protos para tal 
necefsidad (como fe ha hecho aora en EÍpaña y y 
fegun dizen con elle fin)nadie fe atreuio por en-
tonces a ofenderle. Todo efto nos eníeña a pen-
far í iempre bien de las acciones^ y diíinios de los 
Principes^quc es a quien toca mas que a nadie la 
conferuacion de fus íubditos. 
Egofeci t e r r a m ^ homf?ies)<T iumenta» qu&funt 
fuperfaciem terrttjn forútudine mea magna tY o hize 
la tierra(dize el Señor)y los hombres,y lasbeftias> 
que fon fobre ella^ yo lo he hecho con m i grá po 
tencia^y con m i f uerte bra^o, y y o les doy a ellos 
la tierra que a m i me plaze.He finalmente puef-
to todas eilas regiones en manos de Nabucodo-
nofor m i criado^y a el ieruirán todas las naciones 
y potencias5y los Reyes halta que venga el t iem-
po de la tierra de los vnos5y de los otros. Y toda 
gente^y Reyno que no le auráferuidoj ferá de m i 
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vifstado conguerrajiambrc, y peite, h a i k que 
ciiíüs manos lean confumidos. | 
Por eftas palabras podemos conocer con qua ^ 
ta obediencia ha Dios querido que aquel per-1 
uerfo tirano fueíTe honrado por íblo tener el Ge-
tro de fu mano. Penfando y creyéndo lo m i í m o 
nofotros de todos los Reyes del mundo.buenoSj 
o malos.jamas nos venia deííeo de ofcnderlos^ni 
menos de fediciofos penfamientos por dode nos 
perdamos. Nulla enhn quamuis mmima naúo (o 
graue íentencia)/?-íf^/?,^ adnerfarjs perdelcri > mfi 
proprtjs fimultat 'ibus }fe ipfam covfumpfent.Ni me-
nos ofufearemos el animo con niebla de duda 
alguna^quc aya Rcy^que no deua fer honrado co 
.Vetu 1. mo Rey^aunque fus obras no fucilen de tal, Ser-
tú fubdkieflote in omn't timore domniss mn tantum 
bonisjtsr modeflis,fed etiam dífc&Hf, Que bien nos 
raMfi^ lo dize T á c i t o . Quo modoJleriiiratem, ant nimios 
| imhres, <T CAÍ era uaturg mala j tta ¡uxnm, teUua-
riíícim domlnantlum tolérate. Si los anos clleriles, 
y fecos, y a aquellos que por las grandes nieues, 
y aguas inundan.y anegan, las tierras, las ciuda-
des, y las Prouincias, y otras pcfxiferas ínfíuen-
cias y que la naturaleza produce en nueftro da-
ñ o s o s toleramos j porqué no toleraremos Ja 
auaricia, ambición > y otros defetos de aque-
llos que nos gouiernan , pues lo vno^y lo 
otro 
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otro viene de vna mifma mano i . 
Por el i i l i fmo Proteta ieremias, vemos otro 
mandamiento de Dios a fu pueblo^/ es, que deC-
fee la profperidad deBabylonia dode eilauan en 
cautiuidad, y aísi m i í m o rogar por ella., porque 
en fu paz coníiília la dellos. Qjumte pacem ciut-
tatts ad quám tranfmígrare J>os feci , O" orate pro ea 
adDomi'tumrfuia in pace íl!íusyentpax'bohís.Mirzd 
como manda a los Ifraelit as rogar por la profpe-
ridad de quien le auia defpojado de íüs bie-
nes y poíleísiones.deílerrado de fu patria3 y pre-
cipitado en miferable feruidübre. Y no por ello 
le fue permitidoji i i rcuelarfe^ni hablar mal con-
tra eL 
Deue el buen fubdito obedecer al fuperior de 
buena voluntad., por fer tal el mandamiento del 
Señor. Omnia ergo qudcumpie dixermt Jfoh'ts Jerua • 
te/jr facite. Porque, QmDei pracepta contemntty 
Deum non diligit. ISíeque enim%egem dtligmus3 fi 
odio leges eius haíemus. Aduertid (dize fan l í i d o -
ro)que quien menoíprecia lo que Dios mandaj 
no le ama. N i menos ama a fu* R ey j el q te 
aborrece fus leyes > deuiendole feruir íin caniár-
nos, acordándonos del exemplo de Hercules, 
que primero fe canfó luno de mandarle, qué 
el de feruirk. Y de la vían9a de ciertos puc~ 
blos^que (comprefiere el Panormitano) íi bien 
Matth» 
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odial alRcyJo reciben con trompetas^atabales^y 
chirimias con grande alegria^y con humildad le 
obedecen. 
N o deue de murmurar nadie del Principe, n i 
de fus Magiftradospbedeciendo alApoftol.Ne-
que murmurauerkisyftcut qutdam eorummurmurane-
rmts<jr a [erpentihus j?mer««f.Finalmente al buen 
íub dito pertenece ler humilde ^ agradable > mo-
deftojobediente/obrioj tépladojcontinentejde-
uo to , rel igioíb, verdadero, y hombre de bien. 
NofoberuiojafedadoJafciuo^vano^diíToluto^o-
ciofo^desbocado^incorregible^ni temerario. 
Es de mucha importancia, quando afsi gran-
des como pequeños fe contentan del eílado en 
que fe hallan, fin dexarfe Henar de deíleosde gra 
dos,y honores mas altos de aquello que conuie-
ne a fu condicion,y calidad. Y los tales aunque 
fu virtud,y valor fea mucha; no ha de penfar que 
todo aquello fe les deue. Porque fi les fuere ne-
gado,no queden alterados,ni tomen ocafion de 
tumultuar en la republica,mas antes confideren 
que el Principe tiene la fuperioridad de Dios, y 
de la ley antigua del Ellado.Y quetodoslos fub-
ditos en fu comparacion/fon como contadores, 
o monedas falfas,que firuen de feñales, que aora 
valen vno,aora mil,aora cien m i l , y luego nada. 
Y que íi nos hallamos con menosfauor y gracia; 
nos 
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nos teman menos embidia^ fin la qual no 
pueden citar los grandes ̂  pues fola miferia caret 
inuiSa. 
En lofcfo fe lee^que los mas Tantos períbnagcs lofcfo. 
que auia entre ellos(q llamauan Efeos3y eran co-
mo ciudadanos de la ley de Dios) e í t imauan que 
los Principes fupremos(quales fe fucilen)deuief-
fen fer inuiolables a los fubditos 3 como cofa fa-
cratifsima. 
Dauid elegido por diuino orden^y vngido del 
olio fantOjfue perfeguido injuicamente de Saúl, 
y con todo eífo dixo: QU,ÍS ojlendit mamm fuam in : 
Qhriftum Domini 3 <sr innocens erh > Viue el Señor 
que fí el no le mataco abreuia el dia de fu muer-
te y o permite que fea muerto en gíierra^ que yo 
no le ofenda en dichos, n i en hechos. Pues bien 
fe podrá creer que no lo hazia de cobardeJ 
quien eftaua acoftumbrado a defquixarar leo-
nes y a vencer Filiíleos , y a derribar G i -
bantes. 
Muy frequente es en la fagrada Efcritura la 
prohibición de ofender en ninguna cofa al Prin-
cipe .y Magiftrados. Y en el Exodo veda parti-
cularmente el dezir mal del vnoVy del otro. 
íDjs non detrahes, & Trincipi populituinon rúa-
le dices. 
Las hiftorias Eclefiafticas eftan llenas de exe-
píos 
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píos de la rcuerencia que icmzny y la obediencia 
que dauan los antiguos Profetas a fus Reyes, íin' 
que fe opuíieílen^ni fe reuelaííen^íino que los ¡10 
rauan5aísií1:ian3y eran de íu cofejo.Y quádo mzl 
liazian era reprehenderlos de fus faltas>comoSa-
mue^a Saúl. Ábias aleroboan. Na tán aDauid. 
Elias a Acab, queme parece he leido fue fu con-
fegerodeEftado. 
Por exempíos de la mifmahiítoria^y te í l imo 
nios de las antigüedades fe vee^quelos Chri í l ia-
nos fufrian pacifícamete elíeñorio de Principes 
paganos y hereges^ como a Neron^Diocleciano^ 
y Domiciano, todos tiranos, y períeguidores de 
la Igleíía Catól ica: tanto eí l imauan la obedien-
cia a fus Principes. A Cof tan^Iu l iano Apofta-
ta^Valcnte^Xenon^Anaftaíio^HcracliojConíla-
tino I l I I . y V .luftiniano Ly II.Leon IIÍ .y í I ILhe-
reticosjtampoco les quitaron la obediencia.Y Si 
Ambrof io no lo reprueua^ni juzga a manque los 
foldados Chriftianos firuieílen al Emperador I u 
liano^amoncftádoles folamente de no hazer co-
fa ninguna contra la honra,y mandamientos de 
Dios. Y a efto parece que alude lo que dize l í i -
doro. Melior ejiJuhteBa feruitus, ¿¡nam elata liher~ 
tas . Multi enim muenmitur Deo libere fermente s, 
fühdmmsconft í tuúflágímfís iquí& ft jubteBí funt 
ilüs corpore^pr^Iatí tamenfmt mente. Y porque fo-
bre 
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brc como fe ha de entender el Canon Iuitanus, do- 11.5.5. 
de eílo eftáregiftrado ay diuerfas opiniones; yo 
me remico en todo a la mas recibida y Católica, 
y a la q la Iglefia tiene co que no íe puede errar. 
V n Teodorico,Atalaricoj, y tantos Pvcyes de 
Vándalos en Africa^yjde Godos en Italia eran re 
uerenciados^y reconocidos de Chriftianos^y Ca-
tolicos^no obftante q eran Arríanos. Y aísi mif-
mo de los Prelados^yObifpos de aquel ticpo_,ydc 
los mifmosPontificcs^como de luán I.y II .Boni -
facio,yotros>que les hazian toda reuerécia^y Iio^-
nor^auque creo feria por no poder mas.Pues en-
tonces losCatolicos^ni los Eclcíiafticos,no tenia 
fuer jas temporales para oponcrfeles. N i aun los 
fantos Padres hablaron jamas con defautoridact) 
de los Principes de fus tiempos j iaf ta defpues de 
íü mucrte.Y entonces lo haziá(como í iempre fe 
hazc)para reparar las coftumbres de los viuos.Y 
con todo cíTo, porq el hablar libre no fe juzgaíTe 
a mal^dezia S.Hilario^que TSLon erat temerkas, fed 
fidesJtion inconfíderattojed ratkJSÍQn furorfed fidu-
cia.lSlon contumeliafed ierítas. 
Pues íi a los Principes paganos hereticos^y t i -
ranos fe les guardan a tato decorojque obligacio 
mili ta a los que feruimos Principes Católicos, 
juHosfy humanos para ofenderlos.¿li con el pen-
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la cllrccha obligación por la qual de razón aísi 
diuina como humana deuemos fin exección nin 
guoa fometernos a nueílros Principes ^ aunque 
fucilen tales > que nos tomalíenlas liaziendas 3 o 
nos cargaílen de iníoportables tr ibutos, y afli-
gieílen en infinitos^y eílraños modos^digo, que 
aunque a nucilroparecer fucilen priuados de to 
da piedad.Y para cito deuemos traer a la memo 
ría(quando fucilen los peores que pueden fer)las 
ofenias cometidas contra la diuina Mageftad ^ y 
tener por cierto ha fido elegidos de la fuma pro-
uidencia^por flagelo de nueí troserrores. {T>abo 
tihi %e<rem infurore meo dize porOfeas)y fufrirlos 
pacientemcntCjComo dados de la mano de quié 
fe (abe qué no pjiéde errar. Y por otra parte ro-
gar a Dios huní i lmente por íix ayuda, pues eftan 
en fu mano (Como efta dicho) los corazones de 
los Reyes y y las mudanzas de todos los Rcynos, 
y Imperios parahazer dellos lo que quifiere. In 
crepationem ergo(D.omtmne reprohesiquu tpfe^uine-
rat3& rnedetur^ercutitfir mams eius famkmtSon 
prucuas del cielo los trabajos 3y afsi nadie fe afíi-
xa con ellos ^ que aquel Señor poderofo que los 
da^y permitcjcon fu propia mano los aliuia quá-
do conuiene. 
Deusftetit in Sinagoga deorum, m inedimautem 
déos dtjudicat. Elle es aquel Dios (dize el Profe-
R epublica ¿Mifia, 99 
ta)que fe po rnáen t r e los diofes, (que aquí fe en-
cienden los Reyes.y los Confcjos^ Vos dtj eflis) y 
liará juyzio fobre ellos co folo vn bolucr de ojos^ 
al qual caeran^y feran confuíbstodos3quc no poi-
que lean tan fuperiores > que a penas íe alcancen 
de vi l la han de dexaf de ít-r v i í i tados, y {indica-
dos rigurofaméte^no de nofotros 3 fino de aquel 
que todo lo puede^y dizcj qui cotidunt feges mi" 
qua^wferihentes imuftitiamjcripfenint^t oppnme-
rent in iudido panperes, i¡r facerent caujd humi-
¡km popnlt mel A y de aquellos que aurán hecho 
leyes iniquas^puello falíedades en los picceflos> 
opr imido los pobres^ y hecho fuerca a las canias 
de los humildes. 
A l fin vemos que los Principes libres^puedcn 
hazer^y dar leyes a todos eh general^y a cada vno 
en particular. Y debaxo defta potencia ion com-
prehendidas las razones^y feñalesde íi iprema fu-
perioridad^que los luriílas llaman Regalia. Las 
quales fiendo por ellas tratadas particularmen-
tejpodremos cifrarlas aqui debaxo de ocho artí-
culos fupremos > para que los que vieren que fe 
exercitan en algún tiempojlas reciban^y obedez 
can de mejor gana. Dar y quitar leyes. Deter-
minar la guerra^ hazer la paz. Conocer en v l -
t ima apelación los juyzios^y fentencias de todos 
los Confejos y Magií l rados . In l l i tuyr y y deíi i-
N tuyr 
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ceder gracias^ y diípenías contra el rigor de las 
leyes. Alearlo abaxar el valor^ y liga de las 
monedas. Hazer jurar fus vaííallos cíe obíer-
uar fideliddad íin ninguna ccecion > a aquel 
a quien fe deue el juramento.Y íi todo ello pue-
den por íijV por fus miniftros a quien partici-
pan ; aprendan los pueblos a no menofpre-
ciar^ni vltrajar la autoridad de los fuperiores, 
que í iendo confirmada de Dios por tantas 
fentencias y teftimonios j deue fer eí l imada 
y tenida por llena de mageftad^ bien que 
ocupada,}7 vfada algunas vezes de perfonas i n -
dignas por lo que fe haze odiofa. Obedezcan-
fe las leyes^y ordenaciones^íin maquinar^ni pen 
far cofa alguna contra la dignidad, y pre-
heminencia de la íuperioridad de los Principes, 
Miniftros y Magiftrados. 
Sabemos que los fubditos no tienen autori-
dad de efcodriiiar las acciones de íus Principes. 
Y que en la naturaleza de las coíasfe lian hallado 
í icmpre tres fuertes de penfamíentos. V n o en 
las obras de Dios. Otro en el proceder del Prin-
cipe. El tercero en el modo de v iu i r , y acciones 
de las perfonas priuadas. Quanto a Dios; no ay 
quien pueda penetrar fus diuinos juyzios. A los 
pen-
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peiiíamientos^y diíinios délos Principesjno pac 
den alcancar ios hombres de priuada fortuna , y 
por efco fe han de cotentar de todo aquello^ que 
a fu Principe plaze y teniendo fiempre del buena 
opinión. Y como dize el Maeftro de las fenten-
cias. VLún entm ejl damnandus s cums cqguatio non 
eñ apenare! de quo nefchnus quális pojlfñturusfit. 
N o condenemos a nadie antes de ver elproccf-
ío de fus culpas y n i menos juzguemos de penfa-
mietos ocultos halla que veamos el fin do fe en-
derezan y porque es muy gran defconcierto de a-
quellos que quando fucede alguna publica cala-
midad como hambrejpeile^ fuego ^ o ciertas i n -
fluencias de enfermedades mortaiesdode cl Prin 
cipe aya hecho alguna cofa eftraordiñada cotra 
la voluntad del puebloj q luego íe.poncn a creció 
y afirmar^que eft o venga por voluntad^y decre-
to del cielojdiziédojjque las tales acciones no fon 
acetas a Dios, Efta es inorancia, y luperftieion 
del vulgo y pues lo que es fortuy to .y fe juzga por 
neceílario. Y el efeto que nace de caufas na-
turales j fe imputa temerariamente al Principe., 
o a fus mmiftros^ como íi ellos fucilen de aque-
llos males autores. 
Quien negará no auerfe v i f t o , n i Icido, en lo 
antígiiojiii moderno(de lo quejuzgar podemos) 
que con mayor fecreto^con mayor prudencia^ni 
N pro-
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prouidecia^ni a mejor tiempo fe aya encamina-
do emprcfa tan grande^ni tan importante como 
la q oy tenemos en las manos contra Argel^pues 
í icndo la mas impeníada y dificultoíajas partes 
y circunílácias con que fe ha guiadojno folo ha-
zcn a nueftro Rey gloriofifsimo, y a quien cerca 
de íi tieneimas nos perfuade 3 y facilita el fuceílb 
demanera^que parece que no íe puede crrar3con 
fer la mar tan incierta. Y quando Dios por íús 
juftos juyzios permiticíle otra cofa (que no per-
mita) de lo que eíperamos en cania tan fuyajpue-
defcles quitar el nombre de fantos^y íab ios los q 
la han difpuefto^y conduzido? N o por cierto. Y 
íi en efte mifmo inítante^quando a nofotros^yal 
mundo parecia eftaua efta Monarquia fin fucr-
^asjgaftada^ydebilitada^eila Mageftad ha embia 
do (mouidadefu fanto zclo)otra armada a focor 
rer,y afsiftir los Católicos de Irlanda; fino fuce-
dieíle a medida del deílco; de quien nos doleria-
mos?Y íí fucedieííc bien^quien no echaria de ver 
que en cfta obra es Dios folo el que tiene parte^y 
el que en todos los Reynos afsiíte con fu diuina 
prouidécia^y que ha querido prouar en nueilros 
Reyes dos cofas fobre efte caío^paciencia, y per-
feucrancia. En lo primero templando la poten-
cia y confianza de buena fortuna por ella en fu 
pretcní ion con la perdida de tata gente3y arma-
das 
R ep id lie a ¿0é¿jía, i o; 
das deshechas, y conquaíladas de los propios ele 
mentosj í in que enemigo las ofendiefle. Y en lo 
ícerúdo,fundar de nueuo al paíío de la IglefiaPri 
mitiua en ellas iflas(íobre tanta íangre de Marty 
res v Confeílbres como ha hecho derramar eíia 
YfabeljO por mejor dczir Gelabel/y tanto Efpa-
ñ c l c o m o ha abierto, y empedrado el camino 
defte mar)la fagrada religión perdida, anegada, 
y íümergida por nucílros pecados, fin que aya 
qdado entre otros al parecer rayo,ni luz della,/!-
no en la gente filueftre efeondida y retirada en la 
mayor afpereca de aquellos montes^mantenida, 
y entretenida de la cfperan^a denuertro Filipo 
I I I . por cuya fantidad, y zelo cipero auemos de 
ver milagroíbs fuceílbs^in que los templc^niim 
pida la voz^ni la rabia de impios politices, q no 
quieren que fe haga ninguna obra buena fi por 
ello ha de rcfultar gloria y potencia a vnos mas 
que a otros. Y dexando a los enemigos deDios, 
y de fu Iglefia Católica en el coraco de la Chrif-
tiandadjbueluen las armas^y los confejos contra 
ella. Suadeo í/^i í(ex,(díze H c r o d o t o f a n é delihe-
rare 3 in qm máximum ejl lucrum. TSLam etiamfi ali~ 
ter áccidat'Siihtlominus tamen hené confultum e j l , i r 
Ifüperaukfortuna confilmm. Qm foromaléconfihum 
ctfpkfí fortuné ci amfifylle eft quidem ^otifui com-
pos,fed mhthfcáüs male confultum efi. Mas que 
bien 
lieroá. 
Libro íl .dela 
bien nos clizc el autor^y dolor de lapolicia^quan 
iniqua codicion es la que acompaña las colas de 
la guerra, frofpera omnes fihi ^endlcant^aduerfa Wt 
imputanturBoluamonos mas al tema* 
Gonociendo Ocoo^que algunos de fus folda-
dos eran curiofos , y deíleauan faber antes de los 
efetos fus penfamiétos Jes dixoj Tam mfetre qua-
dám militesyquam feire opportet. Entendiendo de 
los confejos del Capitan.De donde puede inferir 
^ q u e fi a aquellos les era importante el ignorar 
ímuchas coías^tato como elíaber otrasj que tan-
to menos deüen lospueblos^y períbnas priuadas 
dellos procurar faber los fecretos de los Princi-
pes; quá to que no corren el rieígo de la vida por 
momentos^como los foldados3a los quales pare-
ceria mas razón fe les comunicaílen hallandofe 
fiempre en continua l id con la mncne.lnterdum 
qHieáam nejeire comentt^oxcpxc, Qítji plusfeire y el-
le quam fatisfit; íntemperdntUgenusefl. Y afsi el 
obfequio^y íilencio de los fubditos con fu Rey y 
fu feñor natural^y con fus Confejos,y Magiftra-
dosjfon partes muy neceífarias en los pueblos, y 
medios potcntifsimos para alcanzar eneí tavida 
alguna tranquilidad^ creyendo que en ella no ay 
cofa permanente^nila ha aui io ^ y que es lo que 
mas conuiene para que nos acordemos que ca-
j minamos^y vinimos para la eterna^ no para ef-
ta 
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ta caducajmortal ^ y traníitoria. 
Hartos exemplos tenemos deílo^y pues tatas 
tan grandes^y floridas Monarquías fe acabaro, y 
todas las cofas ha de tener fu fin^quié piéfa fer in 
mortal del cielo abaxo? Humillemos la cabeca a 
la voluntad deDios q es efta^y roguemos le muy 
deueras nos guarde, y conferue muy largos años 
a Rey tan fanto, tan valerofo^raagnanimo^genc 
roíbjjufto^prudente, y piadofo que nos ha dado. 
Santojporque no fe le conoce apetito defordena 
do.ni volútad que fe aparte de las juilas, y fantas 
leyes^remitiendo las dificultades, y la execucion 
dellas a los prudentes y religiofos Magiftrados, 
yCofegcros que de fu mano ha puefto y cerca de 
fi tiene. Valerofo,porque conociendo que n in-
guna de las cofas de los mortales,es tan inftable, 
y caduca,quanto la fama de la potencia, que de 
las propias fuercas no es fuftentada j hizo juntar 
vna armada, y exercko poderofo para reprimir 
(como lo ha hecho íin derramamiento de 
fangrc,y f in falir en perfona como ellaua 
rcfuelto) la arrogancia de fus mayores enemi-
gos, y de fus confederados. M a g n á n i m o ; per-
donando Principes a quien ha citado en fu ma-
n o ^ en fu fola voluntad con juilicia conocida, a 
terrar,y deshazer en gran beneficio fuyo. A u n -











Ltiro //. de la 
Princeps iujlus/tiam maiornm eneres di[simulare m! 
uit-jion quod miquitaú eorum confentiat-Jed qnod ap-
tum tempus correflionis expetfet guando eoruniVitia, 
"bel emendare J>a!eat9Vel pumreluño',cn que cono-
ciendo las dificultades^ y obligaciones que tiene 
el Imperio para íer bien gcucrnadojdcíde que re 
cibio el Cetro del, 1c anda perlbnalmente vifitá-
do., oyendo^ y remediando do conuicnclas que-
rellas de fas fubditos^pues Imperator qui domiclau 
fus efímera iwnnouh > cagitur hoc tantumjcire quod 
illi ioquuntur, Facit Índices quos non oportet: amouet 
drepublic43quos deteat okinere.Y como dezia Dio 
clecmio.fBonus}cautusy óptimas 'benditur Imperator, 
Prudentejcn que íiendo naturalmente inclinado 
a la ca .^y a la guerra (cofas propias del gü i lo y y 
grandeza de Principes de fu edad) de lo primero 
íe apartó(dexando el ayre que le dio el primer a-
íicnto3y todos íus güilos y recreaciones)por cali-
fas fecretas^y conuenientes al feruicio de nueí t ro 
Seáor.a fu falud^y al bien publico de fus Eftados^ 
q fu ele fer falud del cuerpo^y del alma la mudan-
cade vn lugar, porq con ella acaece mudaríe las 
malas coñúbres.Piadofo; (que haze alofegúdo^ 
y yltimo)por auer(mediante los ruegosdel fanto 
Pon t i fice Clemente Otauo a quié con fuma ve-
neración rcfpeta^y obedece contra la opinión de 
Saluílioj Ncwo alteri imperium Itolens concedit, <T 
República ^kífjlé. r e 
quamuis hmis^atque ciernes ftt̂ qu't pluspotefl3 lamen 
quia malo efe licet formidaturiykrcoiz muy comü 
entre los Reyes. Fletlt non minüs exifthnant tur pe, 
quam Ttmá, para que la Cliriftiandad gozc de 11 
quietud y tranquilidad que para el progreílo de 
la religión Católica es nicnelLe^y qüe el enemi-
go común no tome el pie que pretende en ella) 
cedido a muchas razones que con la juíHcia^y co 
lafuerca pudiera vencer, confirmando, y ratifi-
cando las paces de q gozemos muy largos años, 
Creyendojque %ê es quando bonifunt • muneris ejt] Gng Uor* 
íDel Qjundo ¿Jero mquijcelens tflpopulf . Y que ' 
las períonas que natura lméte ion Lbres en el ha-
blar^y no pueden tolerar el ver ngrauiar a ningu-
no (no ficndo pofsible contentar a todos)fon íié-
prc mal villas^yaborrecidásjcomo en eftas pala-
bras lo refiere T á c i t o . Semper alkm potentium 
mfus^nculpajed^tfla^itiorummpatiens, Y aísi 
harian cuerda y prudentemente rcíoluerfe a no 
viuir en las Cortes^queriédo viuirfeguros, libres 
de foípechás 3 y gozar la vida pacifica y quieta. 
VorquCyTériculo/um y al de honem ^ellícan. A u n -
que algunos Principes han gullado de faber lo 
que dcllos fe dezia en fus Rc ynos . y en los eltra-
ños^y deílos fue vno el grande Alexadro^ el qual 
quando le referian las palabras de que fe pudiera 
ofender nombrándole las perfonasjdaua a entcn 
Tácito. 
O der \ 
Cap.Th.L. 
«f.tit.4. 
Tac. I . 4. 
Anna. 
C. Theod. 
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cier eftarles muy obligado, porque lo aducrcian 
y forcauan a viuir bien ^ y a Tacarlos mcutiro-
íbs con la enmienda, tuuo eíle Principe í íempre 
delante los o]os£ojierttá5)tst latísprofperamfui me-
mor'wn. v 
Contando Cornelio Táci to los hombres que 
auian efcrito en ofenfa de algunos Emperadore^ 
dize deila manera.Leanfe los veríos deTibulo^y 
de Catulo llenos de fueias y afrentólas palabras 
contra el viio^y Otro Cefar lul io y Augufto ^ que 
con fer táleselas difsimularon íin hazer ningfi ca 
fo. N o fabria juzgar f i en ello procedieran dela-
bioseo de modeftos 3 porque las cofas de que no 
fe hazc efeimáj ellas por íi mifmas íe defuanecen 
y oluidan ^ mas íi aquel de quien fe-habla fe aira] 
o enoja con refentimiento; entoces fe hazen no-
torias , y manifieftas al mundo 3 y aun dan oca-
fion con aquel efcüdo a que cada vno diga lo 
que quifiere conforme al humor,, y gufto qu<? 
tiene. . — 
El Emperador Tcodoí io hizo vha ley que dize 
afsi. Si. huuiere alguno tan deícomedido y arro-
jado c|ue le parezca que esbien dezir malde 119-
fotros^y turbado con la embriaguez reprehédie-
re los tic DOS y g-ouierno de nueftro Imperio 5 no 
queremos qiíe por ello lea caftigado y n i qüe pa-
dezca. Que íi lo hizo por liiiiandad; no le deüe 
lazer 
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hazcr cafo dello: í 1 por locura j digno es de com-
pafsion.-íi por injuriarno^deue íer perdonado^ y 
afsi mandamos que fe nos dé cuéta de lo que en 
efto huuiere fin que n ingún juez haga nouedad. 
Demás de la benignidad me parece muefoaef-
te Principe gran prudencia, poniendo con tan 
buen modo freno a los mifmos juezes.» que pen-
fando firuen a los Principes, los ofenden^ obl i -
gándolos a lo que no efean obligados^ni conuic-
ne a fu grandeza. Y a los atreuidos y temerarios^ 
para que fe vayan ala mano quando no fon mo-
uidos de buen efpiritu . Mas como dize Lipíio^ 
Cañete tamen CamcuUsquía non omnesftwtyílexadri 
El verdadero modo de obiar efee inconuenicn-
tc^y mas propio es, proceder demanera^que a to-
dos fe les quite la ocaíion del murmurar , pue^ 
no ay cofa mas importante a los Principes panl 
con los fuyos^ y con los e f t raños /como la Eme-
lia opinión mientras viuen 3 y para adelante la 
gloriofafama ( Precipua Vrincipum adfamam dt-
ri¿efída) que aquel que lamenoíprecia jescofa 
clara tiene en poco la v i r t u d , por lo que per-
mite Dios fean aduertidos délos hombres p r i -
uados con lo que de fus vicios , y malas cof-
tumbres eícriuén. (TSlomm impiorum putrefeet) y 
ü bien no les hazen ofenfa en la perfona 3 lü re-
putación queda para todos los íiglos maculada, 
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(conioladeeftos Emperadores de quien fe ha 
tratado)y filos tales por no íer tenidos de la pof~ 
teridad por malos, no fe contienen en ííis malas 
obrasvfon irremcdiables^porque quien de la ho-
ra, y vergüenza no cuyda;menos repara en con-
tinuar las deprauadas acciones^fiédo gran freno 
para ellas laber que han de fer(aun en el mundo) 
pefadas, y ajuítadas, pues, Apud fruientes tita 
i lkrum^dné extoÜebaturi arguehaturue. Y por dar 
fin a cí le punto; Tales nos crede (dize vn Filofo-
£o)íjmlisfama cuiufque ejl MoArandonos la 
elperieneia,que Faljus honor i u u a t ^ 
mendax infamia terret. 
L I B R O 
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D E L A P R I M E R A 
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tercero punto del Embaxador 
de ios Romanos. 
Donde fe trata loque importa premiar los 
buenoSjy caíligar los malos. 
Rejpublica, duahusrebm contineturpremio3 
& poena. Erafm. 
R A T A R E defta parte y regla^ 
preceto >ley y coftumbre particu-
lar con que los Romanos gouerna 
ron bien fu república tan largo tié 
po, ab racándome con la juíticia a 
quien me parece toca, pues (como dize Qice-
ron)EJl domina, & Regina Vtrttttum3funiamentum 
ferpetud commendátionis/s* famdjim qna nihil ejfe 
poteft laudakk, 
Efta haze difeernir la diferencia que ay entre 
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de la conueríacion humana^y donde no eftá, no 
puede fuceder otro^que confuíion. Porque pre-
miar al malo en lugar del bueno: afligir al bue-
no^y no caftigar al malo; es cofundir el vicio con 
la virtud. 
Ninguna Monarquia^Reyno^o rcpublica^puc-
de fer b ié regida^ouernada^ni coferuada, quie-
tamente fin lajult icia, confejo de eíperimenta-
dos^y el fauor de la fabiduria diuina^pues co ella,, 
y por ella conocemos a Dios > y le hazemos 
reuerencia de donde toma el nombre de 
piedad. 
El Filoíbfo la llama virtud general 3 porque 
quien perfetamente la poííee; puede dezir tener 
en íi todas las d e m á s . Pues no podría conocer 
qual es lo jufto > ni loinjufto para tomar k> vno, 
y dexar lo otro fino fucile prudente. Siendo la 
prudencia firme coluna , fuerte fundamento , y 
legura guia de todas las emprefas de los Prin-
cipes , 
Bien conoció efto el ReySalomon,pues n i p i -
dió otra coía a Dios, (t íullus autem magis fapiens, 
quam quem docuerit fDeus.) Entendiendo que con 
ella fe conícruauan los hombres, las familias^los 
pueblos^y losRcynos en tan firme eftado;que n i 
la maldad de las gentes, la mudanza de lugares, 
la variedad de los tiempos^ni otro acidéte es po-
derofo 
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dero íapára turbar k paz y tranquíiidad. Excel-
telfiqr eft rehus ómnibusfapientia i ̂ ec ejje¡Mefl yllh 
(ujlim fine prudentict. Bien auentüradds los que 
feran tan feñores della > como de fus ReyDos> 
pues cita les enfeñará a conoceHé3y i'egii> 
fe a fi 3 y a ííis fubditos. Efta i les manifeilará lo 
que han de querer ^ y de lo que fe lian de apar^-
tar. Efta da efperiencia; prontitud ^ memoria 
y -difcurfoi. Efta Iiaze hazer elecion de buc4 
nos miniftros, y confegeros 3 y que quando los 
fuceílbs nó fe conforman con la voluntad; 
ifé ' jcónforme la veluntad con Dios en los 
í Y quien podría exercitar-ías precetos de la juf-
ticiajfi por la templanza no íupí éífc moderar to- . 
das las pafsiones.y particulares afedos/in dexar 
fe véecr de los ápetitos?de la y r á ^ e la ambíciOjdc 
la auaricia^de ¡a gula^de la luxuria^y de quahjuk 
ra otro deíído que pueda impedir el vfo de la ra-̂  
zon.Ni menospodria íatisfaccr a otra délas mas 
principales y diuinas partes de la jufticia, que es 
focorrer los afligidos y opreífos co todas las fuer 
^as jmpidicndoíaunque con daño y peligro)que 
no fea hecha injuria a nadie. Moí l r ando rortale-
ca y generoí idadcon la qual le fnenoíprecia5 k 
muertc^y todo ciuanto ay^ por acercarnos toda 
quanto fuere pofsible, a imitar la natura'diuina. 
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Y f i Fídes mflttUfundámetum e¡}t¡í^h por quié 
fe guarda í ino por la jufticia? y íi cfta no fe guar-
daflcja quePrincipe no auria muerto el tofsigo^y 
ceuo del anzuelo,I«í regnmdigrAtu Vtolmdtm ejll 
Pues los impíos policieos no perfuaden otra co-
la, {¡no qwcftmn'm reBay honeflAnegUgantymit 
tras pudieren crecer ui:potenciado iníernal con-
íejo^ y contra toda equidad^, V engamos al pun-
to.E)igamoslo que es jufticia^pues que dclla pro 
cede nuellro tema. 
lujlitia ejl conftcms/S per peta A Jyo!untás}¡us ¡uum 
fyiicnique trihens.JLSíc es el pefo del Principe ge-
ncrofo^y de fus Confejos y Magiftrados} pues ar 
quellos fe pueden dczir julios ^ queliazen bien a 
todos los quepueden y dcuen^í in hazer daño a 
ninguno. 
La juftieia (dizeDiogencs) caufa en las alma? 
vna tranquilidad, y perpetuafelicidad porque 
no temer a nadie, n i tener de que auergon^arfe^ 
trae coí igo gran cotentor í iendo cito como per-
fecion de vida. 
Efiodo lallama virgé caftajyenerable^no vio-
lada, ni contaminada^amigade la pudicicia.,ver-
giicngajyTimplicidad. 
Pindaro la intitula Reyna de todo el mun-
do, y Pitagoras por enigma: Nunca paíTa la 
valanca.. , rri • •• • • 
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Si queremos perfetametc excrcitarla(dÍ2c Pía P^ .̂ 
I ton)no fe ha de hazerdifcrei^daialgtina entre los 
[ hombres por amiltad^parenteícOjiiqucza^o dig 
' nidad que puedan tener. 
Efta vir tud pide que dexemosnuellrospla^ 
ceres, y beneficios particulares, por abracar el 
í i en publico aunque fea con nueftro d a ñ o . Y 
munBpá que aquellos mandan bien ^ que prohi-
Den fe haga lo que fe duda^íi es juilo^ o no. Por-
que la equidad es por fi tan clara y reíplandccié-
te^que donde huuíere dudajpodemos creer ay de 
injufticia. 
ElFiloíbfojyotros la diuiden en diftributiua,1 d% 
y comutatiua. Xad i í l r ibu t iua confifte en dar a 1 la)u¡'Ávtn 
cada vno lo que merecedora fea honra^dignidad, 
o caí l igo, y es la que pertenece a n u e ñ r o propb-
í l to . La comutatiua en conferuar^ y hazer con-
feruar la fe en las cofas prometidas^y concluyen-
temente tratadas*No hazer con otros,lo que no 
querriamos nos hizicííen a nofo t ros .^W tibi no 
fys&kerine facías. 
El fin de la juiVicia va todo enderezado a la co-
feruacion de la feciedad humana 3 por fer rutera 
de las leyesjguardia de los buenos^enemiga mor 
ral de los malos, y tan neceííaria a todos los cfta-
dos,que(como dize Ciceron)los piratas^y faltea-
dores de caminos no podrían viuir juntos fin al-
V z m n a 
Lihro l í I Jela 
' guna parte della. X íi dcfíeamps entejidcr^ fus 
i mayores frutos, veamoslo que ckxó cícrico'Pa-
Prf^ Pí^; blo Pitagórico. 
^owtf. La juílicia entre los hombres deue por m i 
i recer fer llamada madre a cuyo pecho le críáii to 
i das las otras virtudes^pues que íin ella nadie po-
i dria fer fobrio^tcmplado^nerafopiiipm^ciitei 
; El prouechodél laesei i idente , porque hi^roiiri-
1 dcnciadiuioa es aquella juliicia quc eouierna.el 
, mundo^y tiene el Principado íobre cLEila en las 
! ciudades ju i laméte es llamada cqúidad^ypaz.En 
i las caías particulares entre el marido ^ y muger; 
{.v.nion^y.cóhcordia. Enios criados con los amos 
1 beiif uolencia.Entíé los amos^ ciiadb&humanif-j 
dadj y benignidad. En los;cu«rpos falud^y pecio 
1 cion de miembros^y afsi vemos fót origen de to-
ldas las virtudes. 
j En las fentencias breues de los antiguos^y l i o -
j bres valeroíbs, nos certificaba os de la excelcncm¡ 
:j ¡"-defta fantay lacra virtud de la jbñick^ tan enco-
'I mendada de Dios a los Ma^ií l rados con reitera-
j E¡€U1^ \ das palabras. Fackúmliemm^ <&müktam* Et ¡i-i 
herate Ithpppreffum de manu calummatoris} O* aáue-
m m , O* pupillum^r Muapi mllte contriflare, wm 
quf opprimittb mi ¿fué s ^ fángumem ímwcctitewine 
ejfuniath inkcp ¡fto. A^míoyc^ que ^qúello^que 
no hazen della la cuenta que es razon^violádoía, 
i ymc-j 
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^r4uenoípiCci?.dülajrío podrá huyr la yra mal -
¡dicipn de Kj^itÍGiá o m n i p o t e n t e ^ í s i e n íuspcr-
fonas^como m las dp aquellioisqiic cftaa püeilos 
dcbaxo la cargo > y gcuicrno. lul l icia es tener 
los inocentes en cuftódia^ mantenerlos ^ defen-
derlos 3 fuftcntarlos y librarlos, luyz io , esrefif-
t k a lafüer^a de 4os malos,deprimir la violen-
i cia.y ckftigar los delitos de ^miellos citando pa-
ra ta! caiíia armados de la elpada^y de la poten-
íc ia ,porque no fea ifaxílelftadaj n i afligida la quie-
tud publica. V i nec domuÉ, mecreffukká, rañone 
cjuadam)& d'ijctplhhirefignnta ^ideatur, ft m eâ  nec 
re Fié faB¡ipr^miaéxtentylhy -nec fupphcm peccatis; 
¡le mtindl di ni fia tu homlnes mo'lsratto profcEio 7tul¡a 
efi yfi in ea dlfcrimen nullnm ejt} honor uní y ma~ 
E í l o d e u i o querer enfenarSóIon^ quandodixo 
la grandeva, y conferuacion de todas las repú-
blicas coníi í l i r en dos cofas^en íá remunerac ión 
á los buenos^y en el cañigo de lo§e tabs :Lo que 
n é h^ziepdoíe todas Iss buenas dinplinas fe áif-
fíp^n y anuJan.PorqueiíbHmuciios que tanto fe 
animan a la virtud5quanto laven recompen-
fada. Si bien efto es cofa indigna de hombres 
generofos^rosiquales noidouem hazerninguna 
í ino por íb lo elamor qüeáe l l á id deue tener. Y 





enfrenar fino en la punición preparada a fus ex-
ceífos y maldades; debria fer co ellas GodiGiones. 
tM.Agús,' Ommajár^momnkrefeqm.Varms feccatisl?emam, 
Imagnis ye«fríf4í^ro^W0iíáré:>ífcjjoc«4 femper 3fed 
IfapíúspKmtenttatfinteMusefJe. 
Todas ellas confideracioneshizieron la juí l i -
cia venerable entre los antiguos, y en tal eftima-
biem k tenian; que quando fe trataua de la con-
ícruacioivy execucion ddlaiiio folppor ella p o t 
ponian quanto ayiinas el padre contra el propio 
iiijolaadminiftraua. Periné %eges tegmnt 
legum conditores iufla decernunt>¿izt el Sabio. 
Los mas antiguos légilladores fueron los E-
gypeios^y muy diligentes obferuadbres de la juf-
ticia.Pintauan en fus ciudades los juezes fin ma-
nos3y al Prefidente con los ojos vendados y para 
dar a entender l.i jufticia no aueríe de executar 
por interes^odiojnifauor.Porque,Qty reñé iudi-
mt,<&fr¿mij¡mde remunemioms expeBa^fraudem 
iníDeó perpetM. 
Los Reyes de aquellasProuinciás quando da:-
uan la poílefsion a íüs gouernadores, y juezes de 
los cargos a que lospromouian; Ies Iiazian jurar 
publicamente^que aunque les mandaílen y apre 
P0/.10. 
/ I 
miaíTcn a juzgar injuftamétc^ño lo hizieífen^por 
quCyfB¿x dtheti& W f ejfecttfios^t nec of uUnti in-
influm aliijmd patiatür\mc plehs contumelia ácóp'mt 
Dando 
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Dando Trajanoal gouernador deRoma la cf-
pada(que era fenaldelapoteltadjle dixo3 vfarás 
della por m i / i yo mandare lo que fuere j u l i o , j¡ 
contra mijíi mandare lo contrario. 
Aurcndb nombrado vnPrincipe tan jufto cp-
m o Trajan o (í i cndoG en til) y de tan notables y i r -
I tildes como Plinio nos mucllra en ruPancgiricoj 
| bueluo contra t i m i Lipfio(cuyas obras.cftimo y 
' celebro)porqiie en vn cometo tuyo he viftojquc 
contra la c o m ú n opinión (que es auer fido Efpa-
ñol nacido en Eípaña e ñ e grade Empcrador)has 
intentado cotra toda jufticia quitarnos cfta glo-
ria^aüque no has podido en ninguna manera, n i 
con n ingún fundamento prouar tü intención en 
nada^fino moílrar la . Mas fi todas las hiftorias 
te fon contrarias:quando nolofueran^tradicion 
tan antigua, quien intetara derribarla fin que fe 
juzgara por temeridad? Tanto es como fi dixe-
ras^que el gloriofoApoftol Santiago nueftro Pa-
troix,ni predicó enEípaña^ni tenemos fu cuerpo, 
ni peleó vi í iblemente contra Moros (en la bata-
lla de Clauijo en fauor del primerRamiro^por lo 
qu t todos yotamos)ni que ha tanto tiempo que 
todas las naciones vienen a hazerle reucren-
cia,y tienen por prouerbioyiuerla de hazer en v i -
dá,o en muerte. Mucho fue dezir aquello j mas 
nu5f^ra^fto(aunquc efeofuera verdad j por el 
i efean-
1 %® 
efcandale que caularia a la Iglefia dtDiosi/na co 
la tan recibida 5 confirmada ^ y folenizada de los 
fuñios Pontifiees, que por íu íantidad b izkron 
cftapercgrinacion^ucediedo en ella grandes mii 
iagros. T a m b i é n podriamos dezir^que ni hunq 
Cid^ni Conde Fernán Gon^alez^aunque cfto fue 
aye^y vemos rantos decendiences dellos grades^ 
y chicos. Blanda la mano, 110 fólo contra fagra-
das tradiciones;mas aun córralas profanas3 por-
que no demos en impios^o en mordaces, por pa 
recer mas curiofos^y mas leídos. 
LosGricgos y los Romanos grandemente ze-
laroiiyy obiéruaron la vir tud de la jufticia, hairá 
con fus enemigos. Eftimauan fer cofa generofa 
y magnánima; acufdr y perfeguir los malos í ín 
íer mouidos de interés , o alguna pnuada 
pafsion. 
Holgauaníé de ver a la juuctud, que como le-
breles alas fieras, perfeguian con la jufticia a los 
que cometian delitos feos.y malos^de donde de-
uio nacer la loable coftumbre que en Eípaiia fe 
tiene de la fanta Hermandad, y que en diziendo 
fauor a la jufticiajtodos la 1 iguen^acompañan^ y 
ayudan. 
De allí tomóSolón ocafión de refpóñder a los 
que le prcguntauá^qual ciudad le parecia era me 
jor gouernad^ que aquella donde no vkrajandó 
ana-
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anadicperfcguian la injuria agena como fi a ca-
da vno tueílc hecha. Siendo cofa cierta^ aque-
llos que no guardauan las leyes no ofendí a n a fo 
lo vn hom bre^fino a toda la ciudad^ReynojO rc-
publica^dcuicndo cada vno dcííea r ía juña puni-
cion.Kam tH legihusfdus áukat'is éjl fita.Etiusfu-
¡>ra ommmmuriám poptum. 
La fcuSidad que v d u á les Laccdcmcnios en 
fus cftados^y juyzios caufo de tal manera la íegu 
ridad publica, que por largo tiempo dexaron ele 
poner cerraduras en las caías. 
, Ariftoteles nombra ciertasProuincias donde 
los habitadores dellas en fus diftritos aííeeurauá 
. . . . . . 
los caminos y y pagauan a los paííageros el daño 
que auian recibido de los ladrones^y falteadores. 
Y en algunas partes de Italia íe ve oy efto, y mas 
caminando de Roma a Ñapóles . 
Si alguna cofa ay por donde los Magi í l rados 
fe mueuan a cometer injufticia(demás de la cor-
rucio del intereíle^aunq en nueftra Eípaña fe ca-
mina limpiamente, por lo q he vifto^refpeto del 
gran cuydado del Principe, y de la integridad de 
fus mini í l ros en generales el fauor,por la obliga 
cion q tienen mas a vnos que a orrosde amiflad, 
ade parentcíco,y las particulares intercefsiones, 
orefpetos de amor,ode odio.Qmevim confaugut-
mtatis y tel amidtídfauore, fute mmiatiarum odio D^.L I 
árijtiies* 
I I I Lihro IlLde la 
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mdkiumperuertantfinedubiomíhnftum^qüi efl^e-. 
ritas¿S* mftitía peccare nofcnntur. Por lo que que-; 
riendo Cleon Lacedemonio ocuparfe en las c o i 
fas publicasjjuntó a todos íus amigos^yles dixoy 
que el renüciauafu amiílad^porque muchas ve-
zes era cauía de ablandar los hombres.,)7defuiaí-
los de la recia intención que renian en el hecho 
del juzgar. Verdades ^ que quandoTÍo le tiene 
por amigos fino loshombresde bieivnclinados 
al mifmo zelo de la virtudj no caeremos cñ íeme 
jantes inconuenicntes. 
Tenia tanto amor ala jufticia Ariftides Ate-
nieníe^ que auiendo el acufado a vn amigo fuy4 
eri narrando la querella por la impiedaa del deli 
t to fe enojaron tanto los juezes^que lo qúeriá c ó -
i denar fin óyrlo. Creyendo que él acuíador por 
la grande opinión que de fu bondad teniajiid d i -
ría mentira. Mas Arillides (que por fus v i r tu -
des aula alcanzado renombre de jui to)f i ie Con el 
reo a echaríé a los pies de los juezes fuplicadoles 
le oyeílen^para que pudieíTe juílíficaríéj)7 défen-
derté como ordenauan las leyes, Ouia tnaudiú} 
atque tndefenfí;táñqmm Innocentes pmunt .Dizieü-
doleslas falías acuíaciones que hombres de bué 
na capa^y opíiiicn fu ele n hazer por fus intercíresv 
1 y caprichos. Holiteiudicare (ecundmnfaciem f̂ed̂  
reñum mdicttm indícate. A l fin pudo tanto efta 
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perfuafion^ que el negocio caminó como conuc 
niaajiiltáclcib conlaÍey5por qu iéd ixoCice rón . 
L t x ejt Itincultm ctmtaús¡faudamentum lihertatis, 
di¡ui lútiifims>mensianimusi confdhmjententia. V t j 
cor pora no [I rafine mente ;ftc emitas fine lege ejfe non 
pfjteft. Y o digo que es la bara de la juíticia, 
por donde conocen al mini í l ro deila, y fe 
conoce. 
Sie ndo juez el mifmo Ariftidcs entre dos par-
ticulares. El vno dellcsícoñ muy prande temor) 
le c o m e n t ó adeziijlos de m i caía, y linage te ha 
iiceho muchos agrauios Ariftides:a que in tenu 
J)iendp la platicalc reípondioj Amigo di íb lamq 
te fí fe los han hecho al tuyo, porq no elloy aquí 
para hazerme razo a mi^iino a t i , mcllrando en 
cito de que manera ha de excrcitar :1a juíticia el 
que la tiene en la mano. Como lo mof t ró Sixto 
V . c l dia que fe fentó en la filia de íüPontificado* 
que llegando a beíarle el pie vn Principe de quié 
cítaua harto ofendido fegun fama^le dixox]ue fe 
aíleguraíe^no fe acordada Sixto V . de las ofen-
fas hechas al Cardenal Montalto (que era cí m iP 
mo) mas que mirafíe como procedia para a-
delante. 
N o es lexos deñe propofito lo que hizo Pió V . 
con vn hobre temerariojque auia hecho vn paí -
quiiT,o libelo infamatorio contra el al principio 
Ciar. 
Skffl "V. 




de íu Pontificado. Trayendofclo delante le pre-
gunto fiauia íido fu intención eferiuir aquellas 
coíás contra el Papado contra fray Miguel Bone' 
[li-(gue aísi fe l íamaua) y rcípondiendo que con-; 
tra fray Miguel^ el benignifsimo Pontií ice (que 
; en cfto fe pareció mucho a Alexandro) no le di^ 
xo otra coíá^ííno que fray Miguel era muerto^ y 
que fe acordaííe que no le auia hecho ningún3 
mal 5 n i menos dadole ocaíion de infamarlo; y 
ex orcandólo a viuir bien le dio la bendicionl 
Mas fi huuiera irefpondido contra el Papa, pare-
ce que no fe podía efeufar el hazer jufticia^coma. 
en cafo de leíla Santidad. Mitis erat patris inflar* 
Porque ¿Triticipí non minüs turpia multa fupphcMy 
quam medico fuñera, Y í i e m p í e f c tiene confide-
racion a la intención con qucfehabla jO ef-
icnuc* 
: Adriano Emperador tuuo particular cuydado 
jdcfauorcccralos qlic antes de ferio auia tenido 
por cnemigos^como fe ve oy en vn Principe m í -
j i fero de vn gran Monarca^y poderofo con el en 
rftos tiempos. Ticncíc por coía cierta, y mani-
fiefta ^auer hecho mayor bien a todos íiis enemi-
^ps^que a íiis amigos, í ieado todos de grandes j 
imcritos^y pudíendo vengarfe oluidando a los j 
nos^y premiando a los otros.Porquedizej que el i 
nahazer mal no juftifica^ mas que clhazer bien ! 
da corona c'; CL 
do no lo h a í e la . . • 
Dize el miímojOue 
a u e pudicn-
q danto mayor gradcca3 & 
olí colocados loshombrcsita-grado.yaignid; 
to masdeué esforfarfe a no dexarfe licuar de pal-
í ion que con ciía ágraaicn o injurien a ninguno^ 
dando a entender^q quien al contrario íc gouier 
najel m i í m o íe quita la reputación. Y que fienda 
teñid o^y ertimado por magnanimo^y gencrofo; 
cae en opinión del mundo por ordinario, y vu l -
gar. Pues como dize Cicerón; Fhl ha-yUihU reblé, 
mhil conpderate fieri potefi. Porque , Nk/e cunBa 
mimftrat Ímpetus, Y aíícguranmc que aconíejan-
dolea vengarfe de oiios^refpoodio en íuílancia 
lo que Cipion a los que le perfuadian lo mifmo. 
Hctturagemkme Imperatorem, non mtlitem. Mof -
eando con citas palabras^quc alos grandes per-
fonages, noles conuicne aBaxarfe a hazer cofas 
Feas, í u io que guardando el decoro de fu digni-
dad j a todos han de ayudar dándoles lo que 
juí tam ente pueden pretender, y defendei fe de 
todos quando fea menefter.Porquc dciíos fe pue 
i z á c z i t y & m m munere,ftímmnm hominem cjfe^non 
mulattoni, non odio, aut pnuaíis adfefttomhm oh~ 
mxmmi 
lunio Bruto Confuí Romano coden ó dos hijos^ 





k buelta de 1ü!> Tarquines a Romane dode fue-
ron echados por fus grandes vicios. Summum iusy 
aniífuiputaruntcrucem, 
Focipn negó a Carilo fu yerno afsiftir con cien 
jüyziójfiendo acufado auer recibido cierta fum a 
de dinero injuftamente, diziendole aucrlo he-
cho fu pariéte hafta las cofas ju i las^ razonablesj 
y no mas adelante. 
Eftando Alcxandro en el tribunal de la juí l i -
cia para oyr recitar las caufas criminales^haila q 
el acuiador dedyeia el hecho de la acufaci05tenia 
cubierta y na oreja con la mano para con feru arla 
pura >yno preucnida de alguna caluniofa i m -
prefsio(como el dczia)para oyr al acufado fus de~ 
fenfas y juílificaciones. 
Dize el Duque de Saboya GarloEmanuel/jue 
los Reyes^y los Principes no han de creer de lige-
ro a los caluniadoresjpues en las Cortes/) por ef-
peranga^ó odio fon ordinarios, n i darles fe. Sed 
acriter ea examinare. O* dijentere. Porque es muy 
ordinario los émulos, y cmt)idiofos de las h o m -
bres de virtud derrarnar(aunque fea con menti-
ra3dure lo que durare) tales colas delicien los oí-
dos de quien pueda^y deua honrarlos5ypremiar-
*los;quc filos tales no fon cautos, y de mucha ef-
periencia, y bondad i quedan con ellos(indigna-
mente) por incapaces. Qjiien podria (dize fu 
Alte- i 
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Akcza) fer inocente 3 f i folo bañafíe fer acufado! 
Cincuenta vezcs lo fue injuilanKnte Cipion^y 
nunca vencido. 
Sea exemplo Cipion 
Delpües de tantas hazañas 
Conquiftadas las EípanaSj 
Y librada fu hacion 
De Anibal^y de fus mañas, 
Dcfpucs de aueí fo juzgado 
A Gártago a íuSenado 
En lugar de galardón, . . 
Acufado por ladrón, 
Y al fin mur ió defterrado. 
Y que tampoco íe ha de cometer a pcríuafipn 
deftos tales alguna exccücion antes de tiepo por 
daríes5ni tomar gufto3ni por n ingún gran ^ 
ta,porque ch tiempo de razon^y de juyf:Ío^ba de 
hazer el caftigoja juíliciá yy no el ódiOi dolor, ó 
placer, exempíímfcilicet omniareferencia, non ]\ Stn.i. h 
ad ^ítioném. \taque ¡ramax¡méfrohibenda,eflin ¡w-
mende{áizc Séneca) ISlunquid mim memhrúfm odit̂  
tune cum nhfcindiP. 
Del mifmo fe fabe^que es tágeñerofo^que i lp I zltmfmit 
fabiédo- negar nada a quié le aya menefterj quá-1 Ŝ 07A' ; 
do le piden las cofas,que luego ofreció, y no co-
uino ofrecer; dize, que fíendo juftás fe entiende 
la p romeí la , y no íiendolo 5 efeto de fu voluntad 
tan i 
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tan folamente. En lo primero mucftrala gran-
deca del animoj y en lo otro, la redi tud de lajuf-
t icia. 
Viendo CefarAugufto vn familiar amigo Tu-
yo llamado Afprena acufado cnjuyzio, temiédo 
de no hazer agrauio a la jufticia íi el yua al lugar 
del audiécia^y fino yua de auer faltado al amigo, 
como íí lo eftimara culpadojpidio confejo al Se-
nado con el qualfe reíoluio de afsiftiraljuyzi¿ 
de í l i amigo fin hablar cofa ninguna, porque 
haziendolo a í s i ,n i faltarla a e l , n i a la jus-
ticia. « : 
Solía dezir A g c f i k o , que él eftimaua la juf t i -
cia por la principal de todas las virtudes. Y qué 
la proeza no valia coía,fino era conjunta co ella,5 
y que fi todos los hombres fueran juftosj no fue-
ra neceflaria la procza>ni la ley.Inflo lex f o fita non 
efl,(¡uiaper eamiuflítUmhil cnuit, (Data efllexjed 
non pro ómnibus. -Data eít inris Infagdlum , inci-
fientihusinpedagogunijujlis mfxgnum. Que filos 
hombres domaílen el monftruo, que en los áni-
mos de los pechos humanos viucjni en las cafas, 
n i en lasciudades,yRcynos naccrian deíordenes, 
y las leyes feria clcuíiidasiafsi como fon de n ingü 
valor dódc la jüué tud no fe cria con buenas coí-
tumbres, Metusiegum^on fcelcra$fed ¡icentiamcom 
prmit.T&Jfuflt emm leges deiiEia punir e^mfeientiam 
mu-
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muñire non pcjfunt. K4as a los podcrofos quien ios 
podra cotemner, i i i mcjotar/blífifudorjauperesy 
necefíítas;diuítefja,tietás. 
Hablando vn diaco elmifmo Agefílao vn Era 
baxader por ocaí ion de cierros acuerdos^y dizié 
dolcrEl grá l l c y lo quiere alsKcomoíRcípondio^ 
puede el fer mas grade que yo fino es mas jufto} 
| í uzgando la diferencia que ay entre elgrj.ndc, y 
' el pequeño Pvey^de la juíticia ycomo de la medi-
d i^y regla real x con la qual deuen los Principes 
gouernar íiis lubditos^y VaíTallos^auiedó fido pá 
ra ella ertablecidos^porquc la honra, lagráde9a> 
y la gloria coníi í tc en la vir tud de los hombres, 
y no en las dignidades en que fon" conftituydos, 
pues el q ü e v k mal del poder y fuerza dellas j tira-
no 1c llamarán^y no hombre jufto. 
Bien íe lo dio a entender vna pobre vieja a Fi-
íipo Rey deMacedonia^qu ando fe le echó delan-
te para que le dielíc audiécia de vn agrauio^pues 
diziendo que por entonces no tenia tiempo pa-
ra oyrla j en alta voz rep l icó , no querays íer vos 
Rey ? fino tcneys tiempo de oyr nueftras quere-
llas, A las quales palabras 3 el bueno, y benigno 
Principe (cuyo nombre le era mas aceto que fe-
nor)fe fintio tocar en el coracon demanera, que 
penfando a fu obligación íe boluio a fu realpala-
ck^donde dcxadolas cofasde íruftojeftuuo mu-
R chos 
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chos diasdando audiencia comengando por efta 
mugcr.La benignidad de nucí i roRcy y (éñoren 
cita parte, lo haze fer muy amable de fus íubdi-
tos 3 porque conoce íer muy neccitario para que 
la jufticia tenga fu lugar. Trompti ad'tusjbuia ca-
mitas3y£dbe que hiitium Vid bon¿3 eft fácere iujii-
tiam, por fer mas acera a Dios que otros fa-
crificios. 
Dando otra vez audiencia el m i í m o FiIipo3 a-
pretado del fueño^ íin entender bien la juííií íca-
cion^y defenfa de vno llamado Maqueta^ le con-
denó luego en cierta cantidad de dinero Jvías al-
eándola voz MaquctaidixOjqtie apclaua para Fi 
lipo^quando fucile deípierto.Por lo que aduerti-
do elPrincipele oyó á nucuo^y le hallóiy diopor 
inocente, pagando fu MageíVad la fuma en que 
le auia primero condenado, por coníeruar el au-
toridad de fu ícntencia. 
Por modo de gracia fe burló Vcípafiano de 
vn prinado^y fauorecido íuyo^que le pedia le co-
ccdieííe Cierto oficio para vno q dezia 1er fu her-
mano.Y pareciéndole al Emperador auer defeu-
biertola maliciajnorefpodio entonces íi , ni no, 
mas dexolo entre dos aguas,y haziendo ícereta-
menre llamar al otro, y dándole lo que pedia ,le 
qu i tó de las manos vna gran fuma de dineros, q 
auia prometido al criado.El quaino fabiédo cite 
; lucef-
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foccflo 3 boluio a acordar el negocio al Empcra^j 
dor, a que luego refpodio^buíca otro Hermanó^ 
porque tftc que t u penfauasyayolc Iiizc mió . 
Buen modo de liazcr juílicia^dondc la vcrmien-
9a íiruc de jucz^yla enmienda de caftigo. írude-
íefo mento qui punienii cmfam habmt ¡ modum non1 
háhent» 
Alexandro Scucro tenia cercade fi^otro que 
como cíponjaquciia chupark faogre !a todos 
los que tenian neccísidad de fe amoí , pues por 
fu fauor, y audiencia le dauan,y promet ían 
qiranto tenian con gran deshonor de la Mao-cí-
tad Imperial. Y entendido por el, y aueriguado 
lo hizo;ligar avn paHy mo¿ir a fuer^ade humo, 
diziédo e ípregonjMueran ái l iumojos que ven-
dé dhiimQ,0}Qrtetfupplk'ia more pátr iojumi^ox-
que Ltedkyíjmd quid inhis nonum^aut nlmium. 
Preguntándole a Arquidamo.quienes eran los 
goueniadoixs.de la república de Lacedcmonia> 
por quien íc conferuaua en tan grande eípiédori 
rcípondioje 3 que las leyes.y losVjonfcjos, y M a -
giftrados que las obíeruauan.Iw/F/m e j l fwídpem 
legibusobteperarefuts.Túc emmiurafua^b ómnibus 
cuflodienda exiftimet, quado tsr ipfe illis reuerentiam 
f>r£bet,?orquc la ley es regla de la juílicia,y lajuf-
i ticia el fin de la ley . Y en la ciudad es juftamen te 
[ como el aliento en ckuerpo. Porque afsi como 
I R 2, fino 
Qlm* 
iujtam. 
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\ fino le tuuicíle verniacon breuedad acorrom-
; perfe-de la mifmamanera las ciudades,rcpubli^ 
j caŝ y Reynos fin leyes, y fin guardarle; vcrniaií 
con pretteza en pe rd ic ión^ ruyna.Y por efto la 
i llama Cicero, Anima de la republicn/angre que 
' le da vida,regla, y coníeruacion del Eitado 5 por 
dode el Magi í t rado es obedecido, y los í ubd i to i 
mantenidos en paz. 
j T a m b i é n dize, que las repúblicas eftan cerca 
i de perderfe^quando aquellos a quien condenan 
j las leyes ion abíuckos,y las íentencias , y juyziós 
I ya hechos,y determinados fe relaxan. Y que fi 
i tales colas fe vieren no ay que cener efpcraca dé 
! falud^ues con efto los malos liairdefér ífauore-8 
cidos^y los buenosdefechados. 
El denegar la jufticia ha dado ocafion a m u - , 
ch os Principes de f i r m u e r t e j C o m o fe prueua co; 
Filipo primer Rey de Macedonia 3 quando Pau-
fanias por no auer querido házerfela c o n t r i Á a -
ripatro que le auia ofendido le quito Ja vida. 
AttgJetl-1 ti&mvta'iíifiitia," quidtfiíXt, regna^^fk mégná Litro 
áftktw ^ V\i ftu\i\« Ln£tJ£í notdo & si si/p ZODÜ'JÍIÍJ 
Auicndo recibidoDemetrio m u c h o s memo7 
ríales de ius fubditos^paííándo íobre el pué t ede 
vn rio los e c h ó todos en el a^ua.oor dode fe i r r i -
taron tanto contra claque de alli a pocos dias lo 
abandonó el exercito,y fe paífó conPirro ííi cne-
. . J ^ _ I I v . ^ migo. 
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migo^y fin combatir fue echado del Reyno. > 
Enrico Rey de Suecia, dio con vna daga a vn 
pobre cauallero y porque le apretaua pidiéndole 
jufticia.Sintiolo taco el pueblo^y la nobleza, que 
1c prendieron, y alearon por Rey a vn hermano 
fuyo^que pienfo que oy Rcyna. 
Quien ay que no procure de efeufar difeordias 
en las repúblicas por ados de injufticia, para no 
morir con temor3horror,y remordimiento- de 
conciencia. Porque engendrando qualquicra 
maldad de íi mifma íú tormento 5 por continuo 
recuerdo del fe llena el anima del t a l , de opro-
briojdeverguen^a^de perturbaciones^ terribles 
inquietudes. 
El Duque Cofmc de Mediéis queriédo hazer 
vn paíladizo en Florencia defde fu palacio a Piti¡ 
y auiendo pkrayr derecho y bié,dc atrauefar por 
la cafa de vn ciudadanojporque no vino en Q\\O\ 
y pdr no agrauiárle lo torció por m edió de 1 a ca-
lle ( como oy eíl:á) diziendo que aquel ayrc era 
Mas que eréplo mayor de juílicia y fantidad., 
que el q eii vn cafo lémejante ha dado oy el Rey 
nueí l ro íeñor en Valladolid-Pues haziendo otro 
paííb,o ándito ncceíííirio para cofas de fu guño^1 
y coñlodidad,le embió a rogar humani í s imamé 
te a vn pobre paftelcro, que por vn apofento de 
R 3 fu 
Greg.] 
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fu cafa auia de paíTar j lo tuuicíle por bien: a que 
refpondiendole con amor y pruefencia de hom-
bre de mas fuerte^que IiiziciTe íu voluntad, pues 
la vida, y la hazienda eliana a fu difpoíicion; le 
ha hecho muy grandes mercedes, condigna re-
copenlá a vn plejbeyo>qiie fupo refpoder,obedc-
ce^y feruir a íu Rey como acercado cauallero. 
Siendo Dios el autor de lajuft ida, el qual fin 
fin la exercita en nofotros con teftimonios tan 
cuiden tes j no deuemos menofpreciarla, n i v io-
larla. Y los que tienen poder para adminií l rar la , 
y que la cometen a otros;procuré(efcriue vn D o 
tor)hazcr elecion de hombres fuficietcs^y aptos 
alienar tan graue pefo 3 no menosen la dotrina, 
que en el exemplo déla buena vida. íDefimt lo-
cum docendifufóf ere¡qui mjeit docere. Porque ide 
otra manera aquel grade y íupremoluez exami-
nara menudamente los agrauios hechos a la ino 
cencia^y los abufos^y efcádalos que los ignoran-
tes cometen5co la ruyna de millones de familias. 
AádeliBum perttnet Vrtncipum, ¿¡ui priiuos Índices 
contra yúuntatem íDeí populi fideübus pwfermt. 
"Ham jícutpopuIí deÍíSium eJl}qujftJo Vrhidpes ma-
lí funt ; ftc Vrincípis ejlpeccatum > ¡tiando índices im~ j 
ijui exíHtwt. Quien duda (dizc lún If idoro) f i -
no que eiPrincipe comete deli to, quando da a 1 
fu.rebano vnruyn paftorj porque afsicomo fon 1 
peca- [ 
í 
pecados del pueblo tener Principes malos; de la 
mifma manera íbn pecados del Principe tener 
malos riiimftrGs. Pues cjue quando fe han com-
prado los miniílerios? 
De aquideuio inferir la Sorbona de Paris 
lo que dixo al Rey Francifco Segundo tra-
tando de la reformación de aquel Reyno \ 
que de donde mayores injuílicias nacianen* 
el eran de venderfe los oficios, y gouiernos íc-
ciliares, y Eclefiafticos (y mas a hombres i n m é -
ritos ) como vilmercancia. Y que dello íe a-
uian introduzido nucuas religiones, y gran-
difsimos daños y abufos. Porque vendiendo la 
mas fagrada cola del mundo , que era la jufticias 
fe vendia la república y la íangre de los fubditos, 
y las propias leyes . Que fe quitauan las ef-
peran^as^y el premio de la honra,de v i r -
tud 3 de fabiduria, de piedad, _y de religión. 
Que abrían la puerta a los latrocinios, a las ex-
to r í i ones , a la codicia,a la ignorancia, a la 
impiedad, y finalmente a todos los vieios^ 
y maldades. Y que la prnte baxa con el mucho 
dinero que con los oficios mecánicos alcancauaj 
compraua los grados y honores que los no-
bles, virtuofos, por fu virtud merecian. Y que 
deípues como cchauan menos la {iifbncia,* 




lo (^úcvaratG auian comprado en grueíro^coiltra 
tantas leyes ciuiles y canónicas , en que le auiañ 
í andado las premacicasjy fantifsimas eof túbre^ 
obferuadas de los Reyes fiis anteceííorcs. Pro-
uando co aquel dicho deiAlexandro Seuero.Ve-
datmcejfe ejí^ui emU\ aucr lido cfta corrupcioil 
íaq i i s auiaechado por el íuelo la república d¿ 
Efparra, y tantos otros Reynos fioridifsirnos, 
lo qualdéuia temer el de. Francia mas que n in-
guno. 
N o me parece dexar de poner aqui lo que ef-
criue Ti te lman fobrc lob en cfta materia fin 
mudarlo de íu lenguage natiuo . Y e tus eral mos 
Orientaliimjecundum natura legem Vimntmm/erü 
puhlicarum údmmÜMtionem dore tjs^uifapientia^ 
prohitate cuteros anteibAnt.Qonfomt huic okferuatío-
ni illa celeherrim't VhilofophtféntentkiBeatastum de-
mum fore réfyublkasfi. in eis^aut Thilo/opbiregventi 
aut Iteres philofopheritur. Mqueltttmm ab 'Ülorum. 
íauddtipima confuetudine^Fd 'igmfí'ma iftafententUy 
non tdrH longéúhejfet hac mfira tempejiate, in populo 
Chrijlicofuetudo corruptifsmaiqtt^fohm^eaerisno-
hilitatm cénfídemñs3neque morum tntegrimem,, ne$ 
Japtentid clarMerriy neqée altqutd eorum qu¿ep}'imós 
<r maximéemnt exfeBanda requirit, 
S^mcarmlqum^cani^fíMgUfi^míHitasrehS 
indoBos,^ Ímprobos hemines, a i onwem adm'miíka-
tionem. 
M7 
' t 'ionim%<sr óutlemjlT Ecdefiafticá hodteiproh pudor) 
facit idóneos. F n a imagimm múquitas3 irftemtmth 
diiiit ílarítas,húm¡ne$9ommhus l?kys dedirostttia mag 
inis addam/r mHhispontíficatiius ornatoss imb onerar-
itos reddíKquod malum mfanñá ^Dei Ecciefta tantnm 
; ego exiftimo^t nullísJiHqua lachrimls digné queat de 
fleri Encmi í tad parece c¡ue cenia eñe autor con 
los vicios de la n o b l e ^ y n o le fakaua razo/ i los 
queauian de íer exemplo de v i r t u d , no la te-
nian, 
Algunos tiené^que honrara! cauaílero^y gene-
roío icio porque íüs antepaílados fueron valero-
fos.y co fus virtudes y hazañas^ fundaro la noble 
de fu cafa^íiédo el viciofo^y hijo indigno de ta 
les padres^s deshonrar la virtud.y afrentar a los 
mifmos padres que fe preciaron della, y por ella 
fueron tan honrados,y eftimados. Y comoclko 
Mario(alos nobles flacosde coraco que embidia 
uan fus merecimientos)íí pienfan tiene razo pa-
ra no cftimarme porque no tego eftatuasde mis 
prógenitores;lo mifmopucdé hazer de losfuyosj 
que fundaron fu nobleza en la virtud. 
Quando en el repartimiento de los bienes^y ho 
ras fe mira mas a la de cada vno, que a la hazicn-
da,oalafangre; mas a los merecimientos pro-
pios que a las riquezas, o la vana oílentacion 
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o. Y los que fon pobres 5 y de baxo íuclo; 
con la efperan^a de ennoblcceríe^y de yr adelan4 
re fe animan^y con el eftímuío de la honra^yprc^ 
mió hazé obras marauillofas eníeruicio de la re-
publica ^ como yo las he viílo liazer a p o b r i í s P 
mós foldados^tenidos por maltrapillos. 
Los <Teneroíos,hidaÍó;os,v caüalleros ¡ vieiidoi 
n r P 1 ^ 
que no íes aprouecha el ierlo por íangre y l ino io; 
fon también por viitud^aimitacion de fus ante-
paíladosjpor no perder por íi lo que ellos les de^ 
xaron^procuran imitarlos^, y coferuar el antiguo 
refpládor de fu cafa^afsi qla efperaca de los vnos^ 
y el jufto temor délos otrosíes la falud^ y confer-
g- uacion de la república. Porque es muy verdade-
ra aquella fentenciá^que f i ay alguna cofa buen¿ 
en la nobleza; es el poner cierta necefsidad a los 
nobles que imiten a fas paííados.y lio defdígá de 
aquella virtud y grandeva que ellos Ies dcxarorf. 
Y efta deúio fer la caufá por lo q el gioriofo Ma-
tarías dixoal tiempo de ta muerte a fus hijos. 0 
fifij d.nu/atoresefiote fégW]& date animas tejí ras pro 
tefiamento pdtrtmi^mem-m^^ 
fecernt ingenerütkmhus fim^acdptetis ¿loria mag 
nanii'tjr nomen (Ztermirn. 
Bien es nedcííario que ayá diferencia entre el 
cauallero^y el ciudadano: entre el noble 5 y el que 
no lo es.-cnüx el grande^y el pequeño^ pues Dios> 
quie-
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quiere que aya diueríbs grados en la republica^y 
aü en el cielo^y que no todos los ían tos en la glo-
ria íeá yguales3ni todas las eftrellas téngala m i p 
ma grandeza y claridad. 
A l fin tiene de honrar el Principe a los caua-
lleros y ícñores virtuolbs^íeruiríe dellos^hazerles 
mucha merced^ y preferirlos a ios que no lo fon, 
moílrádoles con obras, que conoce y eftima lo 
q por fus perlonas^y por las de fus padresyy abué 
los merecen. Porque ello demás de ferrazón^y 
juí t icia, importa mucho para eljiutoridaddel 
mifmo Principe,y para la quietud cf fus Rey nos, 
los quales fe fuelen alterar, y turbar j quando no 
hazieado cafo de los grandes^y feáores princfpa-
les de fus Eftados que lo mereceiijfe firuen de ge 
te baxa^y foez.Slrempuhlicam igmms, t r m n múg-
mprettj homnibus committh;flatm} & nohiliumyac 
ftrenuorum iram ín te pYouocabisyQh contemptam eoru 
fidem}úr maximis in rehus damna patteris. N o creo 
yo que fe han vifto tiempos en Efpaña mas glo-
rioíos,que oy fe ven en eílc particular, fegun las' 
grandes,y granes perfonas (Principes puedo de^ 
zir)que ocupa los cargos,y los goúíeríTos,y afsiP 
ten en los Conícjos. 
Dize vna ley de la Partida eftns palabras:faber 
vfardenoble^aies claro ayuntamiento de v i r tu -
des,por ella los caualleros deuen fer muy honra-
S L dos 
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dos por tres razónesela primera, por la nobleza 
de íü linage.La legunda^por fu bondad.La terce-
ra^por el prouccho que deüos viene^porende lo¿ 
Reyes les deucn mucho honrar, como aquellos 
con quien han de facer íu obra. Que hombre g ¿ 
Lí^/. ncroíb ay q víe devn vil^y hzxotVtlts itk.qui tan-
tum l?¡lesfibi admouet. Qnis hopas eum non contem-
m ñ Quien echa mano de fu enemigo ? Y que; 
Toldado ay que no íe corra de eitar debaxo íü ím1 
perio? 
Enfcñando alRcy el cuydado qué deuc poner 
en conocer los hóbres3dize otra ley, que clke co» 
nocimieHio coníiftc en faber de que linage vie-
Tíc^rqpccSftúbreSjy de quemaiieraíbney qué 
hechos hizierón.No me parece riparaua mucho 
11, en eftoAntiodo Rey de Siria,que tenia a íu medí 
! có^orl^rHíHeiite de fuConfejo.Y Ludouico X I . 
[ Rey de Fracia fe feruia de fu ^ í l r e ^ r R c j d c A Í 
mas;del barbero por E m b a í a ^ F / y ^ e T m e d i c o 
por gra Caciücr.Lo que fue cauía^que toda la no 
bloca del Rey no fe rcuelaíle corra el3y puíícfíc en 
condición el perder fu Ettado.Y deFilipoel Her 
m o 
5.L.17. 
u ToTeaize^que por feruirfe de dos hombres ba 
ics^y facinorofos^y leuantatlos a gfaHeTpudíos 
(iintepoiiiédolos a la vir tud y nobieca de íü Reyf 




Algunos autores eícriuca, que la perdido del 
Rey don Pedro el luít iciero 3 las turbaciones, y 
calamidadcs^que padecieron eílosReynos en tie 
pos del Rey don Hnriquc el Quarto, nacieron dê  
caufas femé jan tes. M ornatum palatt] creclimus peP 
t'mere aptas digmtatihüs perfonas eligere 9 quta de clal 
ritnte¡erutentíitm crejeit fama.domiñorum, tales enlm 
proushere Vtmcipem decetpít qmúes procerenufyypí 
fuerit d'tgmtus aípícere^tctiesje cognofcat reSla iudi-
áahahuíjfe. 
Siendo el cauallero que Tiene de iluílrc íangre 
el que dcuej.en imitar a los fundadores de fu ca-
ía^ncay duda fina que merece, ferinas honrado] 
que el que no lo es por fu virtud_,y la de fus abue-
los.Mas quando defdizc dcllos^y bali:ardca,y v i -
niendo indecétemente trae íienrprc en la bocá 
la grandeza de lu linage^y ja clara fuente de don-
de nació (no mirando que e l la ha enturbiado) 
no (olamente no deue fer honrado , y fauoreci-
dodelTrincipe por auer nacido'demíenosTíino 
cailigado por auerlosliffentadoTícndo elruyii, 
ruina, deftruyaon de ¡a república, y afsi en el 
repartir las honras y bienes della^jleue el 
Principe anteponer el pobre virtuofojalea-
traílcro^vIHcro: y al hombre baxo^yvahenl 
te que por fus hazañas fe yguaTó, o procuro 
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gio en far~ 
ücuUr, 
nablc^a. Que no es cola nueua(aunque difieul-
tofa)falcaría ra^a en algunos^pucs vemos de bue 
nos cauallos íalir ruynesmulos, porToquetclia> 
de procurar (comomzcl íoc ra tes ) traer cauallos 
í leos^yper ros de las Indias íi fon mejores que 
los otros. 
Admirable es el cuydado que yo conoci en el 
¿Éü^E^kyeiL Sfllmfet de premiar los pebres fol-
dados que fe auétajauan en los aííaltos^y ocafio-
nes a los que eftauá en mas eftima por la calidad 
de íiis perlbnasdmicando aAnibal Cartagincníej 
quádo dezia^el que hiriere al enemigo, aquelfe-
rá para m i Cartaginés. El que lo mereciere por y 
fus obras y íeruiciosveííe ferá de m i honrado^y el 
yirtuofo llenará los primeros de la virtud.O qua 
tos Efpañoles(y otras naciones)ha prouado ei io] 
recibiendo el de fus merecimiétos , de la juilicia] 
bodad^y larguera defte Principe^y grade Capitán 
y quantas vezes me dixo, q no le parecia auer co 
la en el mudo con que íatisfacer el valor defta n i 
cion.Y quantos dineros me dio (fin cuéta y bien 
podia)para repartir a heridos^enfermos^y necef-
iitados(que í iemprelos ay en los exerciros)dolié 
dofe dellos^como íi le fueran hijos. lu í lo es que 
el que firuc fea galardonado^ el que firuiomasp 
fea galardonado mas 3 y que no reciba premios 




pios^y perfonales/eá preferidos y rcmuneraclos, 
mas que los que fe heredaro de los paílados.Por-
que aunque por fer fuyos fea iiueftrosv no lo fon 
tan propiamente como los que nofotros haze-
mos.Y a eftos ayuda el juntarfe aquellosjafsi co-
mo d^ña a vn culpado en los delitos prefentes 
los que de atrás pueden acomularfe^o de ü , o de 
fus abuelos. . • 
Dizen diuerfos autores ^ que las honras, y 
las riquezas que los Principes poíleen 5 fon mas 
de las repúblicas ^ que no propias fuyas, y que' 
no las dcuen repartir por fu antojo , fino por ra-
zón fundada en merecimiétos^y íeruicioslicchos 
a fu perfona3o a la mi íma república .' porque co-
mo el Principe y eílaxl Rey y el Reyno hazen vn 
cuerpojtodo el fcruicio que fe haze alRey como? 
a feñor y cabera del; redunda en proucclio def 
mifmo Reynojcuya admini í t racion le encomcP 
do Dios. 
Tampoco íe ha de querer eñrechar t á t oa Jos 
Principes3que no puedan honraivpremiar 5 y le-
uantar a quien por caufas^y refpetosparticulares* 
(que a nofotros ion ocultos) fe mueué ahazerlo, 
pues para todos fe efliéde íu humanidad. i D í ^ l -
tas dum ad Mcognknm Jremt; domm eft, cttm adex? 
pertum-ycompenfatio meritorum:Qnprum alterdehitor 
iudic^alter ohmxms e[i fauori- Hosenim ¿Jlitriátione 
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JtthueUmusyalmgratiapromottemus} i T ad omnes in" 
dulgintUVíMife nojlra relaxar humankas. Que co-
fa mas digna de vn Principejque premiar^horar, 
yleuantar a quié le firuc^y al q mas le firue mas, 
que aCsihazcDios a quien ellos reprefentan^y ha 
de imi tar : y el que lo haze, magnán imo pecho 
mueftra. 
Pues tenemos dicho^y prcfupuefto(y no pode 
mos errar en ello)eílar los corazones de los Re-
yes en la mano de Diosjdeuemos creer^que mu-
chas proui í iones, que a los ojos de los hobres n J 
parece juftificadas/on gouernadas^y encamina-
das afsi(íin querer que lea otra cofa) de la diuina 
prouidencia(í ino es quepenfamos que el mudo 
íe gouierna a cafo)y hazemelo perfuadir^que co^ 
íno aqlla eternafabiduria vee^y conoce d io mas 
alto de fu alcafar los talétos de las pcríbnas^el el-
pír i tujas intenciones, y las mudanzas a que eftá 
fugetas3y fabe mejor que nadie fu capacidad, de* 
que pie cogean^y de que manera fe ha de gouér-
nar al principio^medio, y fin; quando el mundo 
íc promete(por la razón ordinaria)que el que ef-; 
ta tenido por masdodo,prudente,virtuofo3yef-
perimentado ha de ocupar el tal cargo^oficio, o 
gouierno;entonces haze mouer y determinar to 
do alcotrario denueftro juyzio, y que veamos a 
aquellos que no eftaaan en tan grande predica-
mento. 
Republka Alijht, 
mentóyy aun tenidos por incapac Tsiiinr.hii c i io \ 
lugaresiy pueftos en ellos dar muy grande ía t i í s 
facion} y ialir en materia de g o ü i e r n o , de fanti-
dad, y de religión grandes varones, excclcnie| 
miniftros^y aun fumosPontifiees Porque lo oue 
nos parece culpa.defcuydo^mor.o paísio cn-vn 
Principe de querer mas a vnos que a otrósjvienc 
a fer el medio que t o m ó Dios.para que en aque-
llo fe hizicííc fu voluntad, rcfpondicndo a nueí l 
tros entendimientos:Ne/?ífíí ^«/i petatts. 
Los jardineros enfenan a los Principes vn docu 
m e t o a c q l e d c E i ' i á a p r o u echar en ím Eílados^y 
cs^q quádo vcé q la virtud de v ^ r B o I c í e ^ u c n a 
fruta fe vacx tciiu ado j lo ingiere de otro,q es tal 
para tbrtiTicarlo^y fuítétarlo. Las claras familias 
de los hijosdalgo de Efpaña, porHyasTiazanasl 
valor^yfangre derramada fe vee qy en tanta grá-
de^ajíi las injuriasdel d e p o n í a s comunes n e c e í 
(idades ha puefto muchas d H l a r d ^ a n e i ^ no 
puede leuátar la cabe^a^nifalir a imitar a fus paí-
.taHosporKETde fuftácia^y d quié lesdé la mano 
(q para todo es menefter) no feria malo ingerir-
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del hijos)dandolc veinte y cineo m i l ducados de 
íuspropiasarcas. Quanto mejor es confcruari 
que aquiftar l Reparar yTceilScaivn t e m p E ^ 
noble edifieiojaue hazerio de nucuo? Las bafes> 
y fundamentos de las murallas antiguas acoftü-í 
Diadas afoftenerel peC) de la república, las tég0 
potmas íegüras.- Y fien cada Rey no oProuin-
cia ay tales materiales, quales para ello couienej 
para que aduenedizos y foraíleros 3 que por folo 
ferio parece quieren que fcan mejores, y a eílos 
íefuplen defetos, y en los mineros naturales fe 
buícan y fe deílcan. Los buenos y antiguos ha-
bitos,que fon de naturalegaj ella mifma los fuftc 
ta en las buenas plantas,que fon los hijos bié m o 
rigerados con la diciplina,y buena educación de 
los padres fi fon ayudados, pues fegú el filofoft^ 
Exmtlíúribus jneliwés pr&creari frohahíIeeft.Y cñú 
procede de la íimiére que en la copula del hom-
t)re,y de la muger concurre, que como fale de to 
das las partes del cuerpo; da e imprime en la cría 
tura las niifmas calidades de que ella federiua. 
Siempre del buen árbol fe cfpera buena fruta, y 
déla buena tierra buena cogida cl q u c í i e m -
Ira.;- • i ofíKp ' zzhmt i i hf t i } 
Gregorio XIIT.que fue vn fantifsimo y prudé 
te Pontificejgaftó grande fuma en ayudar, y fuí-
tcntar fecretaméte las pobres, nobles,y antiguas 
fami -
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fitmilias en Roma/porque ño íe cayefícn aüif do 
fido el príncípio5y fundamento della^diziédo íef 
aquello a quien mas fe denla. Y í i aqui fuera & 
p ropo í i t o^ud ie r a como teftigoreferir grandes 
obras que en eíla parte Iiizo^porque en todo c r i 
Auguí lo . Masdiganío los Fabiosjos OrtenfiosJ 
los Maximosjos Mancliinos,y;Pifones(q;ueauií 
de cftos m i í m o s tenemos oy en Efpaña) pues 
que ellos gozaron de lamagnil ícencia deíle Poli 
tifice. 
i Los Romanos con ninguna cofa enoblcciero 
mas fu república, que con los piremios hourofos^ 
y grandes quedanana los que era dignos dcllosj 
dando(como traen tantos autores „ y Alonfo de> 
Barros en fu reparo de Mil ic ia) triunfos de gran 
Mageftad, y reíplandor a los Capitanes que auia 
alcá^ado iluílres Vitorias de fus enemigos; y a los 
foldados viejos con que paflaífen Iionradamen^ 
te fu vejez.y fuílentaíTen fu familia. Los que no 
| f iben.ni lian vi í io lo que paílan^y padece los IbP 
dados^no^ued^n dolerfe dellos. I^TcTíÍ3í3c-r 
mngünieru íc io fin premio (fiendo pofsible? xar premio uienaop^_. 
n i delito fin caftigo,porque eftas ^os^fes^ t r lc i í 
concertado l iéprc el relox d d ^ p u b l i c a ^ 
dogamente eferiue el padre R i i ^ t e n e y r a 7 ~ ) 
Grauiusemm condemmhitur, quiindignus fufeepit 
quod non meretur. Por lo que en nueftra Efpaña 
tr.Mdrtm 
VtfonAhaA 
des. Milla y i 
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vemos que nadie fe atrcuc a comprar los gra-
dos para adquirir la honra 1111 merecerlos^íábié-
do que fiendo indignos es péfar bolar CG las alas 
<ie oro de Euripidcs haziendo de materia grauej 
Ip que ha de íér de la mas ligera. 
Los que fe conocen merecer las dignidades>y 
ñolas alcanzan, n i fon horados de lus Principes, 
como la razón lo pide 5 no por eílo fe l igue, que 
quato al mí ído no fean eftimados] y tenidos por 
agrauiados.Y por el contrario los que inmérita-5 
mente fon ocupados;pues alcanzan paraí i k e n í 
bidia ry para íu dueño la mala voz. Que yna dê  
las cofas que metieron la i uyna en Francia en ríe 
po de Enrico IILfdize vn autor moderno)fue ve? 
cada dia nacer hombres corno hongos 3 y en vn 
momento fer pueílos en muy grandes dignidad 
dés^íiendo de cfpericncia, de edad, y de bondad 
inferiores a los que cftaua nacidos^criados^y ha-
bilitados. 
QH¡ dicunt implo iuflns e/?(dize el Sabio) Mcí/^-
dicevt els popk'L <Lsr dereflabuntur eos tribus. Los 
puebíos^y las naciones maldicen a los que dizen 
del malo^que es bueno^y del fin mcritos,quc los 
tiene/iendo cofacierta3 que no es menos culpa-
do en Ja maldad el que pudie n do vedarla} y cafti 
garla^no lo hazc^que elque la co:r etc. premiado 
al malo^vcaítip-ando al bueno, coníi i i icndo la 
ver-
Re* tea mk. W 1 
^verdadera jullicia en fauoreccf aíosbuenos^y en 
períeguir a los malos. 
Vicndovn crompera de vna república que oy 
conocemos caminal-las cofas délos oficios^ycar 
gos{a fu parecer)co algu defordé en ellajpidió CQ7 
mucha inítácia la compañia de cauallos que va-
co por vnGapiran a quien feruia. A que renicn-
¡doie como injuriados los que la auiá de proueer^ 
le dixeron como fe auia puelto en la cabera locu 
ira tan grande?refpondioles en fu lengua,que 
donde le hazian tancas 5 podia hazerfe "tambieil 
aquella. 
LaSinmctria, o jufta medida en todas las 
partes del cuerpo polit ico, diftribuyda leo-un 
los grados y merecimientos de las períonas5 es; 
muy neceííada para la conferuacion de los Efta- i 
dos y Monar^uias, teniendo todos íu lugar 3y | 
que cad i vno haga fu oficio fin impedir , n i fer 
impedido de los otros. Que p o r e í l o a y dos íuer-
tes de ygnildad.vna de cantidad > y otra de pro-
porción. La primera pertenece ala jufticiacon-
mutatiua}para que cada vno tome tan folamcn-
te lo que fe le deue^y fe con rente. La otra 
conuiene a la jullicia diftr ibuuua, donde e! ga-1 
Ijrdon hade fer( í iendo pof^ib^c) conforme al j 
! merito.diibibuyendo ( comod izcP la tón )alos vUu 









honores, y a los inferiores los mas pequeños. Y 
los que contra efto hizieren no podrá ante la di-
uina Mageftad efeufaríe^pues fabé que íDomims 
anerfatur omnem muflitmm. Y que nos amenaza 
por elEcleíiaftico con ellas palabras. ^egnum 
agente ingeritemtransfertnr pmpter imuftitiamjCFtn-
mms<T contumeliasdtuerfis dohs. 
No fe puede negar^quelamanfedubre, y cle-
mencia no fean virtudes dignas de grade y mag-
nánimo varo^y principales en vn Principe yMa-
giftradoimas que no excedan tanto que la repu 
blica aya de padecci^deuiendofe jütar y mezclar 
con tan conueniente porcio de feucridad.y de ri 
gor , quáto es menefter pa ra regir bien, y gouer-
nar vna multitud.I/fe rfí/?«¿/íí:^ flatus üptabiik)<sr 
firmus e/í(dizePolibio)í« qua/pprmat'mfanBéjn-
m x i e ^ m t u r / T publice í u j i i t i a ^ clemetta 1>ígent. 
Por ello la Mageftad que oy tenemos tiene en 
fus Confejos Prelados y relígiofos dodifsimos y 
exempiares, ííguiendo la opinión de Cario V.lii 
abuclo^quedeziapareciantien alli los tales, poi-
que repréícntauan el eftado Eclefiaftico que era 
el fundamento de todas las repúblicas, y porque 
eftando los Prelados en las confultas de los Prin-
cipesjlo que en ellas trataílen feria para íeruir a 
Dios. 
Mas es menefter vfar mucha prudécia en ha-
República ¿ tá i f ta . M i 
llar cimcdiQ conucniente entre cftos dos eftre-
í ñ o s a c H e m e n c i a , y de jut t icia , porque yímorem r*c.i. 
afudfofttkm^ ^ 
d i o c n e l l o s d g ^ a luẑ^̂^̂  fe dcuia vfar ^ 
ü c ñ S ^ c n ^ U x ^ k k los delitos^y clemencia en7 
darlas penas a los menores errores. P o r q ü e e l 
PFincipetyMagiftrado m u y S é u c f o i l e T í a z c o ^ 
Í Q ^ l n i u y cíemete y benigno cae en menofprc? 
cioT PorTo que deue moftrarfe blando y g íauó 
mandando con decoro^y conuiHanHoconalgu-
na apácibilidad, demancra que fe conozca, BUnt. 
mere[übdkQs non iüumjedpro i l loMmfirmi¡smnm Uu.ü,%\ 
i¿lmpemmyí¡no obedientesgaudenL 
Y aduirtamos(como ella dichojque afsi para 
el eí lablecimiento del Reyno, y bié publico del, 
como para la ordenado fanta y diuinaAdeucmos 
fer fugetos, y obedientes a nueftros fuperiores, 
íí endo(como fon)legitimamétc ordenados para 
regir^eníeñar^y juzgar en todas las colas. Y afsi 
cada vno procúre deíeguir fu vocacio co la obe-
diencia^ correfpondencia que deue a fus obliga 
ciones.Que fí los Reyes,Coníejos,y Magiftrados 
fon en la tierra laC imagen de Dios; ellos procura-
rán también imitarlo en la bondad, perfceion,y 
juíticia rcomo lo imitan los nueftros en quanto 
fus fuerzas pueden^para induzir con íii excmplo^ ifr. 
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dad^y virtud a los que citan debajo fu cargo. Por 
que afsi como la parce del coraron en el cuerpo 
de los animales es í iempre la vkima a corroper-
íc3por quedar en ella las vi timas reliqui.is de la 
vidaj veen fer conuemente^quc auiendo entrado 
alguna enfermedad para corrucion del pueblo, 
el Principe yMagiftrados queden puros^y illefos 
haf tae l ím. 
Si todos los males del alma(dizé los Filofofos) 
procede de las flaquezas del cucrpo/ugcto a per 
uerfas inclinacíones;y todo el bien del hobre na-
ce della como fundamentojcofa monftruofa íc-
ria,y contra natura^que todos los males del cucr 
pofe deriuaííen del alma, y q los bienes del fuci-
len corrompidos de los vicios del eípiritu: y fue-
ra de toda razo^que las corrutas coltumbres, las 
malas leyesjos vicios5y las impiedades vínieÜen 
a los pueblos del Principe y Magiitrados, los 
quales tiene elmifmo lugar en la república^ que 
la razón en el alma^quc gouicrna las otras partes 
con fab idur ia .^^e í Vttam fuhdkorumfacilé exem-
non oportet delinquen ¿te fonmm peccadi faciatypec-
cati eius importuna licentia-Tiam ^ex qui ruit in Vt-
tySyCito yiam ojlendit errorts. Sicut legitur deHtero-
hom^uipeccauit f<ir peccarefecit Ifrael. 
Vitia eríí»/(dize Tácito) Jo^ ĉ hominesSed ñeque 
: - hác 
República t¿Mifla. \ s y 
httc c9ntmHa-í<TmeUorü interuentu penfantur.Yfmo 
miren los que leen Eícritura fi en tiempo de los 
Profetasauia vicios en el mundo , y los que leen 
hiítorias en tiempo de los Emperadores Roma-
nos. Siéprc ha í ido flaca nueí t ra naturaleza deP 
pues del primer pecado , en q todos pecamos, y 
i afsi no fe deue de culpar vn Principe^ í¡ luego no 
| quita con íeycsy prcmaricas las malas coftubres* 
de fus pueblpSjtocado por ventura rio fplo a vna 
famijia^mas a todasen generado a las mas^como 
las fupcrfluydades délos ornamétos de las cafas] 
del veftir de las perfonas^de comidas^y banque-
tes, y otras cofas femejantes dignas de reforma-
ción. Mas no (cria malo imitar en algo a Dioge-
nes quando obtuuo el Reyno.que no comió , n i 
viftio de otra manera,que quando eftaua como1 
hombre priuado en la Academia conPlaton^pa^ 
reciendole que Mee tam imperio mUs opus>qu'¡íexe 
p/^para ja reformación. Pues íi gafta,y viílc con 
t e m p l a n ^ y con prudencia(n o faltando a fu gra 
do,y dignidad) es caufa que los fubditos por f i 
mifmos procuren en fu proporción imitarle en 
quanto les fuere pofsibleyfabiendo que Obfecjtum 
i n W m c i f e m ^ ¿mulandi amor l>aíidíora,c¡uam fána 
ex legibus, y que es efto en ellos natural compre-
fumiendo que le hade fer grato. Aunque la ver-
dadera imitación ha de fer en las virtudes del ani 
V mo, 
Tac. hifi. 
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mo.pues eílas fon las que templan los afcdos3 y-
pafsiones que le fon contrarias. 
! Y porque toda la república n o r e p r c í e n t a o t t o 
qucvn cuerpocopuefto de diucríos miembros-
de los quales el Principejy el Confejo fon la cabe 
b e ^ y los mas excelentes de todosjes neceífario! 
(dize elFilofofo)que ellosguardé tal equidad que1 
kagá bié^y aprouccíiéa todos.Aduertiédo de no^ 
ÍC^.j i di engédrar co cí mal exéplo vniuerfai cotagio.NS 
H - y'ttkmnfolum ipfi Wincipes emeipiuntfidetía in a-
uitatern mfundunt^ln^ ex^ph^uapeccato mcent. 
Porque el pueblo da mas fe a los ojos, que a las 
orejas y creyendo mas lo que vee^quelo que oye. 
Y-afsi huya el Principe yy e lmini í l ro alómenos 
$J¡idQ. ^ de pecar publicamente. M u l t i é7ím(dizcíau l í i -
¡.manlfeftis i doro) pul lké dd'mquentes fine >//<? pudúrefuaflm-
fumís^L.'fíd pr^dkant}nec t i la Ittuntuyjcelefis t ehdudh^r^ 
tio iujiitid ejljntquttatemfuam hommemabfcomíere, 
Cr infemetipfo de peccath proprys eruhefeere. l i a í i -
do í iempre dificulí-ofo-, yJanjb ca-mi'ao'inftruvr 
Senic, 
a ios íubdiros con precepro^y fácil c! de los exé-
plos^yde mayor eficacia aporque ñ ^ e x ^ e t í t h 
honefla^netfiü non eaáem >jlot. Todos quieren lo | 
que quiere el Rey.Sino diparíloDaiíidiEzeouiasíj 
y íoíias^que por ier tan reügiofos 5 el put;bío fue | 
reIi¿iofo. Y en la Cliriftikndad "el exeni plo del-' 
^oniiaotino nizo aoracar a todos la fántz2 
. ^ ^ ~ 3 ^_ •• o. 
Fe 
República Mi¡¡a. 
Fe Católica. El de Conftanco; el Arrianifmo. Y 
cldelulian Apoftata j c l A t h a y í i n o . Q u m t o l , 
í iguieron al Rey Enrice Otauo de Inglaterra/ 
cn luc i íma? Eduardo fu hijo^con que facilidad 
mudcS la religion?La Reyna Maria , y nucitro FÍ^ i 
Upo Segundo^en muy poco tiempo no deilerra-1 
ronlaheregia? Mas que fin dificultadla Yíabclí 
que oy reyna(aunque tirana) introducio el Cal-1 
uinifmo?Ello es mas de coníidcracion.que auié- ' 
do el Duque de Saxonia abracado la íc ta Lutera-
na^el m e í m o la hizo bandir de fus Hilados, y to-
m ó la de Caluinojy fus vallallos con el:y defpues, 
a perfuafion de los tutores de fus hijos > fe boluio 
a eftablecer la dotrina de Lutero , y condenaron | 
la de Caluino j de donde afsimiímo lé colio-c, la 
vanidad.y variedad en fus faifas o p i n i o n e s . ' n . J 
condttio vrtncipum^t qutdquídfaacmtjr¿apere J>i~ \ c U r ^ 
dcantur.Voi efto nueí íros Reycs^Confejos^y M a - ' 
g i í l rados , lian mirado fiempre mas alo que ha-
zcn,que a lo que dizen, confirmando con obras 
lo que a fus fubditos enfenan 3 y mandan por le-
yesj a cuya obferuacion fe mueftran obligados. 
Por lo que dixo vn antiguo 3 deuer el Principe 
con íus fubditos, feruir a vn mefmo Dios, guar-
dar vna mefmaleyry temer vna m c í m a muerte: 
que al fin todas las cofas deíle mundo , vemos 
confumirfe y acabarfe, con el curfo délos t iem-
y ?- posj 
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pos^y que quandollegan a fu crecimiento y pun 
torla grandeza y el eftado dellas fe terminarauié 
do p u e ñ o cfta ley el Criador ^ porque los hom-
bres no fe enfoberuecieílcn 3 ni pcníaííen auian 
dé icr eternos íns Eftados y y que conocieílcn ion 
de materia fugeta alas caulas celeftes, ocultas, c 
incorruptibles. Y efto fe vee claramente en los 
Imperiosjos quales^viios en vna manera^ otros 
en otra^vienen a eíle paradero.-porque afsi como-
poco a poco crecen hafta que llegan al colmo de 
íü perfecionjde la mefma manera íc vienen exte 
huando^y enuegeciendojque el eftado de la exee 
lencia a que llegaron , no podia durar tan largo 
tiempo.Sicndo efta condición natural en las co-
las humanas^quefon inciertas^e inftables^como 
íe vee en la del hombre: mas efta pertecioñ ja-
mas íc ataba de conocer, hafta fu declinación, 
rnudanca^y ruyna,que le llega en vn momento. 
S^pé im¡)otent'ta%epm ,quta ¿¡uod nonpoteñy 'bult 
poffe^qui nm 'nm potefl\ muchas vezes por la impo 
t-encia de los Reycs^que quieren poder lo que no 
pueden; o relpeto del propio pelo, o por externa 
violencia^o por diícordia inteftina: pues no ay 
Imperio^Reyno,ni Repub 1 ica, por bien ordena-
da que fea^que con el curfo del tiempo no venga 
a caer en elle inconueoiente, con que fe acercan 
al finj porque de momento en moni cuto, la fuer 
9a les 
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5a ics va faltando. Acaeciendo también , por la 
poca prudencia^ y vigilancia dé los gouernado-
resjos qualcs no vían en fus gouicrnos, de aquel 
vigor con que fe fundaron. Siendo cofa ordina-
th3Ambus mkfjs, imiriofo finey y muy importan-^ 
tCylmperiumgfdem ambas retwetur 3 quibus partmn \ 
ej}}{fi fue por bu d i os medios aquiílado) porque! SaluP' 
fi le mudan; Videmt mfortuna quog cum moribus | 
immutetur. Y afsi para conferuarfe es neceílario,, | 
lo mas q fea pofsiblc.encaminar í icmprc las co-j 1 
fas publicas házia fus principios, conlos propios \ 
medios q fe fundaron,pues í)ifcíplma maiorum re- \ ¿tudiap 
j)ublicam tenetyqu<g fi4U&bAtur& nomen Hifpamm, \ 
t T Impenum amntemus. 
Si todos los íüceíTorcs fueílen tan excelentes 
en virtud como los primeros fundadores, y tu -
uieílen el cuydado que ellos tuuicron^y el que tic j 
nen nueftros Reyes,y mas el picfente,cn las co-
fas del aumento y conícruacion de la reliVion Ca 
tolicarfus fabditos en la obediencij^y reuerencia 
que vemos: fus m i n i í l r o s , en la buena adminif-
trac!V)n de lajuíticia de que gozamos, fiorecicn-
do la diciplina militar. Ex cums¡mu onmes trlum-
phlmana unt > como en particular trato en otra 
parte^y fon las cofas que lian pueftc nueftra M o 
narquia en el punto que efeá i no ay duda ningu-
na , fino que Dios {a quien todo eíta fugeto j las 
confer-, 
1 
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con{cruaiia,crcccria, y aumentar ía , haftaeífin 
del müdo jcomo defta íé ha de c íperar , mientras 
def to 110 íe apartarc.Finalmciite, Werus mftus^t-
que hcnejluslabor¿mQYihuSyprAmijs^cJplendorede-
coratur:l?itta autem hominum^fraudeS'ydamms y tgno-
mintjs^mcniíSylterheríbuSyexilíjs, mortemultiantur. 
Y comodize el Sabio, diuidafc la efpuma déla 
, plata^yhara cl Platero el vafo como quifiere. A -
partenfe los malos y peruerfos, de las Cortes de 
los Principes^y fu Trono,y ferá efiablecido 
en jufticia.Porquc, Veritas qnippe tudictj 
hoc poflulaty^t malus mala3bonus 
recipíat bom. 
E N M A D R I D , 
Por luán Flamenco, 
\ M . D C I I . 
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